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Los últimos temporales han cansado 
grandes daños en las huertas y demás 
terrenos de regadío de la provincia de 
Murcia. 
En las tierras situadas á orillas del 
río Segura, la cosecha se ha perdido. 
LOS REYES 
El Bey y la Reina han salido en el 
"Giralda" de Bilbao para San Sebas-
tián. 





4 por 100: 81'90. 
Servicio de la Prensa Asociada. 
LA REACCION EN CAMPAÑA 
San Petersburgo. Septiembre 7.—Se 
ha úeclarado la gu jvra estre el jafe del 
gabinete Stolypin ylos reaccionarios de 
la Corte, debido á la negativa del pri-
mer Ministro á acceder al abandono de 
las reformas propuestas pretensión que 
se ha manifestado en los .periódicos 
reaccionarios que piden ahora abierta-
mente la destitución de Stolypin. 
Con excepción de "Rossia", órgano 
personal de Stolypin, el periódico 
"Straux" es el único que ha dedicado 
algunas palabras á encomiar el pro-
grama de reformas d ú Primer Minis-
tro. 
ACUERDOS RATIFICADOS 
La reapertura de las Universidades 
se considera como un hecho positivo. 
Los estudiantes y los directores de 
varios institutos docentes han celebra-
do reuniones en las cuales ratificaron 
los acuerdos tomados ayer tard? por 
los estudiantes de esta capital y vaT 
rios otros encaminados á remover los 
obstáculos que se oponen á la reanuda-
ción de las clases y que tienen conver-
tidas las Universidades en verdaderos 
centros revolucionarios. 
.CATEDRATICOS CASTIGADOS 
El gobierno se propone, sin embar-
go, destituir á algunos catedráticos 
prominentes que se han señalado por 
la actividad con que han trabajado en 
pró de la causa liberal. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva «York, Septiembre 7.— P̂roce-
dente de la Habana, ha llegado hoy á 
este puerto, el vapor americano Me-
rida". 
ACUERDO DE LOS TERRORISTAS 
Londres,. Septiembre 7.—Según des-
pachos recibidos en una Agencia de 
Noticias, los socialistas revoluciona-
rios de San Petersburgo, en una reu-
nión que celebraron después que se pu-
blicó el programa del gobierno, han 
acordado continuar el terrorismô  di-
rigiendo sus ataques contra las vidas 
de los más altos funcionarios del impe-
rio ruso. 
CAMBIO DE IDEA 
Lincoln, Nebrasca, Septiembre 7.— 
Mr. William Bryan, han manifestado 
que es fácil abandone la idea del via-
je a Panamá y Australia, que tenía 
proyectado. 
LA REVOLUCION DE MARRUECOS 
Tánger, Septiembre 7—-Sigue toman-
do fuerza la revolución de Marruecos. 
Los insurrectos han atacado la ciu-
dad de Mogador. 
Un crucero francés ha salido para el 
lugar de los sucesos. 
Los representantes extranjeros han 
pedido á sus gobiernos respectivos que 
envíen buques de guerra inmediata-
mente. 
El gobierno está tratando de fletar 
vapores para conducir tropas á Mo-
gador. i 
BOGADOR OCUPADA 
Londres, Septiembre 7.—Comunican 
de Tánger que el Cuerpo Consular de 
Mogador ha telegrafiado al Ministro 
español de aquella plaza, que un Kaid 
al frente de trescientos soldados ha to-
mado posesión de la ciudad. 
TERREMOTOS \ 
.. Buenos Aires, Septiembre 7. — En 
telegrama especial á "La Nación", 
se dice que en el día de ayer se han 
sentido siete terremotos en Talca, Chi-
le. 
MAS TERREMOTOS 
Kingston, San Vívente, Septiembre 
7.—Esta mañana se han sentido fuer-
tes temblores de tierra aquí, en Santa 
Lucía y en Granada. En este último 
punto fué de más larga duración. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 7.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Naieronal 
Brooklyn 2, Nueva York 4. 
Filadelfia 1, Boston 0. 
Chicago 9, Pittsburg 1. 
San Luis 3, Cincinnati 7. 
Liga Ameriea.na) 
Nueva York 3, Filadelfia 2. 
Boston 4, Washington 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102. 
Bonos registradüs de l&s Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
$4.80.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
'b-anqueros, á $4.83.60. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 fran'oos 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.112. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fleté, de'2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.118 á '3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 6.3l4d. 
Consolidaos, 'ex-interés, 86.3116. 
Descuento Banco Inglaterra 3̂ 2 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.112. 
París, Septiembre 7. 
Renta franíoesa, 'ex-interés, 97 fran-
cois 67 cénltimos. 
OBSEKV ACIONES 
Correspondientes al día 7 de Septiembre, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARE3, 
Obispo 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
feaperatsts 
M á x i m a . 






O F I C I Á l i 
TUBERIA DE BARRO VITRIFICADO Y HIERRO GALVANIZADO.—Jefatura de la Oiudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públlcais.—Hfübana, 8 de Septiemibre de 1906 —Hasta las das de la tarde' del día 17 de Septiembre de 1906, se iiecibirán en esta Oficina, Edificio del Arsenal, proposiciones en piliego cerrado para la adquiisiclión de tubería de hierro vátrificado y hierro g-ail-vanizado.—En esta Oficina se faciilltarAn imjpresos de proposición en blanco y se da-rán informes á quien los solicite.—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe d'C la Ciudad. C 1878 alt. 6-8 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE AGUA.—Jefatura de la Ciu-dad de la Habana.—Secretaría de Obras Pú-blicas.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— Hasta las dos de la ta'rde del día 12 de Septiembre de 1906, se recibirán en la Di-rección General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego ce-rrado para el suministro de 500 juegos de conexiones de bronce y 47 metros contado-res para servicios de agua á la Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-nes serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-tura de la Ciudad de la Habana, se facili-tarán á los que lo soliciten, los pliegos de condiciones, modelos en blanco de proposi-ción y cuantos informes fueran necesarios. —Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-14 
REPARACION DE LA TORRE Y TERMI-NACION DEL EDIFICIO DEL FARO DB "PUNTA DE MATERNILLOS."—Dirección General. Secretaría de Obras Públicas. Ha-bana, 7 de Agosto de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 10 de Septiembre de 1906 se recibirán en esta oficina, sita en el Ar-senal de la Habana, proposiciones en plie-gos cerrados para la reparación de la torre y terminación del edificio del faro "Punta-de Maternillos."—Las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas ante una Junta de Su-basta, que estará compuesta por el Ingenie-ro Jefe del Servicio de Faros, como Presi-dente, y como Vocales, el Letrado Consultor del Departamento de Obras Públicas y de un empleado designado por la indicada Je-fatura que fungirá como Secretario.—Con-currirá también al acto un Notario, que da-rá fe de todo lo ocurrido.—El Director Ge-neral podrá adjudicar provisionalmente la subasta, siendo aprobada en definitiva por el Secretario de Obras Públicas.—En la Je-fatura del Servicio de Faros, sita en el Ar-seal de la Habana se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mo-delos en blanco y cuantos informes sean necesaris—D. Lombillo Clark.—Director Ge-neral. C 1675 alt. C-8 
CONSTRUCCION DE PISOS EN EL ASI* L O DE MIíNDIGOS.—Secretarla de Obraa Pública,».—Jefatura de Construcciones Civi-les.—Habana 7 de Septiembre de 1906.—Has-ta las tros de la tarde del día 8 de Oclubra de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Pilblica.s (Arsenal), proposiciones en pliegos cerrados para la CONSTRUCCION DE NUEVOS PISOS EN EL ASILO DE MEN-DIGOS.—Las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente á dicha hora.—En es-ta Oficina se darán informes á qoaien los so-licite.—Les sobres conteniendo las proposi-ciones serán dirigidos á CARLOS E. CA-
D^LLSO, IngreBlero Jeíe de Countruci-h>ne« Civiles; y ai dorso se les pondrá el slguienta rótulo: PROPOSICION PARA LA CONS-TRUCCION DE NUEVOS PISOS EN EL» ASILO DE MENDIGOS—Cario» E. Cailnlno, Ingomiero Jefe. C 1869 alt. 6-7 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 7 de 1906. | 
Azticares.—rL'as cotizaciones de lo* 
mercados extrsanjero® continúan siitf 
variación y en esta plaza nada se li(a-« 
ce por las razones anteriormente ex-» 
puesta y rigiendo los pecios entera-» 
mente nominales. 
Cambios.—El mercado sigue coa 
demanda moderada y; sin variaciói» 
en las cotizaciones: 
Cotizamos; | 
Gomoroio oaaqaoroi 
Barómetro: á las 4 P. M.: 'é 50 mina. 
EFECTOS DE. FERRETERIA.—Jefatura de la ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.—Habana, Agosto 14 de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 12 de Septiembre de 1906, se recibirán en es-ta Oficina Edificio del Arsenal, proposicio-nes en pliego cerrado para el suministro de efectos de ferretería.—En esta Oficina so facilitarán impresos de proposición en blar. co y se darán informes á quien los solicite. •—Antonio Fernández de Caatro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. O 1697 alt. 6-14 
Londres 3 djv 20.1x4 
« 60 div lO.SjS 
París, 3div G.I18 
tlamburgo. 3 d(V 4.1\S 
Estados Unidos 3 djv |̂ 10. Ii4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5. á 4.1i4 D, 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se ce tizan h o y 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1̂ 8 
Plata americana 
Plata española 94.1|2 
Acciones y Valores: 
El mercado abrió flojo y encailmado, 
siguiendo en iguales condiciónes du-
rante todo el día, debido á la faka de 









H J O S A . 3 X r T T l X r O I O S " W i 
para esta página, m i é r c o l e s y S á b a d o s , son recibidos exclusiyamente 
por la A G E N C I A B S G A M B 2 , Tejadillo 68, Teléfono 3,116. También 
los admite para otros días y páginas interiores convenido con la administración. 
Pídase precios y condiciones de la publicidad hecha en los principales 
diarios de la Eepública, por mediación de esta casa, de la que se valen las pri-
meras firmas del comercio y de la industria de la Habana. 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 atenderemos también 
cualquier orden que se nos dé 6 informes, qne se nos pidan. 
L a S m i t h P r e m i e r 
;Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á contánuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al contado $120. 
$140 
Alcontado | 30 
11 mensualidades 
de 6110 $ 110 
| 140 
$135 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á 120, f 100 
| 130 
$135 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de áf 25 | 100 
f 125 
J E l m o d e l o n ú m . 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a / 6 v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
J/odos los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
E N F O C A S H O R A S S E C U B A 
E L REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
sil como también toda clase de dolores reumáticos 
•UUíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. Cada Tratamiento se compone de dos frasquítos y una cajita de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España .—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonsc , Taque-chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-léfono 311S. ĉ uien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
E E S T A T O A N T P A R I S 
ESMBEAJDO Y LIMPIO 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , P r o p i e t a r i o . O ' M E I L L Y 1 4 T e l é f . 7 8 1 . 
T H E R O T A L B A N K 
'Agente fecal del Gobierno de la República de Cubapara el pagode loa cheques del Ejto. Lbdo. 
Capital y Reserva: $5 .400 ,000 .—Act ivo : $35.000.000. 
O f r e c e t o d a c l a s e d e J ' a c i l i d a d e s h a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
Bando ^ ^ « « ^ f o t *1Jl°rros r.ec*be depósitos en cantidades de C1NOO FE903 O MAS, pa-Kanao ínteres en estas al 3 por ciento anual. 
fính„*.„ SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
^ a b a n u . C a m a g ü e s M a t a n z a s . S a n t i a Q O d e C u h a , C á r d e n a s . 
L A S A N I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
de I R U L - E T A y 
Estas puertas fabricadas en estaca-
m Plta,i TOinpiten, en calidad y precio 
gpfejp ('on las mejores del extranjero por ser 
ifceS«$jS5=3 construidas con materiales especiales, 
ímportadosd i rectamentede Alemania 
ü i nm 
M A R C A R E G I S T R A D A 
I M P O R T A N T E 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARKOS, 
garantizamos QXJIHS I S T O ^ J B Z n L O M ^ E S I O " -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A í v a r e x y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
h a h e c h o ' i c a d e c i g a r r o s 
S o n q u i t l s 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c y r a n c o n e ! 
E N TODAS L A S BOTICAS 
p a r a R E G A L O S E X T R A O R B I M B i O S 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M n i M fle c u p o n e s - m o n e d a s s e e i o i t m i 
fiD s u s c a i i l a s w n k k 
U N C E N T A V O hasta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
los Danzones, L a Peseta Enferma, Los Efectos de la 
Peonía y otros muchos, asi como también 
Guarachas, Puntos Cubanos, etc., etc., etc., á la 
HABANA, M U K A L L A 85 v 87, A P A R T . 508 
GSAS SCRTÍDO DE DISCOS, GEAM0F0N0S ' TIGTCR" Y ACCESORiOS 
Pídase nuestro extenso Catálogo, que se envía 
gratis á cualquier punto de la Isla. 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN IA FORMA SIGUIENTE: 
$5.300 en 1.000 cupones de á C E N T E N . 
$10.000en 10.000 í d e m de á P E S O . 
$9.700 en 4 .000 idem de á 10, 20 7 4 0 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vlce-preaidente. O. A. Hornsby, Secretado-cesorero. 
G U B A WUM. 31. 
Esta Compañía realiza toda clase do operaciones banoarias. Recibe depósitos des-sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones bonos íi otros documentos de deudas. * Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-chos ó intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e i i a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
Los cigarros brea liigiénicos de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
| Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
cuyo solo nombre es suñeieute {jríirantia para los consumidoros C o m o se f i a 




w ' é m é ^ V p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
A-COHPAHYV.V 
& U l \ l , c i 
WichertáL Gardmerl para 
P o n s ¿ C a . - ) f<!£""'" 
Parsons ¡ « K 8 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
LnT^rVl f y otras unidas 
ü ^ i r ; ' al nombre do iáUii-JJOg I PONS& Ca. 
Parir!»rfl Para jóvenes * dCJiara. ¥ hombres. 
rA ultima íliora reaiccionó algo y cerró 
(más «osítíenido pero inactivo. 
iCotizamos: 
Bomos Üiniidos, 121 á 124. 
Aceioaies Unidos, 182 á 185. 
SaibaniLla, 149.112 á 150.1|2. 
Ba-nco Español, 97.118 á 97.112. 
Bonos Gas, 107 á 108.112. 
LA.Cclones Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 94 á 96. 
Havana Electric Comunes, 51..1|2 á 
61.3|4. 
Bomes Electric, 100 á 104. 
Se 'ba efectuado 'hoy en 'la Bolsa du-
rante ¡l'as eotizaciones, las siiguien.tes 
ivcntas: 
50 accioues Bauco Español, 96.112. 
$4.000 pdaita eispañoila, 95. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
a las 5 de IP tarde. 
Plata espafiola 94% á 95 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Bauco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.64 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. íl 1.15 V. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERA.N. 
8tbre. 10—Monterey, New York. 
„ 10—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Chairaette, New Orleans. 
,, 12—México, New York. 
„ 13—Catalina, Barcelona v escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
,, 16—Manuel Calvo, Cádiz y eac 
SALDKAN 
7— América, Bremen. 8— Morro Castle, New York. 10— Monterey, Veracruz y Progreso. 11— Esperanza, New York. 12— Cbalmetto, New Orleans. 15—México, New York. 15—La Champagne. St. Nazaire. 15—Miguel M. Pinillos, Canaria». &c. 17—Fuerta Bismarck, Santander, &c. 20—Etona, Buenos Aires v oses. 
Puerto de l a Habana 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. Me Kay. Delaware (B. W.) vp. ing. SyWia, por Luis V. Placé. Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por J. Mac Kay. 
Buques despachados 
Mobila, gol. am. Clara Cliford, por I. Pía y Cp —En lastre. Tampa, vp. am. Matanzas, por Zaldo y Comp. De tránsito. 
Buques de cabotaje 
Dia 7: 
ENTRADOS 
Caibariín, vap. Avilés, cap. González con 2.300[3 tabaco. Carahatas, gol. Tres hermanas, p. Saijas con efectos. Arroyos, gol. Joven Jaime, p. López, con 800 sacos carbón. Idem, Joven Victoria, p. Guasón, con SOO sacos carbón. Sta. Cruz, Teresa, p. Sánchez con, maderas. Matanzas, gol. María Mir, 20 pipas aguardte. Sagua, gol. Angelita, p. Rubianes con made-ras. Cabanas, gol. María del Carmen, p. Bosch. con 30 metros arena. 
DESPACHADOS 
Dia 7: 
Bta Cruz, gol. Joven Manuel, p. Casado, eftos. Bañes, gol. S. Francisco, p. Gil, con id. Arroyos, gol. Joven Jaime, p. Guasch con id. pagua, gol. Amalia, p, Rubiuos, con id. 
Movimiento de ^asaieros. 
Pa ra Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior; 
Sres. Rosa María Rodríguez y i de fam—Con-cha Luaces—René San M»rtín—Claudio Gran-de—Mario Rivas—Gustavo RiAas—Marcelino y Ramón García Rukio—S. Anders—Octavio Ga-lí—Gabriel Catá—Eduardo G. Catá—Isidro Ro-dríguez—Manuel Blanco. 
Manifiestos 
DIA 6 
Be la goleta sumericana H«rrl«nn T. Bea-




Del va«por cubano Palomn, procedente de 
l Sagua da Grande y escalas: 
294 
| Con carga de tránsito, v 
Del vapor alemán Malsz, procedente de 1 Bremen y escalas: 
295 
DE BRBMKlVi 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1 caja efectos. ( Herederos de 13. Planté P. Vial: 12 far-tllos papel. . C Levy: 2 cajas drogas. Majó y Colomer: 1 Id. Id. , F. Taquechel: 16 bultos id. ¡M. Johnson: 17 id. id. Viuda de J. SrrA é hijo: 30 id", id. ; B. Fernández y comp.: 550 sacos arroz. C. F. Calvo y comp.: 16 bultos loza y •tros. Kueva Fábrica de Hielo: 1,229 Id. bote-Blas y otros. • T. Ibarra y comip.: 2 id. loza. Pérez y comp.: 8 id. Id. Costa, Feirnández y comp.: 260 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y comp.: 100 sacóos fri-joles. 
J. M. Otaolaun-uchl: 22 bultos loza. V. Suárez: 20 id. id. Havana Brewery: 100 cajas cebada y 18 Quitos botellas. Cruse'Mas, Rodríguez y comp.: 77 id. id. La Tropical: 204 id. Id. E. Aldabó: 95 id. id. González y Costa: 500 sacos arroz. R. Pérez y comip.: 360 id. Id, J. F. Berndes y comp.: 23 cajas vino. N. Merino: 49 bultos botellaiS. Fernández, Pascuas y hno.: 36 id. id. Domenech y Artau: 70 Id. Id. R. Ailfonso y comp.: 92 id. id. Cuesta y Negreira: 100 id. id. Izquierdo y comp.: 35 id. Id. S. A. Levy: 30 id. id. H. Wii.lson y comp.: 32 cajas vidirio. M. S. Argudín: 28 bultos loza. Angulo y Toraño: 1 caja tejidos. Valdés é Inclán: 2 id. id. Castaños, Galíndez y comp.: 3 id. id. P. Góimez Mona: 4 id. id. Eacandón y García: 1 id. id. Fargas Ba-H-lloveras: 1 id. id. Bidegaín y Uribarri: 2 id. id. T). Gutiérrez Cano: 7 id. id. González, Menéndez y comp.: 2 id. id. C Fernández: 2 id. id. Gómez, Piélago y comp.: 7 id. Id. Huertas, Clfuentes y comp.: 2 id. id. (F. López: 1 id. Id. Gras y García: 1 id. id. J. Alonso: 1 id. id. J). F. Prieto: 4 Id. id. Sánchez, Valle y comp.: 2 id. id. R. Prendes: 1 id. id. Loríente y hno.: 3 id. Id. F. García Imo.: 2 id. id, F. Ffrnández: 1 id. id. Fernández, hno. y comp.: 20 id. id. F. Ometre y conup.: a id. id. i.fivuflta: 1 id. id. N Fernández, Junquera y comp.: 1 id. Id. J. G. Rodríguez y comp.: 5 id. id. 
DIARIO DE LA MARIÜ™, 
M. F. Pella: 5 Id. id. Liza.ma y Díaz: 3 id. id. Alvarez, Valdés y comp.: 2 id. Id. A. Cohén: 4 bultos efectos. A. Salas: 33 id. id. González y García: 5 Id. id. Amado Pérez y comip.: 22 id, id. V. Capdevila: 1 id. id. Fernández, López y comip.: 16 id. Id. R. Muñoz: 2 id. id. E. Cabanas: 2 id. id. M. Cuencas: 1 id. id. Bago,s, Daly y comip.: 5 id. id. 1 lourradc, Crcws y comp.: 17 id. Id. J. González Trujillo: 2 id. id. F, Bauriedel y comp.: 16 id. id. R. Fernández y comp.: 7 id. id. F. Pailacio y comp.: 1 id. id. C. Bou: 15 id. id. Pnle+o v hno.: 2 id. id. F. Martínez: 2 id. id. C. Alvarez G.: 7 id. id. Pailacio,s y Fernández: 7 id. id. M. Ruiz: 2 id. id. Solaros y Carballo: 12 id. id. Pe mas v comp.: 5 id. id. V. Pérez: 2 id. id. Sánchez y hno.: 25 id. id. M. Za.mora: 1 id. id. Alonso y comp.: 4 id. id. P. Inc'lán: 8 id. id. C. E. Beok v comp.: 1 id. id. P. Sauter: 2 id. id. Sobrinos de García Corujedo: 2 id. id. Fernández Castro y comp.: 7 id. i d , J. López y comip.: 5 id. id. F García: 3 id. id. García Casero y comp.: 1 id. id. C. Maza: 5 id. id. Rodríguez y Reymunde: 3 id. id. S. Díaz y comp.: 4 id. id. C. Bohner: 2 id. id. G. Fernández: 12 id. id. Vllaplana, Guerrero y comiP-: 53 id. id. L. Jurlck: 6 id. id. J. B. Alvarez: 6 id. id. Crusellas, hno. y comp.: 3 id. Id. J. Díaz M.: 2 id. id. H. G<u.tiérrez: 20 id, id. Alvarez, Cornuda y comip.: 43 dd. id, Ineera y comp.: 3 id. id. , M, Haarstioh: 1 id. id. J. Borbolla: 30 id. id. F. Méndez: 1 id. id, iDoval v com.: 19 id, id, J, M. Vidal y comp.: 4 id. id. C. Arnoldson y comp.: 4 id. Id. S. Banegan: 1 id. id. Llambiâ  y comp.: 11 Id, id. Fernández y comp.: 5 Id. id. C. Peón y romp.: 2 id. Id, Paetzold y Eppinger: 3 Id, id. Morris, Heymann y comp.: 9 Id. id. J. Rodríguez y comp.: 4 id, id. A, Hernández: 3 id. Id. C, Hempel: 792 Id. Id. C, de Gas y Electricidad: 30 id, id. 1E, de Artes y Oficios: 6 id, id, Lecanda, Villapol y com!p,: 4 id. Id. Boning y comp.: 6 id. id. J. M. García y García: 1 id. id. Villar y Gutiérirez: 12 Id. id. R, Fernández González: 7 id, id. J, Reboredo: 11 Id. id. P. Fernández y comp.: 1 Id. Id. M. Fernández y comp.: 21 id, id, A, G. Bornsteen: 6 id. Id. .1. Vales y comp.: 8 id. Id, Í l . Fernández: 1 Id. Id. La Moda: 5 id. id. S. T. SoMoso: 1 id. Id. J, S, Villalba: 20 Id, id, Pumariega, Pérez y comp.: 6 id. id. González y hno.: 2 Id, id, F, Herrera: 9 Id. Id. G, M. Maluf: 7 Id, Id, M. Frankfurter: 17 Id. id. Baldor v Fernández: 16 Id. id. C, Euler: 7 Id. id. H, "Upmann y comp,: 9 Id, id. Hijos de J, Baguer: 30 Id. Id, R, S, Gutmann: 8 id. id. A. Costro: 5 id, id. F, Herrera: 1 id, id. E, Burés y comp,: 1 id, id, Bridat, Mont'ros y comp,: 1 id, id. J, González: 18 Id, ferretería, J, Alvarez y comp.: 15 id. dd, Alvarez y Siñériz: 20 id. id. A, Soto y comp,: 9 Id. id, Araluoe Aja y comp,: 13 id. id. F, de Arriba: 21 id. dd. Rivas y comp.: 8 id. id. J. Vila: 12 id. Id, Gorostiza, Barañano y comp.: 6 id. id, Fernández y Cancura: 5 Id. id. García, Alonso y comp.: 4 id. id. Redondo y Fernández: 27 Id, Id. Sierra y Martínez: 3 id, id. Denguría, Corral y comp.: 24 Id. id. A la orden: 264 id. id. y mercancías, 5 id. tejidos, 380 barriles yeso, 21 pacas tabaco, 506 sacos judías y 4,718 id. arroz. (Para Cien f negó*) Hoff y Prada: 4 bultos ferretería. C. J. Trujillo: 10 Id. id. J. Fernández Leyva: 4 id, efectos. F. Valdés: 11 id. Id. R. González y Sobrinos: 4 id, id. J. Torres, y comp.: 2 id. Id. Aaemúo y Puente: 5 id. id, A. Gírala: 2 id, id, Sánchez, Cabruja y comp.: 450 sacos arroz. J. Ferrer: 250 Id. Id, y 500 garrafones vacíos, A la orden: 100 cajas conservas y 12 Id, 
efectos,. 
(Para Manxanillo) 
Valls, Ribera y comp.: 20 bultos ferre-
tería. J. F. Carbajosa y comp.: 7 id. Id. C. López: 6 id. efectos. Vázquez y comp.: 4 id. Id. A. Hernández G.: 3 Id. Id, Iturbe y comp.: 200 sacos arroz. A la orden: 100 id. id., 3 cajas efectos y 30 id- cerveza. 
Serotíwnbáre 8 de lOOfi Edición do la man aña 
BE AMBERESi 
(Pora •<» Hnlmno) Comsignatarios: 25 cajas ginebra, M. Muñoz: 50 id. y 200 garrafones Id. Baramliarán y comp.: 10 fardos papel. Gómez, PiWago y conivp.: 9 id. tejidos. Castaños, Givllndez y c/.mp.: 4 cajas id. Alvaré, hno. y comp.: 3 id. Id. Maribona, García y comip.: 2 Id. id. D. Gutiérrez Cano: 4 id. Id. H. Gutiérrez: 4 id. Id, H. Gutiérrez: 3 Id. «togMMJjj Fernández y comp.: 1 icl- ia* , J. Fernández y comp-'- 1 01U.,1 ,a;, M. Fernández y comp.: a.W. id-R. Lópê  y comp.: 6 id. Id. Veiga y comp.: 1 id. id. Taladrkl, hno. y comp.: 2 Id. m. R, Fernández y comp,: 3 ui, m. L. Agudrre: 2 id. id, Havana Tobaeco Co.: 1 Id. id. F. Taquechel: 12 bultos drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 8« >d. W.. F, Rodríguez R. Maribona: .5 cajas teji-
Héredwoa de Santos Fernández: 60 cajas 
almidón. .„ C. Hempel: 100 barriles cemento, Trueba y hno.: 33 fardos botellas y 1,000 
garrafones vacíos. Pérez, González y comp.: 10 sacos cola, A. Estrugo: 9 fardos papel. K„lf„a Alvarez, Cernuda y comp.: 203 bultos máquinas de coser y accesorios. J. M, Otaolaurruchi: U id, vidrio y 
loza, C. Romero: 12 id. Id, id, T, Ibarra y comip.: 6 id, id. la. 
J. Gómez: 22 id. Id, 
J. Méndez 4S id. Id. 
V. Marrero: 110 cajas pajuelas de cera. C. F, Calvo y comp, 21 bultos, ferre-tería. ' | iR. Fernández: 7 id. id. / García, Alonso y comp.: IS? Id. 19. Vllar y Casáis: 147 id- id. Acevedo y Pascual: 14 Id. Id. Larrarte, hno. y comp.: I4 Id. m. Knight, Wall y comp.: 141 id. id. A. Fernández: 14 id. Id, ÍBenguría, Corral y coump,: 27 Id. 1<1. S, Moretón: 7 id. Id. F, Bouquier: 9 Id, id, ,, Redondo y Fernández: 12 id, la V A, Rasines: 10 id. Id, "f Capestany y Garay: 34 Id. fiu Díaz y Alvarez: 319 id. id. Aspuru y comp.: 370 id. , id. Aguirre y comp.: 97 Id. id. { Prieto y comp.: 97 Id. id. Marina y comip.: 97 id. id. Sierra y Martínez: 89 Id. id. Casteleiro y Vizoso: 93 id, id. j B, Alvarez: 89 Id, Id. f Pardelro y comp.: 5 id. Id. H. Orban: 20 Id. id. , J. Alvarez y comp.: 89 id. Wi¿\ Araluice Aja y comp,: 89 id. id. A la orden: 2,114 id. id., 269 id. mercan-cías, 6 cubetas quesos, 34 cajas cerveza. 300 barriles cemento. 8,100 garrafones va-cíos y 100 id. ginebra. (Para Clenfnego») J. Torres y comp.: 4 bultos efectos. Villar y comp.: 23 Id, Id, M. Vila y cormp.: 20 id. ferretería. F. Gutiérrez y comp.: 248 id, id. Hoff y Prada: 122 id, id. (Para MaBíiamillo) F. Borbolla: 1 caja efectos. Vázquez y comp.: 2 Id. Id. J. F. Carbajosa y comp,: 10 Id. Id. 
m i o i r c o I i B f l i s 
C O I J Z A C I O N O H J C J A L 
CAMBIOS 
ItiMiroi Cwereia 
Bonos de la Oompafila Cuban 
Central Rallway 
d. déla C! de Ga» .Cubana Id.del Ferrocarril de Gibara a Uolcuni • •••••• 
Id.del Havana Elcotrie Rallwals 
íCo. en circulación 1 
/CCIONE» 
Banco Nacional doCnba Banco Español déla Isla d© Du-ba (en circulación) Banco Aijrloóla de Pto. Prlnoino Compañía de F. C. Unidos de la Habana y ¿Umacone» de Reírla (Limitada) Compañía de Oaminofl de Hierro de MataneasA Sabanilla Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.., t'WVí 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones nroferida/O 
Id. Id. lo. (acciones comunes 1..̂  
Compañía Cubana da Alumbra-
do de Gas Compañía Dique de la Habanâ  Red Telelónioa de la Habana Nueva Fábrica do Hleio 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-dlv 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwav Co 
Habana. Sepbre, 7 de 1906.—El 



















B O L S A P R I V A D A 
BILLBTDS DHLi BANCO IflfiP ANOL de la Isla 
de Cuba contra oro S% 4 VA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: oonüra oro 94̂  A 95 OtoenbackH contra oro eso»rtol 110',* ^ 110̂  
FONDOS FUBLIOOS (jouu). vaada 
Valor. P.8 
Bmprfistlto de la Rapfthllo» de 
Cuba • 11¿X 118 
Id. de la K. do Cuba (Deuda an-
torior 1W ^ 
Obligaciones hipotecaría Aynn-
tamlentoií hipoteca ex-cp 115 i¿ü 
Obligaciones HMpoceoarla* 
Ayuntamiento i ..•«••• 
Obligaciones Hipotecarlas F, o. 
Clenfuegos A Vlllaolara. ^ 
Id. Id. id.. 2- ^ Id.lí Ferrocarril Oalbarlen ^ Id. lí Id, Gibara A Holguln. - N Id, H San Oavetano A Vihales o O- a Bonos HlDotooariOB de la uompa-ñia de Gaa y Electricidad da ' Habana 106̂  108̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en oirc ilación 100 10o 
P-SP Londres, Sdiv 20% 
„ fiü div 20'. 1»̂  p.s r 
París, B div _ 6% 6̂  p.g P 
HamborRo.S div 4% 43̂  p.g P 
„ 60diT *% P-S £ 
Estados Unidos, 8 dir 10% 10% p.g P 
España si plaza y cantidad* 
íídrv, Z 4% 5 p.gD, 
Descsento ranel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. ênd 
Greenbacks lO1̂  10% p§ 
Plata aanafiola. _ 94>í 95 pg 
AZUCAKKS. 
Aíftcarcentrífneft <le euaritpo, poUrlíaclfin 96,.en almacén ápreciode embarque 5 rs. Id. d«» miel Doldrlzanión 89. en almacén á 
precio de embarque 3% rs, 
VAIXmES 
FONDOS PUBL1UOV 
Bonos del Empréstito de 35 mi-llones 113% Deuda interior 101 Bonos de la ilepftblica de Cuba emitidos en 1896 y 1897 108 Obligaciones ael Ayuntamiento (l̂ hinoteca) domiciliado en la Habana 114 Id. id. id. id, on el extranlero 114% Id. id. ¡2» hipoteca), domiciliado en la Habana 110 Ifl. Id. Id, en el extraniero Id. Hid, Ferrocarril de Cien fue-gos ; Id.2íid, id. id Id. Hipotecaríaa Ferrocarril de Coibarién Obligaciones Hipotecarias Cañan Electric C?..... 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL $ 5.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA. $18.000.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E C U B A 
1 por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E ^ C U R S A L E S 
La suma arriba indicada dem^ istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1831 1 SP-
J . A . G o n z á l e z L a n u z a , F o r m a n H . D a v i s , O. A . Hornsbi / , 











T h e T r u s t C o m f a n t o f C u b a 
O - ^ I ^ I T ^ X J : S S O O . O O O 
CUBA 31. 
f ' o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q n i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 26-7 
1 • 
M i r a i i f f l i u 
C A P I T A L S O C 2 A L S 2 0 0 . 0 0 0 
S o l ó l e s : r n . l 3 3 7 © "7 d o 
ENVIABAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑÍA. MIEMBRO] DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
? 9 • 
VALORES 2 ^ lp.00 10,30 11 11.30 12 12.30 1 1.30 
Comppfila del Cobre 112.% 112% 113 112% 113 
Compañía de Carros 40}-/ 41 41 41 41 
Miss. Kansas y Texas 35?̂  36̂  36̂  36>¿ 36% 
Campañía de Locomotoras 71% 72% 72% 72% 72% 
Compañía Fnndición de Metales 153 153 
Compañía de Azúcar 136% — 
112% 112% 112% 112 
41 ' 40% 40% 40% 
86% 86% 35% 85% 
72 71% 71% 
10 
355 
153% 152% 152% 153% 153% 153% 153 153 







46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 4i% 46̂  
137 
46% Mexican National Prefered.. 
Ferrocarril Atchinson 108% 108% 108% 108% 103 107.% 107% 107% 107% 107% 107% 
Ferrocarril Baltimore 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 120% 120% 120% 
80% Tranvía Brooklyn 79% Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 64% 
Ferrocarril Chicago R, 1 28 
Cí Acero y Hierro "Colorado"..,. 56% 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie ,.. 47% 
TranvíaEléct, Habana, Comunes 45 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 80 
Ferrocarril Louisville 148% 149 
Ferrocarril"Missouri Pac" 93 98 
Ferrocarril N.Y. Central 144% 144% 145 






80% 80% 80% 80 79% 79% 79% 79% 
38% 88% 28% 38 33 38 38 38 
64% 64% 64% 64 64 64 64% 64% 
28% 28 28 28 28 27% 27% 27% 
E8 57% 57% 57% 57% 57 56% 67 
61% 61% 62 61% 61% 61% 61% 61% 
47% 47 47% 47 46% 46% 46% 46% 
45 45 45 45 46 45 45 45 
80 80 80 80 80 80 SO 80 
149% 149 149 149 148 148 H8 148 












Ferrocarril Reading1 143% 144 
Cí Acero y Hierro "Repubiic" ... 31 31% 32 
Ferrocarril "Southern Pac" 92 92 92 
Ferrocarril "Southern Ry" 38% 38% 38 
Ferrocarril "Unión Pacific" 194% 191% 194 
Compañía de Aceros Comunes... 47% 47 47 
Compañía Acero Preferida „ 107% 107% 107% 107% 107% 107$ 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 1000 996 
Algodón deDiciorabre 1020 1016 
F.C, Interborough, Comunes 38% 
144% 145 145% 145% 145% 145% 145% 144% 






144 143% 143X 143% 143 143% 142% 
33% 33% 33% a3% 33 83 83% 
91% 91% 91% 91% 9i% 91% 91% 
38 38 38 38 37 % 37% 37% 
193% 193% 193% 193% 192% 192% 193 1P2% 
46% 48% 46% 46% 46% 46% 46% 
107% 107% 107 107% 107 
995 
1017 



















Ferrocarril St. Paul 180% 181 
Norfoek & Western 94 — 
Chicago Subway 
OBSERVACIONES SOBliE EL MERCADO. POK CABLE. 
181% IÍO14 181 180% 180% 180 





179% 180% 179% 








9,51, Hay mnclia clp.manda por las 
accion.n&s del F. C á a "Aehison". 
9,56. El ti.po tan alto del dinero por 
día es debido puramente á Ja eapecn-
lació'ii €11 el mercado monetario, Cree-
mois qne el mercado de valores subirá, 
10,14 Las acciones deil Cobre se 
considoran 'buena compra. 
1,23, El meneado se afectó por las 
•decilaraeioneis de Mr, fíhaw, Secreta-
rio del Tesciro, quien amonei.s'tó á ios 
Bancos á fin de que nô  presten los 
•depósitos liccihos por el G'obi'erno á ti-
pos elevados y eon fines especulativos, 
1.34. Todas las acciones que se 
ofrecen á la venia son inniccliataanen-
te •absoirbi'dais, ereyendase que las ac-
ciones del Cobre son una buena com-
pra, 
1,54. El mercado pesado, Reading 
142.3|8, Cobre 111,1|2, Coíloraido Fuel 
56.1|2 y Unión Padíic 192. 
2,55, El dinero por días cerró 
al 2 por ciento, 
3, Las acciones preferidas del Ha-
vana Tobacco eistán al 33 vended ores. 
3.11. Debido á que bam mermado 
•los deposiitois en $10.000,000 durante 
esta semana, ewperasî  quie eil estado 
semanal de los Bancos qu se publica-
rá mañana no será muy satisfacto-
rio. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
de 45 á 50 y eerrairbn de 45 ú 48. 
Havana Eílectrie Preferidas, abrie-
ron y cerraron de 80 á 90. 
LONDRES 
9.54 aeí'iomes de io« F. C. Unidos, 
están á £173 compradores. 
D u e ñ o © de! R e p a r t o de V i v a n c o , qiae u n e é 
J e s ú s deS M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E N SOLAHES A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I X F O R M A N M L A O F I C I I A : 
B E R M Z A NÜM. 3 — H A B A N A . 
el 473 at 37-8 Jl 
AGÜIAR 95, H A B A N A . 
IKGENTEROS CONTItATí8TAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DI-: Tu DA CLASE DI5 MAQUINARIA 
Pablo Dreher) 
T , p • . ,„ f INGENIEROS DIRECTOESS. 
José Fnmelles3 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Oiiindes Talloros de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. nr, ^ ™ . f Puentes y Eíliíicios <lc acero. Talleres de Humboldt, Alemania. 1 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías do hierro fundido, 
y otras OIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 






Oblitfaolones grles. (perpfitua») consolidAdas dw los P. 0. ü. do 
la Habana ex op 121 Id. Compartía Oas Oa»>«n» 70 . -Bonos de la República de Cuba '* emitidos on 189fl y 1897̂  108 i,. Bonos 2? Hipoteca The Matanzas J» 
WatesWorkes. ~ — r - - - N Bonos Hipotecarios Central O. 
lirnpo • N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
Banco Bspaflol de la isla ae uaos 
(en circulación) ex-dlv 
Banco Agrícola. ....... Banco Naoional de Uuba.. ex-div. Oompafila de Parrooarrlies li ni-dos do la Habana y Almaoene» de Reifla (limitada) _ Oompafila de Oaminoa de Hierro de Matapeoí» á Sabanilla Oompafila aex Ferrocarril del Oea-
te 
Oompafila Cubana Central ilai--way Limited — Preferidas Idem. Idem, acolónos „ Perrocarrl' oe Gibara a Holeulo» Oompafila Cubana oe Alumbraao 
de Oas 
Compaftla de tías y lilleclrioldad de In Habana ODmpafiladel Dlone Flotante Ued TeietOuiua de la liuoana. .,m Nueva fábrica de Hielo Acocionesdela Habana Eleotric Oomoama Lonjade ViTores del* HaWna. Compañía do Constriiooiones, fto-paraoioues y Baneamieoco ae Cuba * Compafifa Havana Electric Railway Co 1. (preferidxi) Idem de la id id. id. (corauneji Compa. Anónima Matanzas 
Habana 7 de Sbre. de im 
151̂  
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N . N 
N 
110̂  l<gi> 







C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s . 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepúblic«. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 78-2 .Tn 
MARCA CONCEDIDA 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en l a I s la de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
M i l i 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoros cotizables, 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O m C 1S19 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIO. 
Eslatlecifia tu la \ w m e. año I85i 
ES Í JL UNICA NACIONAL <9 
y lleva 51 años <le existencia 
y cié operaciones c.vntmaas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41 790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la le-
S 1.591,541-11) Aségúra casas de niainp<jí.icr..i » xiei'foV menie, cua tabiquería inierior de luampot* tería y los pisos todos dó-nía (¡cía., altos'y bajos y ocupados por íanulia, á \v¿ y nieílo centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con t^H pizarra, metal ó asbeuto y aunque no tM; fean los piso» Ue maden.. hüiMtadas mente por tamllias, á. 47 y ;;iediO centavM oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejaâ H lo mismo, habitadas solamente por f ml̂ H a 5.r> centavos uro español por 100 al aftolS Los edificios de madera que contensaft̂ l tablecimientos, como bodega, café, etc., S.aiau lo mismo que éstos, es decir, DOdeira está en escala l.a que paga por 100 oro español anual, el odlñcio PasH lo mismo y asi sucesivamente estando M otras escalas, pagando siempre .;u<i por el continente como por e: contenido, üiiclnís en su propio edificio, HAi>A.\A jó esq. á EMPEDRADO. Habana, 31 de Agosto de 1906. C 1817 1 Sp. 
CAJA DE AHORROS 
ÜE LOS SOCIOS DEL 
Se pone en conocí mi-MÍO de ¡..< Sres. sus-criptores de la Caja de Ahorros de losriH cios del Centro Gallego v dd público «" general, que en el día de la fecha, h»a quedado establecidas ¡as oficims de la InJ' tituclón en el local del Centro Oal.leg'Í̂ B ésta Ciudad, las que estarán :.!.;.--.-';is no 8 a. 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días háhilep. y do S A, lo a. m. los domingos. Todo socio del Centro Gal leg o de la H*'/ baña, podrá suscribirse como socio ó sus-criptor de-la Caja do Ahor-os, con una can-tidad mensual en pe:50:j oro esnañol,-quWM podrá ser menor de uno. i'o.iru también 00' locar, ya á deposito sin interés, ya paráĵ B vertir, las cantidades que tenga por coawa nlente, siempre que no sean menores 09 un peso. Podrán tamb!6n inscribirse como suscrlP* toies ó reclizar depósitos, los Catu: ares 0» los socios que no puedan serlo \* \ Contr» Galle.;,., imsi, ,•! tercer grado y las muí»* •.es naturales de Galicia, Los mem-es de ed:vci sólo podrán I"3"}, birse como uuscrlptores 0 realizar depO» ' tos, en el caso de (|i,e con consominiiento sus padres, Vivieren indeper.dientes de ésW* La Caja facllituri dinero con ¡o iniera n» poteca sobre tincas .r banaa y rústicas. ^ como sobre efeetos pal).iros, valores ^ ^ clones, todo con arreglo á lo dispuesto » su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BCH'ZA-
C 1717 26-18 AŜ , 
PBESIDENOIA 
Con objeto de aprobar los estatutos Compañía y tratar de otros «isuntos re»? cioiui/dos con la marcha de ];i misma. '̂ Aô  por este medio íl los señores A/OclonisSa Fundadores, para La junta Extraordina ^ que habrá de tener efecto el día. (iulSre-drl corriente en la residencia del s,>ñ0I1, sidente, calle del Prado nfimero 34/i- 9 
6n sexta y octava de la escritura do funda"' ^ de Sociodad, otorgada el día 10 de W*1 del año actual. o,vio9 Igualmente so avisa á los señores c0-que habrán de contribuir con la cuota ^ rrespondiente á cada Acción de los L> ^ deudos pasivos vencidos on los ine3<-. jje Abril y Mu.vo ppdc—llal'ana. Cuba. ĝ. Septiembre de 1906.—El PresideiUe, ^¿fy 
LIO CODAS. I8.aií 
2 A 
SE VENDEN dos eertmciulo» del dián," que tienen :ÍC meses e.a.da uno. ^ glrso al despacho de Anuncios o*5 Diarlo, G. 
SECRETARIA DE LOS GRSBI"8 
—DE DA— 
H A B A N A . „ 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres., 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telésl 
"Escalante.'" 
Despacho, de 7 á 10 y de 13 
HABANA f « é NOTA.—Los señores Comerciantes ago-dustrláles de Provincias, que no s.¡^ uU» ciados ó. esta Secretaría, st; les ' ioP6' cuota módica, por las consultas V » fl co" que se les «ncomlenden, relacionau los centros oficiales. i siv C 1855 * 
I T a L L 
No varnt-a á poner hoy nada de nues-
ftra comedia ¡ nos 1 iinita.r.einos á 'Citar al-
akup-as lopinioneis de ia prensa francesa 
'llegaba últimamente á la Habana, pa-
ra qne cada cnal safne las consecuen-
cias. Los que con sus actos pueden in-
fluir de un mo!dú • decisivo cu el curso 
de los aeonteeimientos, podrán encon-
trar cspe.cia.l provecho en las advrerten3 
•cías y juicios de ios iraníes diifciáóiS de 
iParís: 
Le Journal des Debasis decla-
ra desHusioiuaidOj P11*- pcusaba que **ia 
fíridoiveia del peligro americano inspi-
raría á los cubanos una cordura ik*fi-
ritiva". No .cree .pat exista ningún mo-
tiva profumido, ninguna gran reivindi-
oaoión qu.̂  ¿ui5tiQ(j[ure el alzamiento, y 
tagrega: 
La isitua<eión de Cuba 'G'S muy in-
fiuietante. La experiencia de la últi-
¡ma insurrección nos ha enseñado lo 
quie valen las " victoriasde las tro-
país regul-ares sobre bandas d̂e rebeldes 
(íj'iie cuando no cuentan con una supe-
rioridad aplastante se dispersan para 
mi-niree nn poico más tard."!. Todos ios 
MQM durante la iiltima insurreei-ui nos 
tmuuciaba «1 telégrafo 'alguna ventaja 
obtenida por las tropas •españolas. Es-
tas, que concluyeron por •componerse 
de más die doscientos mil hombres, ha-
¡bían cortaido la Isla,, á lo lancho, por 
das •trocháis, aitrincheraimi'entois co;nti-
rnados de un mar al otro, á los que se 
tañaidla una red de zan-zas artificiales. 
{Para estar seguros de no tener en-
frente más que enemigos, bajo el man-
do del general "Weyler agruparun á 
todos los eampesinos en las ciudades 
«niya defensa era fácil. Pero nunca pu-
dieron a-oabar con las partidas, que 
eran diez veces inferiores en número. 
•La llaga cr.iabana siguió abierta é 
árriitada hasta que "el médico america-
¡no" se d'ecidió á imtervendr en 1S98. 
No hay motivo alguno para que las 
'débiles tropas del gobierno del Presi-
dente Estrada Palma isean más afor-
tunadas que aiquel ejército numeroso, 
¡para impedir que la nneva insurrec-
ción se eternice... 
Y Le Journal des Debasts cree que 
!a rebelión no puede eternizarse sin 
provocar ¡la muerte de la-, independen-
K'ia. 
En prresiencia de la potencia for-
mi dable que tiene la Isla ba:jo su som-
bra y que ni siquiera necesita violar 
el dereeho para interveniir, la nueva 
insurreecióin cubana resulta uiua locu-
ra inconcebible. Es á tal punto esean-
dailosa/'que •cabe preguntar si no tiene 
prec isa mente por •objeto provocar la 
catástrofe cuyo peligro fea heicho na-
cer. Se ha visto en las Hawai y en 
otras partas eombinaciones ímaincieras 
tomar la anexión eomo medio y fo-
mentar dta. insurrección para alcanzar-
lo. En todo .easo, hay un hecho indis-
cutible: que la continuaición por los 
•cubanos •de sus proe-zais; íes el Ûjicklao 
íjé Temps resem l'a sitmaición de 
Cuba desde 1898, advirtiendo que los 
comienzos de la vidia independiente cu-
bona 'encerraban muy gratas prome-
sas, pero que eon ocasión de 'las úl-
mias eleeci'Oines se advirtieron los pri-
meros síntoimas de malestar, en vista 
de quejarse los liberailesde que se les 
pri vaba de gaa-antías, y de que aquéllos 
desde entomcíes se deílicarón aictiva-
mente, tantr»' en Cuba 'como en los Es-
tados Unidos á preparar un movimein-
to revolu'cionario 'contra "la oligar-
DIARIO DE LA MARINA.--Bdieión de la m .̂naña.— êptiembi-e 8 de 100̂  
qnia de los moi spádos. Y aña 
"Sean l'o que fnexen los elementos 
Tocíales ó exteriores de qne di-->onen, 
lo cierto es que los liberales huí con-
seguido poner en campaña en las pro-
vincias de Piniar del Río, Matanzas, 
Santa Ciaría y aun e.n la de la Haba-
na, partidas bastante fuerteis, que han 
obtenido algunas ventajas sobre la 
guardia mnal, única fiteraa de que idas-
pone .la autoridad (1). El Gobierno cu-
bano ha sido sorprendido, evidente-
mente, por el mivimiento, y hasta aho-
ra no parece haberlo domimado, á pe-
sar de sus afirmacioines •optimistas, be-
bemos desear .que lo que oíeurre no sea 
para Cuba el comienzo de una de es-as 
campañas 'dié guerrillas como la que 
España ha soportado' desde 1868 é 
1878. El gran protector, el Tío San, 
sin duda no lo toleraría td-urante diez 
semanas. 
"Le Siecle", otro gran diario pa-
risién, anuncia también para fecha 
próxima la intervención americana en 
Cuba, si la paz no se .restablece rápi-
damente en la Isla. 
Quizá sea oportuno recordar que 
ayer todavía, en la /carta á Mr. Wat-
son, cuyo análisis " hemos dado, Mr. 
Rioosevelt se quejaba de la oposición 
que se le hizo en el Comgrosio de Wsah-
dngton por su tratado con el Presi-
dento de .la República de Santo Do-
uningo; hacía •observar que una de las 
más importantes ventajas de ese Tra-
tado es el de asegurar la libciptad de 
la navegación (de la Unión se entien-
de) en ias cercanías del Canal de Pa-
namá. Por tanto el que la Unión in-
tervenga en Cuba á favor de los de-
sórdenes de hoy ó de otros smuejain-
tes, los que será siimamente fácil ha-
cer surgir cuando lo deseen en Wash-
ington, tendría exactamente la, mis-
ma ventaja que la intervención en 
Santo Domingo. Esto es innegable 
que es tentador para los yankees im-
perialistas y qué yankees hay que no 
lo sean ? 
Desde luego se entiende que para 
expedir algunos regimientos conti-
nentales á la Isla se invocaría moti-
vos da sentimiento. Es para consen-
tir que los cubanos se desbrocen para 
lo que los soldados de la Unión fue-
ron á sooorrerles en su lucha contra 
ia secnlair tiranía española? Por lo 
mismo que les han dado la libertad 
no están autorizados para imponerles 
el orden? Se ve el tema y los con-
movedores desenvolvimientos que 
comparte, servirá de máscara muy 
apropiada á ambiciones políticas que 
no se quieren confesar 
La Doctrina de Monroe, tal como la 
ha lampliñcado y estirado el presi-
dente Roosevelt se presta á -todas las 
interpretaciones y puede justificar to-
dos los actos desde el momento en que 
esos actos tienen por fin la extensión 
de la influencia y del doaninio pro-
pio de los Estados Unidos. No es 
más dicha Doctrina que la expuresión 
dipilom'átiea del egoísmo americano, 
que sobrepuja quizás al de cualquiera 
otro pueblo del Viejo Mundo, porque 
no está coaritado, en la ingenuidad de 
sus mamifestaciones ni por tradiciones 
reculares que no ha habido tiempo pa-
ra que se formen al •otro lado del 
Atlántico, ni por consideraciones que 
•al lado opuesto se impoinen y que en 
los Estados Unidos pasan por ser pre-
juicios. 
T e a t r o P a y r e í 
El Lunes, estreno de la preciosa zarív-
CAMPOS ELISEOS 
Grandiosa éxito en lladn.*» 
El Miércoles ¡¡tEctrenoü! de 
LA GUITARRA. 
El Sábado ¡¡¡otro estreno!!! Li ^ 
opereta 
(1) Conviene advertir que el artículo ds 
"Le Temips," fué escrito el 24 de Agosto. 
Estados ffiidois, porque el centro de la 
perturbación ha recurvado hacia el 
N. por la parte septentrioinal á h las 
B;ili;mKl,S 
De navegación 
F/, oficial ene-ii'̂ ado de la Oficina 
Il.idragráfiea de los Estados Unidos 
en Xujva Orleans, ha preguntado al 
jete del Servicio Metoorrlógico de Cu-
ha, si tiene noticias del fenúmeno que 
le participó haber observado el capitán 
de 11,11 buque el 26 de Julio último, en 
Lat. 15o-40' N. y Long. GTM, W . de 
Greenwieh, en cuyo lugar atravorso un 
•espacio de mar, como de dos millas de 
radio, de 'agua espesa, fangosa y ama-
rillenta, de una temperatura de 21)0-1 
Centígrado (85 Falir'niheint.) 
Si algún otro navegante ha obser-
yiaido ese fenómeno ú otro análogo, 
próximamente en la. expresadla fecha 
•en el mar de las Antillas, se le ruega 
que lo informe al Observatorio Me-
teorológico de la República, eliíieio de 
la Ilaeienda, antes Aduana Vieja). 
Para B R I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C i s e r v o y S o b r i n o s , R i -




De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores 
miembros de la Directiva de esta Aso-
ciación, para la sesión ordinaria que 
ha xle celebrarse hoy sábado, á las cin-
eo id'e la tarde, en el Ateneo. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
El Secretario 
Ordein del día 
1 Despiaeho ordinario. 
2 Mociones y peticionies. 
3 Admisión de socios. 
4 Auxilios y socorros. 
i EL ENCANTO.—San Rafael y Galia-
Ino. E-ealización prodigiosa. Todo á pre-
cios de fantasía. Fjvnta inauguración 
leí nuevo régio lockl. 
nizadamentc las fuerzas del Gobier-
no con las del coronel Asbert, en 
"B'abiney" (Managua) y las del ca-
pitán de lia Guardia Rural, Mayato, 
contra las de Oiizinán, en Palmira 
(•Cienfuegos). 
No hay duda: K w susnendido 
las hostilidades. 
* • 
.Hriy quien dice que esos encuentros 
son los más importantes desde que 
comenzó la guerra, aunque no se co-
nocen detalles. 
Acerca del primero de esos comba-
tes escribe ' 'El Mundo"; 
Ayer llegaron á Managua los cadá-
veres de los guardias rurales que pe-
recieron en el combate sostenido en 
'Babiney" entre fuerzas del general 
Boza y del coronel Asbert. 
También se halla en dicho punto 
un alzado que fué herido de grave-
dad, por disparo de arma de fuego. 
Tomó parte en el combate el gene-
ral Loinaz del .Castillo. 
T añade ampliamclo la noticia: 
Ayer por la tarde, desde el campa-
mento del general Loinaz del Casti-
llo, fué mandado á buscar á Santiago 
de las Vegas, un médico con objeto 
de que asistiera á dicho general de 
una herida grave de machete que pre-
sentaba en la frente. 
Por telegramas que se han reci-
bido en esta capital, esta madrugada, 
se sabe que la herida que presenta el 
Sr. Loinaz del Castillo hubo de cau-
sársela un individuo de su propia 
fuerza. 
Según informes, el subalterno del 
E L ' T I E M P O 
7 de Septiembre de 1906 
Se ha recibido eí siguiente telegra-
ma de la Dirección del Weather Bu-
rean de les Estados Unidos: 
"Se han mandado arriar las bande-
ras de temporal en las estaciones del 
Weather Bureau de la costa SE. de los 
L A P R E N S A 
Leemos en un colega: 
Como resultado de las gestiones 
del general Menooal y de la salida de 
comisionados veteranos al campo de 
los alzados, pueden considerarse en 
el día de hoy, prácticamente suspen-
didas las hostilidades en las diversas 
provincias de la República. 
Eso lo escribía el colega el día 6. 
Y ese mismo día se batían encar-
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I I A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores 
Chiffouiers, Cómodas, etc. 
nycccio 
Escritorios planos y de corti-
na, Arcíiivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios^, para li-
bros, Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas par^ Máquina de escri-
bir, etc. 





Üspermatorrea, Leucorrea Flores Blancas y toda clase de ijo«, por antiguos qne sean. Arantizada no cansar Estrecheces, n específico para toda enferme-ad mucosa. Libre de veneno. De venta en. todas las ÔJÍ?.513--, Proputá» Anieimsntí por 
TUe Evans Cftemical (V 
C1NCINNATI, O., E. U.A. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CoDsnltMde 11 a 1.r de 3 ai. 




ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UK "MAXWELL,, DE 20 CABALLOS CUESTA ^2,U00 TAN SOLO 
VENDEMOS, ALQUILAMOS 
Y COMPONEMOS AUTOMOVILES 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C 0 1 I P A N ? 
BAJO NUEVA DIKECCION 
ZULUETA, 28 HABANA - TELEFONO 716 
c 1701 52-16 A s 
D E ^ í . . 
F A H N E m K 
ESTABLECIDA 1827. 
F IRME HASTA HOY Y S!IN RSVAL PARA 
LA EXTIRPACION D E LAS LOMBRICES, EN 
NIÑOS Y ADULTOS. 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino solamente el genuino. 
E l público debe cerciorarse, de que cada enyoi-
torio llera el nombre de B. A. Fahnestock y la palabra 
VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado' únicamente por • 
B . A . F A M I N E S T O C K C O . * 
PJttsburgh, Pa. E. U. de A. 
general Loinaz hubo de agredir á es-
te á consecuencia de haberle pagado 
de pkno el general con su mabitóte, 
én el campamento. 
A seguir por esa senda, no va á ha-
ber necesidad de ' armisticio, porque 
uno de Jos beligeraJitê  á c ttrt^tyUlgf 
rá á sí propio. 
El coronel Asbert ha hecho ya 
conocer á los emisarios del general 
Meno cal lo que quiere pura depon 015 
las armas. Y es ésto: ¿ 
Lanssar del Poder á los actuales go-
bernantes, dec'larar vacantes los car-
gos de Presidente y . Vicepresidento 
de la República, los de los goberna-
dores civiles de las seis provincias, y 
los de los Senadores, Representantes 
y Consejeros que debieron ser electos 
el Io. de Diciembre último. 
Reunión del Congreso con los Se-
nadores que entraron en funciones 
én Abril de 1902 para elegir Presiden-, 
te y Vicepresidente interinos de la 
RepúMica y convocar á elecciones pa-
ra cubrir definitivamente esos cargoai 
y los d© Gobernadores, Senadores, re-» 
presentantes y consejeros. 
La vuelta á los cargos de que fue-
ron desposeídos, de los alcaldes y coni 
cejaies elegidos por el voto popular* 
Compromiso de aoatar el Gobiernoi 
provisional que elija el Congreso y da 
verificar unas elecciones sinceras. 
fiire f^soo á todas horas del día y 
de la Roohe» Alimentacifio nutritiva f 
abundante, Descanso físioo y mental 
y el Uso continuado de la Emuisifin do 
Soott, constituyen el tratamiento higid-
IHGQ moderno de esta enfermedad. 
Un tísico que come mucho y con 
frecuencia y digiere bien, tiene asegu-
rado su restablecimiento, por lo qus 
os de muchísina importancia el man-
tener el estómago en buenas condi-
ciones. 
Bebo evitarse, por lo tasto, el uso 
de alimentos dañinos y sobre todo da 
medicinas irritantes como las emulsio-
nes con creosota 6 guayacol que muy 
l menudo inflaman ei estomago y los 
'ríñones, causan evacuaciones Intesti-
nales, detienen la nutrición del enfermo 
'y dificultaa sa c u r a » . _ 
Es por ser un alimento oonoentrada 
sano, perfectamente# 
9 eminente-
mente nutritivo y que no 
contiene substancias irri-
tantes que los médicos 
' .1 I IT I 
de Scott como el factor 
mas importante en el 
tratamiento ds la tisis. 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legitima. 
E x í j a s e r s ! e m p r e l a 
Í L e g l t l n a 
13 
i U I N I O N M R 
Soyela escrita en mglés 
4 > P O R 
CARLOTA M. BREAMÉ Z 
f (Esta novela, publicada por la casa do \ Alejandro Martínez. Barcelona. Be vende en la Moderna Poesía. Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Teníamos gran placer •en oir á ia 
•enamorada pareja; aún los viejos se 
Fejmvenecían al ver 'la pasión de aquel 
joven hacía su amante compañera. 
Carlos no quería dejarla permanecer 
«n cubierta porque Elena estaba un 
poco resfriada y después de una ri-
sneña discusión, ambos bajaron á la 
•cámara. 
Mrs, Vaun les estuvo mirando con ai-
desdeñoso; después, volviéndose á 
^í, dijo: 
. —Un poco de buena sociedad me-
Jornna mueho á esos jóvenes esposos. 
^Irs. Vann me divertía. 
t Siempre me hacían reip sus fútiles 
í&tentos de superioridad. 
—¿Cree usted que tienen falta de 
fcnena sociedad? Yo creí que la te-
lliabios aquí. 
¡Ah, sir Gordon; si frecuentasen 
ta-n subj su trato de ustíd ó ei mío! 
¡ En ese •exagerado afecto que se pro-
fesan, existe aína terrible carencia de 
buen tono, de superior educación! 
—¿De 'veras que ílo cree usted así 
Mrs. Vann?—pregunté con indiferen-
cia. 
—Sí, sir Gordon; así lo creo; usted 
lo sabe muy bien. ¡Tenga usted se-
guro de que si Mr. Vann se comporta-
se conmigo de esa mamera, mi indig-
nación no tendría límites. 
—'¿Quiere usted decir sí la llamase 
"adorada mía" con todo el melodioso 
acento de la voz de Mrs. Lesli'e, ó 
quizás si demostrase que no podía vi-
vir una hora sin usted? 
La dama enrojeció á través de todo 
su bermellón. 
—Le aseguro á usted, sir Gordon, 
cualesquiera que sean los sentimien-
tos de Mr. Vann, que me conoce de-
masiado para hacer pública ostenta-
ción de ellos. Mr. Lesiie es un hombre 
muy simpiátiíco; pero un tantico falto 
de buen tono; ¿usted comprende? 
—¿De manera, que usted cree de 
mal tono revelar ciertas emociones? 
—I Oh, sí, ciertamente! Lo creo de 
lo más incorrecto. Conozco las reglas 
de la buena sociedad, durante la vi-
da de mi padre no frecuenté otra. 
Murmuró algo sombre los casamientos 
desiguales, cosa que no oí ui me inte-
resaba. 
Un espíritu vengador, bajo la fi-
gura de Mr. Vann, conduciendo en su 
mano un vaso de icerveza negra, vino 
en mi auxilio. 
En la semi obscuridad que reinaba, 
no se fijó en mi, y creyó evidentemen-
te que su mujer estaba sola. 
—Isabel—dijo—no hay nadie cerca; 
todas esas distinguidas damas están 
por ahí ocupadas. Sé cual es el ma-
yor anhelo de tu alma, eomo dicen los 
versos, y te traigo esto con el mayor 
disimulô . BébetClo, puesto que tie-
nes una •ocasión. 
Jamás .olvidaré la irresistible gracia 
de la escena; cómo se levantó la da-
ma con aterradora majestad, y vol-
viéndose al infortunado hombrecillo, 
exclamó: 
—Mr. Vann, ¿qué significa esto? 
—Cerveza negra, amor mío, y no 
hay nadie por ahí. 
Pero en este momento me vió y sus 
manos temblaron. 
—¡Tú vienes á insultarme!—gritó 
la enfurecida esposa.—¡Tú sabías que 
sir Gordon estaba aquí! ¡ Esta es una 
de tus vulgares y detesltaíbles bromas! 
—¡Yo "cleí" que estabas sola!— 
contestó él con voz tan llena de mie-
do, que la situación se hizo demasia-
do fuerte para mí. 
Hubiera dado cualquier cosa por 
contenerme, pero me fué imposible y 
escapé, riéndome, hasta verter lágri-
mas. 
—¡ Me ihas arrumado !—la oí decir 
con una ealma cien veces más terri-
ble que Ja cólera.—'¡Jamás volveré á 
sacar lajcabeza del camarote!, 
^ Durante uno ó dos días la pobre se-
ñora se comportó con suma modestia, 
sin atreverse á albrir la boca; pero 
cuando se dio cuentta de que la aven-
tura no habbía trascendido, volvió á 
ser la misma de siempre. 
De aquellas nocihes, otra conservo 
en la memoria; una noche en el Oc-
eéano Indico, cubierto el firmamento 
azul con miríadas de centelleantes es-
trellas, el mar tan tranquilo como un 
espejo, reflejando en su superficie las 
ráfagas luminosas que temblequeaban 
como culebrillas de fuego. 
Estando sentados todos en cubierta, 
abstraídos en la contemplación de tan 
sublime espectáculo, alguien propuso 
que bajásemos á hacer un poco de mú-
sica. 
La mayor parte de las canciones 
fueron tomadas entre las más popu-
lares y antiguas de Inglaterra. 
Recuerdo los últimos versos de una: 
"Mi hogar permaneee aún 
Libre de pena y cuidado.. 
No importa frío ó calor, 
El es mi ho^ál adorado." 
•Eistu'? sm^ilíce versea, cauitados en 
mitad de aquel Océano, bajo un cielo 
constelado, hizo asomar lágrimas en 
mucihos ojois. 
Y recuerdo una voz dulce y soñado-
ra cantando á "Ana Laura" y á su 
amaulte. 
CAPITULO VII 
Al siguiente día, vi al caipitán, y me 
chocó M extraña expresión que se 
pintaba en su semblante, una expre-
sión que indicaba que algo grave le 
ocurría. 
Me impresionó,—no puedo decir 
porqué,—el sombrío y apenado fulgor 
de sus ojos; su entrecejo estaba frun-
cido, aipretados los labios con firme 
y casi terrible determinación, en tan-
to que en conjunto denotaba cierta 
incertidumbre y terror. 
Mi primer pensamiento, natural-
mente, fué para su mujer, debía es-
tar enfeirma ó algo que se relacionaba 
con ella. 
Aeerquéme presuroso. 
—'Buenos días capitán. ¿Cómo si-
gue Mrs. Hardmss? 
—Creo que bien. He permanecido 
en el puente toda la noche. 
—¿De veras? ¿Ocurre enitonces algo 
de extraordinario? 
—Espero que no ; pero.... 
No terminó la frafee, pues en aquel 
•niüineüLü se reimieixm con apsoljátoa dos 
ó tres oficiales,! itra^ándose 'animadol 
diálogo. 
Debía ocurrir algo grave, lo pre-
sentía, y por un momento mi corazón 
dejó de latir. 
Pero si algo había que temer, erai 
precisamente la hora de onostrar ma-
yores ánimos. 
¿Pero qué era lo que podíamos te-
mer? 
El silencioso y briillante Océano 
aparecía calmado y sereno. 
No se veía la menor nubecilla en el 
firmamento. 
En lontananza se distinguió la ver. 
de silueta de las fértiles islas en que 
aibunda el Océano Indico. 
La cadencia de la máquina era tan1 
regular como el latido de un corazón • 
el "Water Queen" henldía majestuosa-
mente ila clara superficie de las aguas* 
¿Qué podía ocurrir? 
Nada indicaba en la atmosfera qua 
amenazara una nueva tormenltia; nin-
gún indicio de peligroso vórtice en el 
cual el ""Water Queen" pudiese seí 
cogido y arrastrado; el riente cielof 
no era presagio de próximos desatres, 
Y sin embargo, observé que el sem* 
blante de los oficiales revestía desu-» 
sania gravedad y preocupación. 
Vi al contramaestre asomurso á. IaB 
bnr»la é inspeccionar con turbadoa 
Ojô  la.s brillantes ŷ  ĵ .̂ to^asjQnclagf 
DIARIO DE LA MARINA. Septiembre 8 de 1006 Edición diB laJiiíinafín 
que den al país un gobierno definiti-
vo, producto de la voluntad nacional, 
y de no presentar candidatos para 
ninguno de los cargos vacantes, pues 
una vez restabkcida Ha legalidad 
constitucional, todos los cubanos po-
drán procurar por los medios legíti-
mos el triunfo •de sus (aspiraciones. 
Esas mismas bases de arreglo, que 
son la s acordadas por la Junta Revo-
lucionaria en 28 de Julio último, pre-
sentaron Pino Guerra y las fuerzas 
rebeldes que operan en las Villas, 
menos las de Guzmán en esta última 
provine-a, que no hablan de la desti-
tución del Presidente y piden la am-
nistía por delta de rebelión y sus 
derivados, admisión de los desertores 
de los cuerpos armados, reposición 
de los ayuntamientos liberales, revi-
sión del proceso de "La Suiza" cas-
tigándose á los culpables ó no casti-
gando á ninguno, reforma de la ley 
electoral y votación de la municipal, 
debiendo promulgarse antes del 10 de 
Octubre. 
Es chocante en el programa de Guz-
nrá ó que difiera del de Pino y Asbert 
e n el punto capital de la Presidencia 
y Vicepresidencia de la República, y 
lo es también que coincida con el loco 
dt-l Prado ên pedir la reforma de Ja 
ley electoral y votación de la munici-
pal, que es la solución propuesta por 
el Sr. Varona é indicada por "La Dis-
cusión" como bastante á poner tér-
mino al conflicto. 
i Será definitiva la pretensión de 
Guzmán ó estará sujeta á rectifica-
ciones ? 
Por sí ó por no, ebstengámonos de 
comentarla. 
desconoce las leyes de la estática. No 
sabe que la balan/a guarda equilibrio 
mientras el peso de los platillos sean 
iguaie-s; pero si el peso carga en uno 
más que en otro, vienen los dos á tie-
rra, el uno por ley de gravedad y el 
otro por esa ley y por el peso del com-
pañero que se le viene encima. Ahora, 
bien; la división de los mandos mili-
tares por jefes de los dos bandos, con 
perfecta igualdad repartidos, sostie-
ne la balanza militar en el punto me-
dio de la ordenanza y de la discipli-
na. Y si ese equilibrio se altera echan-
do en un platillo más jefes modera-
dos que liberales en otro, ó vice ver-
sa,! a parte másfloja no pudiendo con-
irapesar la más fuerte, se alzará co-
mo es natural y descenderá esta úl-
tima Dios sabe hasta qué extremos. 
Que ésto es llevar lia política á la 
milicia? Ciertamente. Pero en ese 
pie está aquí desde la revolución. ]Jja 
política lo domina todo y mientras 
esa toleranci a no desaparezca, hay que 
aceptarla como un hecho consumado, 
sacando de ella el mejor partido, y 
esto se consigue procurando conver-
tir la política mala en política buena, 
y no como ahora que convertirmos 
la política mala en política peor. 
Y á propósito del loco: ayer estaba 
furioso, leyendo la carta de D. Juan 
López á nuestro director, en la cual 
rechaza su teoría respecto á la divi-
sión de mando de la fuerza armada 
por jefes moderados y liberales en 
proporción equitativa. 
—Ese señor, decía, no conoce la 
dolencia del enfermo. Aquí toda lucha 
es por credenciales, y en habiendo 
pan en la jaba para todos, tendremos 
asegurada la concordia. Además. 
í ü w ü í 
Le interesará Saber que, Joven, ó 
Viejo, Hombre ó Mujer Hay 
una Cura Simple y Segura 
para Vd. en las Píldores 
Rosadas .del Dr. 
Williams, y ahí 
Están 1 a & 
pruebas. 
Ampliamente facultados por el 
puscrito, recomendamos la lectura de 
la carta que escribe el señor Guiller-
mo Silva Ramírez, de 45 años de edad, 
conocido y estimado comerciante de 
Cabo Rojo, Porto Rico, (calle Muñoz 
Rivera). 
"Hacía bastante tiempo que sufría 
indicios de Reumatismo, pero la en-
fermedad no se me declaró hasta ha-
ce ocho meses. Me atacaron fuertes 
dolores en las piernas, y agudas pun-
zadas á las rodillas y tobillos hasta 
el extremo de no poder doblar la ro-
dilla y con bastante dificultad podía 
andar. También perdí el apetito y 
sufría de isomnio. Hasta me vi en ca-
ma como un mes sin poder apenas mo-
verme. Cuatro doctores me atendie-
ron.. Tomé infinidad de medicinas, 
bromuros, salicilatos, etc., pero no me 
dieron resultado. Entonces recibí un 
librito de curaciones de las Pildoras 
del Dr. Williams, y enterado de los 
efectos de esta medicina sobre el reu-
matismo, decidí tomarla, atendidas 
las instrucciones generales que contie-
nen las circulares de los frascos. Des-
pués de cinco semanas ya me sentí 
mejor, pero continué por cuatro me-
ses en cuyo tiempo obtuve mi comple-
ta curación. En'vista del buen éxito 
que be tenido con las Pildoras Rosa-
das del Dr Williams, soy y seré entu-
siasta propagandista, y á la vez facul-
to al Dr. Williams Medicine Co., para 
dar á este escrito la publicación que 
tenga por conveniente". 
Conviene tener bien en cuenta que 
el éxito de las Pildoras Rosadas del 
Dr. WILLIAMS, se funda en que son 
preeminentemente us específico pa-
ra loa males de la Sangre y los Ner-
vios. 
Es erróneo considerar esta prepa-
ración como á los llamados "Cúralo-
todos", puesto que todo tratado de 
medicina comprueba que las enferme-
dades para que está indicada, tienen 
su origen y base en la Sangre y los 
Nervios. Tales comprenden Raquitis-
mo ó Anemia; Nerviosidad, Neural-
gia, Histerismo; Debilidad Sexual, 
Cerebral y Muscular; Reumatismo, 
Ciática, Parálisis parcial. Ataxia lo-
comotriz; Impotencia digestiva y to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, tanto adquiridas como 
heredadas. También se indican para 
dar fuerzas al convalesciente y obran 
como depurativo de la sangre, eipiri-
(|iieoiéndola y dando nutrición al sis-
tema nervioso. Todas las boticas de 
alguna importancia tienen de venta 
ka P I L D O R A S ROSADAS del DR. 
WILLIAMS. 
Y (continuaba el .loco) lo que más 
me asombra es que el Sr. López que 
rechaza mi sistema moderador de 
ponderación y equilibrio en el ejérci-
to, l-o acepte piara, aplicarlo á los em-
pleados, que es otro ejército no menos 
numeroso y temible, repartiendo las 
credenciales por igual entre liberales 
y moderados, como si bastasen los des-
tinos á complacer á todos y no hubie-
se más días que longanizas. Pero si 
las fuerzas •arañadas, se devorarían 
con mi organización ¿no pasaría lo 
mismo con la que el Sr. López quiere 
dar á los empleados? ¿Cuál de ellos, 
creyéndose con méritos para jefe de 
negociado se contentaría con una pla-
za de escribiente? ¿Qué moderado 
que viese á un liberal disfrutando de 
mayor sueldo, dejaría de disputárselo 
revólver en mano, que por algo lo 
llevan todos al cinto? ¡Qué disputas 
oiríamos en las oficinas sobre si yo 
valgo más y gano menos y tú valien-
do menos cobras más! ¡Qué resella-
mientos vergonzosos no presenciaría-
mos para obtener un ascenso y qué 
desapariciones de expedientes para 
provocar las cesantías de los adver-
sarios! Todo esto lo orilla el señor 
López con una buena ley de emplea-
dos. Pues déme á mí una buena or-
ganización para la fuerza armtada, 
una buena ordenanza con buenas le-
yes penales y no tendremos necesidad 
de mi decreto. 
Cada cosa es buena para lo que es 
(terminaba el loco) y mi sistema en 
las actuales circunstancias es insusti-
tuible para evitar las sediciones en 
la milicia, porque es el mismo que 
tan brillantes resultados dió al Car-
denal Jiménez de Cisneros, quien 
aoabó con las mesnadas feudales po-
niéndolas en frente un ejército nacio-
nal que las equilibraba y con lo cual 
dejaron para siempre de ser levan-
tiscas, y de constitiiir una amenaza 
para el poder real, al que salvó enton-
ces aquella organización, como ahora 
.sa-. varía á la democracia. 
Pero dejemos á cada loco y aun á 
cada cuerdo con su tema, y al tiem-
po que dé la razón á quiien lia tuviere, 
si es que ya la i i m a algiúen aquí, que 
lo dudamos. 
Y pasemos á asunto más ameno. 
Dice «1 "Daily Telegraph": 
"Al visitar por la tarde un repre-
sentante del "Tefregraph" al señor 
Zayas con objeto de (preguntarle có-
mo marchaban las negociaciónes -de 
paz, .encontró al leader liberal muy In-
dignado á consecuencia del arresto de 
dos liberales (señores Messioner y 
Guinea) acusados de conspirar con-
tra el Gobierno. 
Manifiiesta el senador que ese ac-
ción es «muy inoportuna .en los momen-
tos en que" los veteranos tratan de so-
lucionar el conflicto entre el Gobier-
no y los liberales y que é.1 pensaba 
abandonar la participación que to-
maba en los arreglos para la paz, á 
menos que no se pusieran en libertad 
á los detenidos inmediatamente. 
Vaya! Pues era lo que î os faltaba; 
que el señor Zayas nos privase de su 
concurso á la obra de la paz cuando 
más se necesita. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dcrar, Esmaltar y Baroizar. 
E l más inexperto pxiede tasarvlas. a  Para dorar aueV.es, br-c-a-brac, orn»iJien-tus. marcos u© cuadros, crucifijos, etc. Paroĉ  y dura coaio oro puro, 
0 Eseaíte 05 Oro 
M i é " S T I R " 
¡ " S A P O L J N " 
Se seca pronto qnddaudo muy duro. Parece y dura justamente como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse .. cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color 6 brillo. Bi PÎ TUKAS 3>S LUSTRE PARA CARRUAJES 
WARNT. CES TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TINTE PARA SUELOS están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y -ureciosos lustres. Listos para u«nrse y de fácil aplicación. Estes artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado sabor lo que es justamente más apropiado para ŝo clima. Las principales casns nego-ciantes on Pinturas le dirán que tünpuua otra morcaaciu dá la misma satisf ücción. HHga !a pruab» y se convencerá de ello. aBRSTENDORFSR BROS. * • NUSVA YORK, E. U. de A. 
P A E A C U R A R L A 
T i l 
Hoy la "TISIS-TUBERCULOSTS" se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ná-
poles V I N U R I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la ''Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida instrucción para el 
tratamiento de la curación. 
TRES VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo k los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por mi cuenta el im-
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L . 
O r o . q u e n a y F o r a a ^ W i d e S o r r a 
TENIENTE REY YJMPOSTSLá 
T o g i s e n a y F a r m a c i a J o h n s o n 
CBISPG 53 Y 55 
Y todo por ii n pair de «prisiones más, 
(lespues dé estar á la sombra (gran 
dieha con estos calores!) tontos hom-
bros de la plana mayor de "su partido. 
¿Será por eso por lo que dijo el se-
ñor Freyre de Andrado, seyún d mis-
mo 'colega, contra lo que creen el ge-
neral Menocal y "La Ducha" y "La 
Discusión", que la paz e.sitá lejos 'por-
que los liberales no se hallan animados 
del patriotismo desintea'esado que ha 
movido á dicho general y los vetora-
no-s á 'intervenir? 
Por eso será, porque lo que es por 
otra co&'a.... 
Del "Avisador Comerciar': 
. . . . IÍI rebelión es culpable de atroz 
flclito; pero esa rebelión, aun nacien-
do sin causa, no habría hadado 'eco en 
la opinión si el pueblo so encontrara 
satisf.eeho, si las predica clon es radiea-
hw li:il!!;'r; M hall-ado dique en las fuer-
zas conservadoras, si las fuerzas con-
servadoras no hubieran sido ruda y 
arbitrarva.m'ente eastiigadas siempre 
• n las .Mininas, la Junta de Ape-
' .0"'s, en la Sección de Reparos, 
;!()nue uimca se ve im error contra el 
comercio, en los Juzgados Correccio-
M.-'.I •donde el último quidain es más 
fti&iip • crédito que «él prepaetario, el 
inilns/ria.l, «¡l comewia-nte ó el 'profe-
sional ."•c.usadüs por aquél, en la Secre-
taría de naeienda con los impuestos 
•especiales y los faunosos inspectores... 
Si á eso vamos.tampoco encontraría 
eco m la opinión el partido liberal 
noríin- en perseguir á esas claises ha 
rivttfraado con el moderado y nada 
tioni'n que echarse en cara. 
"••mp»— inn¡ |Wi 
1 1 
Importador de B R I L L A N T E S } 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MIJMLLi 27 (ALTOS) 
TELFFONO 685, ¿PáRTADO 248. 
6 ÍS-H 1 Sp. 
P O S L i I M i l G A U T I l 
España y la República de Honduras 
Por la Cancellería del Ministerio de 
Estado se publican en la "(•Weta" 
los textos de los tratados recieníemen-
te celebradois con la República le Hon-
duras. 
El primero de elimos es un tratado 
SAPOSANA: para impedir la irritación 6 el 
fuego de la navaja al afeitarse. El más exqui-
sito jabón que se conoce. LANMAN & KEMP, 
NEW YORT, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digostiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E SA1Z D E C A R L O S 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
\' principulew del mundo. 
UepCnitoH prlncipalcN: Droguerías de Sa-
vxik y de Johson.—Representante general: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1597 i-Ag. 
E L ESTREÑIMIENTO 
cmiA m i m LAS 
m m i m m m \ m m 
tic JBoŝ ue las que ejercen una acción especlalfsl-sima sobre el intestino cornunioandoto-nicidas ásus capas musculares. Un grraa número de síntoman como neuralgiav jaquecas, irritabilidad de carácter, ne morroides, barros, bilioaidad, afeccio-nes de la piel y cuya causa se ignora f on debidos A un estado do estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-das la» noches una de la1» PILDORAS CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á t>5 cts. el frasco en todas las Boticas de la Isla. 
1 Sp. 
pe cura tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados cu el tratamiento de todií las enfermedades del esbómasjo, dispep-Í ia, frastralgia, indigestiones, digeiCio-nes lentas y dit'.ciles, mareos, vómitos de las emoarazad̂ s, diarreas, eatreSi-mienvos, neurastenia gástriga, etc. Coi el uso de ia Pepsina y Ruibarbo, ol ©n-lermo rápidamente so peno mojor, di-giere bien, asimila m%s el alimeneo/ pr'jruolo!.t'i. á la ouíaoirm ôraplscv. 
Los principales médicos la rooaiaa. 
Doce años de éxito crecienbo. 
£e vendo en icd vs las boticas déla Isla. 
sobre refonoeimienito niutuo de vali(l.>< 
de títulos .aracLMimniK y da* imwporii-
ción de estudios, que fué firuia.lo en 
Madrid á 5 á<¡ -Mayo d;e 1905. 
Firmaron este tratado eil setlor Vi-
•Maurutia, entonces Ministro de Esta-
do, y e'l MiulslTo ée la República (te 
Honduras en Madrid, don Albcrlo 
Membreño. 
Ratiflcad'O el eoinvenio será de diez 
años, á contar tade Ja í'wha del caaije 
de ratificaciones del niisino; y si para 
entonces no hubiere' sido demvnciado 
por uiiiíí'una de ;l)as partes contnatiaiit'es, 
subsistirá por otros diez años, y así 
suicesivaniiente. 
El segundo tratado es un cotnvenio 
de arbitraje, que fué íirmado e'l día 13 
de Marzo de 1905 por dos mismos se-
ñores Vil'l/anrrutiia y Membreño, cuya 
duración serfí por i.m plazo (ió doee 
años, y mno más de prórroiga, y QUW 
ratificaciones fueron canjea'ws el día 
16 de Julio pasado. 
Los e'iáusivhrs principírl-es dd conve-
nio son las siguientes: 
''Artkulo Io Das ailtas partes con-
tratantes se obligan á somp-ter á juicio 
arbitral todas 'las controversias, de 
cruilquier mturaileza, que por cual-
quier can'*.! siirgiesien entre ellas, en 
cuanto no aíeeten á los preceptos de la 
Constitución de unev ú otro país, y 
siempre que no purdan sier resueltas 
por negociaciones direcitas. 
Art. 2o No pneden renovarse, en 
virtud de este trata'lo. Vis eivê tinr-s 
que hayan .sido objeto de 'arreglos dê -
finitivos entre .ambas a-!tas partes. En 
ta] caso, el arbitraje se iliinit'irá ex-
e'l UN i va mente á las cuestiones que se 
susciten sobre validez, interpretación 
y cnuipil i miento de drclios arreglos. 
Art, 3o Para la decisión de las; 
cu1,'itiones que en cumplimiento de es-
te tratado se sometiesen á arbitraje, 
las funciones del árbitro serán cneo-
merdadas, een preferencia, á un j.'ít 
de Estado de una de \ m Repúblicas 
hispano-americanas ó a un Tribunal 
formado por jueces y peritos españo-
iles, hcmdnreñrs ó hisp-ano-íi'mericanos.. 
En easo de no recaer acuerd'O- s&brc 
la designación do arbitros, las altas 
partes ccntrataitM se someterán al 
Tribunal internacional permanente de 
arbitraje, establlecido conforme á. las 
resoluciones de la Conferencia de La 
Haya de 1899, sujetándose cü éste y 
en el anterior caso á los procedimien-
tos arbitrales especificados en el ca-
pítulo tercero de diclias reso ueiones". 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Falta poco 
Los trabajen preliiminares para (W 
comienzo á la e d rucción del heian 
so ed iíi ico que la Co-lonOa Iv̂ Knla]., f|" 
Oárdemvs se propone l'̂ antar en el so 
1"r que posee Frente al Parquo dv'o0" 





En junta celebrada rwie.n1 emente 
'M, Directiva, ve nesolviemn vario* por 
C 1620 1-Ag. 
i m i'.. >. ..,... . , „ri, „, vario» 
piarticuil'ares relacionados ro-n tan U 
portante asunto, reinando entre IQÍ 
concurrentes al acto id mayor .t.n¿ 
siasmn para aeeiu'der Ja. obra. - • 
ORIENTE 
Venta de un teatro 
El señor ['anión (.'arriir.i Cuetáí.) 
ha adquirido en compra por la pa.mti. 
d.id de #7.000 la !in«-i urbana " T ^ l 
rto Novedades", en «--ntiago de ( ¿ 
ha, con todas sns nertenenciais,: qjjH 
on unión d. • sus xwÁ'yju , pr pietmrî  
se pmt(v>..« h.-r-er en • '•'••':)<• l 'alro íyra¿ 
drs reFonnas enn ulij •! u d̂  ponerlo em 
oondv-ión de volver á :>'.;•..• us puertas 
•al público. 
El pan 
El Alcalde de Molguín ha. dirigí^ 
panaderías pa-a que ,̂-':>-n> emmtoe 
esfuerzos pue !an á iin de mejorar ^ 
comlicioneK del \y^\ y pee ^marez. 
<'an los abusos (ju • en su e,'abo ración se 
vienen cometiendo abusos .q\\^ rô un, 
dan en descrédito de las autoridacl̂ y 
de los industri'a'lcs. — 
Suicidio 
En Gibara se hn sivüe.iKia.lo. ahoN 
candóse, la antiuaia vecina señora CaN 
men Aguilera Rodríguez. 
Accidente ferroviario 
Tres carros de 'miatcriales que iban J 
\c \ ) escape, chocaron c 01 la, locomo-
tora número 103, frente á San Antoniô  
Holguín, la tard-e del ¡unes último, li 
que fué completamente destrozada,.* 
}•] este el primer accidente- ríe', miet̂  
ranval á Oaeocum, en el qm.'. por f̂ rtn. 
na. no se han registrado, deŝ ncini 
personales. 
Por imprudencia 
Trabajando el sábado en una exo*. 
veeión en el ingenio ''San Caries", 
propiedad de " (¡ivantánaino Sng« 
Company". el trabajador José Balboa, 
na.tural "de C'ailicui. hubo de s-ntui-se 
sobre un montón de tierra, muy pro-
ximo á ia línea: descuidado estiba 
cuando Fué sorpreiv.tido y arro-Ha'lo 
por un carro que empujaba por detrás 
una locomotora. 
De ese percance su Frió tres heridas 
en la tibiia derecha, una entusa, en eT 
muslo, otra más srrave sobre la radi* 
lia y otra en la tibia, sin Fracturas. J | 
Es imposible aplicar 
con constancia el Jabón 
de Reuter al cútis, sin que invaria-
blemente lo suavice y embellezca. 
Quita las espinillas, los barros, y las 
ronchas. E). Jabón de Reuter, Legí-
timo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
CALZADA PASQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . Cable: ««Leyotcl" 
El más moderno, fresco y ventilado de la dudad, situado en lo más sano del Redado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratara. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departfimentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant A la carta. J. SOLE Y, Propietario. i-J 
c 1737 26-25 Ag J U ; 
S I N O P E R A C I O N 
C I T J F L - ^ L 3 3 3 1 3 I l i i ^ ^ S L - T ^ J ^ J K J 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
C G i O L & - V L l t & í s t d o X I ¿t 1 y c5ILo 3 £S 
C 1812 1 SP-
D E R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C " 
C lí 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antíescor- | 
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños | 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, r a s Vioienne, PARIS , y on todas las Farmacias. 
la Inofensivo, suprime el Copáiba 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, ^ 
tarro de la veüga, Iíematiiria./0\ 
Cada Cápsula lleva el nonibrcVJ' 
PAfífS, 9, ni* VluipnnP. v en Ug nrinrJn̂ ^̂ Ĵ î**' 
DlAiaO DE LA MARINA.- ridiciói nana ña.—Septiembre 8 i l c 1906 
') .»* ? de ayer 7 
Las plazas de Abogados Consultores-
Alineación de una calle.— Moción 
rechazada.—Las estadísticas.— Las 
multas por infracciones,—Una Co-
misión.— La calzada de Zapata.— 
Sesión secreta. 
PriesMió el AkaMie, iclioictor Cárlt^ 
ñas, «(Otuando ÚQ Secretario par prknie-
ra vez, e'l qu€ ¡lo es en propiedad, señor 
Gómez 'de la Maaa. 
Se aprobó el acia é e l a cesión ante-
rior. 
A una €011181111 ta beieJha. por ifeO, Ayii.n-
t.a:niiont:osr(ispeie;trM,á«ipci:ÍTÍi;i:reifiiin,d!h,se 
en urna soila 'lias dos -plazas de Abogados 
Con'.sulltcnres existeiótes en el Muniiji-
pio y 'conisiímar en presnipuiesto la .cain-
lijdai'd de $3.600 icomo ihaber annail con-
^g.rkack) á dieiba ptea, h<a •co'nteis.tad i 
Iva Seicipeitaría de Haicienda que el pri-
mer parti'ffuilaT eoi-reiapoinide rewolviorlo 
•á la Secretiaría ide •GobieTn'aición, y en 
oiDanto ad ségua^jk) punto, q n e ¡ka¡ Cor-
poiraeión, segíra una or̂ den miliitar vi-
dente, tiene autoridad y ooimpetein'p.i.a 
RiiHeiente para fijar el' babel!' que deba 
di-sfrutar el Abogiaido Co-nsuiltioir; pero 
que, por afhora. uo puede .aiutoriz'ar la 
inversión de fondos que antieipada 
mente sotocita el OaibiOido, potr no es 
tar aun aprobado ni siquiera eonfdc-
ciomado el presmpueisito (muniicipal, don-
de debe consiganarse ó áneliLidrse 'la 
oam.tidad meneiomaid-á. 
La 'arnterior eontei.qtaeíón de l*a. Se 
cretaríade Haciendiai diólu^ar aun 
lar^o debate eu el que .casitodos los oon 
ee.ialtes que intervinieron en íia diisc-u 
sdón incluso el Alcalde, oipi-nairon que 
habiendo autorizado la S-wcretaría de 
Haieienda á la Corporaei-ón para eon-
pigmair, sin estar 'aiprobaido el presm-
.puesto, la cantidad de $50.000 p-ara la 
«Teacnón y «oistenimiento del batallón 
de jMili'cia Urbana, bien podía, conee-
der autorizaeión también piara que en 
la misma forma se eonsignara el ha-
ber del Abogiaide Consulitor, dado que 
el asunto era de carácter urgentísi 
mo. 
En definitiva el Oabitldo aprobó una 
preiposición del Dr. Azeárate, relativa 
¡á pedir •auterización nuevamente á la 
Secretaría de Hacienda para mt-isíacer 
la repetida cantidad al Abogado Con-
sultor, á reserva de eonsiisrmarla en el 
presupuesto de 1906 á 1907. 
Los señores Azjcárate, Cárdienas y 
Freixas, fueron nombrados en comi-
sión pana llevar una comuniicación, re-
íd aetada en ew senitide», á la Secretarla 
de Groberna'Ción, para poder refundir 
las plazas die Abogados Consultores. 
¡Se -aiprobó la 'alineación de la calle 
de Gervasio entre San Lázaro y Aveni-
da del Golfo. 
Por no poderse consignar en el ac-
tinal prcuspuesto; eantidad 'alguna pwra 
ese servicio, fué desechadla; una moción 
riíV'.tiv i íi la creación de un Negociado 
de Estadístiea que tenga á su cargo la 
eonfeeción de una Memoria anual con 
estados eompaTativos de todos los tra-
bajos que realizan los distintos. Nego-
(Ú&cUg de l M timicipio. 
Como la cuestión de las Estadísticias 
es un trabajo necesario y de importan-
cia, el Cabildo nombró una Comisión 
^cárgatela de estudiar y proponer la 
forma 'de reia;li/>ar ese trabajo en eü ne-
tinal año económico, sin gravar al Te-
soro. 
Por 11 votos eontra 8, fué desecb.ada 
una moeión ddl Mar(]ués de Esteban, 
en lia que pedia se susupeindiieran lats 
gestiones para el cobro de las mu:tas 
ianpuestas antes dejí primero de Enero 
M 1906, hasta tanto el Presidente de 
a Repúbili'ca nesuelva le exposiei;')]! 
que le dirigió e! Ayuntamiento soli-
citando la condonaeión de dichas mul-
tas. 
Se aprobó una proposieión del doc-
tor Azeámte, rel'ati va á que una. Comi-
sión de •eonceja.les 'compuesta de los 
svfioi-es Mar'qirés de Esteban y Cánle-
n m , realice las gestiones meicesarias pa-
ra que, eon urgemciia,, resuelva el Po-
.1í?,r Ejeeuitivo la solicitud de oondona-
eión de «1 lebas multas. 
El doietor Roldan propuso, y así se 
fucordó, rogar al Secretario de Obras 
Públicas que ordene la composición 
de la eallzada de Zaipata, que conduce 
al Cementerio de Colón, que se en-
cuentra en estado intransitable. 
Después se eoinstitnyó el Cabildo en 
sesión secreta, contininando la diseu-
sáón pendiente sobre si los concejales 
letrados podían in.ormar ó no como 
talles en los pleitos del Ayuntamiento. 
No se liiegó á tomar ningún acuerdo 
iconereto sobre ese asunto. 
La sesión terminé á las siete de la 
nciche. 
tuadas en distintas cailles de ese pue-
ble. 1 
La do Santiago de Vegas petro-
lizó los servicios de 205 casas situadas 
en las miles 8 y 10. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó ¿ 1 0 metros lineales de 
z?i;.ia en Trisej-r.la .» !»•) u \ en la es-
ta nr. ia "La Riqu.'.ía''*. 
En Unión de Reyes 
En la colonia "Esperanza", se fu-
figaron 10 habitaeiones destinadas á 
barracón, con 42.680 piés eúbieos. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por estfi neg-oci'aido sé T^m efectua-
do en el da a de ayer 75 trabajos dis-
tribuidos en la siguienite forma:.. 
Enfermos inOThéocióncüdos 7 
Comunicaciones bajas á eseuedas . 8 
Id altas á escuelas 12 
Id bajas á padres • ••• 9 
Id ailtas á padres 8 
Inspecciones de escuelas, 74 niños 
inspeee i onaid os 4 
Id de mne'lles : 9 
Id de ex'hivmaeiones i 2 
Id de establos de vacas 4 
Informes de clausuras de leelie-
rías • 
M de lieencia para estableciimien-
tos . • 2 
Id de víveres averiados. . . •• 1 
Id espeelal de easa 1 
Traslado 'de análisis á los señores 
médicos 7 
mas de un José Díaz, Presidente y un 
E. de! Valle, Secretario, que son dos 
conoeidos en mi país. 
Lo que espero de la amabilidad de 
uslvd se sirva, publieair, á fím de que el 
púMlco no se deje sorprender, anlk-i-
pámkilfi por dieho favor las más 'ex-
presivas gracias. 
Arturo Palomino 
Cónsul (j'eneral día Méjico 
FRESCO Y BARATO 
Conciertos todas las noches 
por la banda Blanca. 
— —meg» ' «Bw 
FRESCO Y BARATO 
Conciertos todas las noches 
por la banda Blanca. 
¿ U o o s U n a S e r 
Habana 7 de Septiembre de 1906. 
MMlTpl ffilH" ' 
Quinina que no afecta ú, la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza-
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO BE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En el día -de aiyer se practicaron por 
las Brig-ad.as Especialles, lias signientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tubereu'l'osiis 2 
Por difteria. 
Se remi'tíe'rcm -ai Vertedero de la ciu-
dad 7 piezas de ropa, para su eremia-
eión. 
A lia estufa se remitieron 10 piezas 
de ropa para desinfección. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el díia de ayer la Sección de 
Distribueión de Petróleo, petroílizó los 
servicios de 681 easas situadas en el ra-
dio limitado por las calles de Neptuno, 
San Lázaro, Zulueta y Gaiiano. 
La Brig-ada Especial petrolizó los 
servicios de 162 casas sitoaidas en las 
ealles de Al cantar riüa. Vives y char-
cofc de agu'a, en KÍístintas caiUes de 
Ja eiudad. 
La, Brigada die Puientes Grandes pe-
trolizó los servicios de 61 easas en las 
eallies de Nogueras y Calzada de las 
Puentes. 
La que presta servicios en Marianao 
witroiizó los servicios de 120 casas si-
El domingo 9 á las 10 ta. m., eetlebra-
rá 'la Soeiedad de Oazadores Junta ge-
Cal ombia. 
Orden del día 
Memería de la Direotiva. 
Eleceiones. I 
Comisión de glosa. 
Aunque está maretado el domingo 
tercero de' este mes para la, tirada de 
la Copa Oficial, no daré nada basta que 
se eelebre la Junta del domingo 9. 




F A L S A L O T E R I A 
La Junta Directiva de la Loíbería 
de Méjico, ba temido notieias de que 
en 1.a Repúbliea de Cuba se están ex-
pendiendo billetes de un supuesta ' ' Lo-
tería de Beneficencia Mejieatoia , he-
•oho •comprabado por das diéeimos de bi-
llete que íliegaron á poder de dicha 
Junta, y uno de los ouales obra en po-
der del que suscribe. 
Debidamente iautorÍ2?adto per la Se-
cretaría de Eelaciones Exteriores, me 
permito llamar La tatenición de las auto-
ridades, 'la prensa y el público de Cu-
ba, aicerca de la falsedad de esos bille-
tes, que se quieren presentar por espe-
euladiores de mala fe como impresos y 
sorteados en Méjico. 
Dichos billetes apareeen impresos en 
negro sobre papell rosado el aro, y á 
más del título de "Lotería de Deneñ-
cencia Mejicana", ostentan las íir-
En Pajlacio 
Acompaña'do 'del Representante se-
ñor Ajuria, 'estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, á saludar ail señor Presidente de, 
la República, eá miembro de la Liga 
Agraria .señor don Carlos Theyer. 
Los Superintendentes de Escuelas 
Preisidiidcs por el. Secretario del ra-
mo, señor Lámar, se reumieron en jun-
ta, el martes los Superintendentes de 
Eslcuelas de la República. 
A propuesta del señor Coronado, 
acordaron modiíiear la hoja de inspec-
eión y las instrucciones á los Superin-
tendemteis de distrito é Inspectores 
pedagógieos. 
En la sesión celebrada el miérco-
les, la Junta acordó determiinar de 
una vez las reglas por las cuales se 
regirán en lo adelante los Inspectyrcs, 
maestres y aulas de segunda ense-
ñanza especiales, llenando así una ne-
eesidad que se notaba hace tiempo. 
En ]'as sesiones eonseeutivas la Jun-
ta se cieupainá de redactar el plan de 
tes Escuelas Superiores, próximas á 
abrirse y en acordar un 'reglamento 
para la provisión de las plazas de 
maiestros para las citadas esoutelias. 
Nombramientos 
Han sido nembrados oficiales de Sala, 
interinos de las Audiencias de la Ha-
bana y Mutanzas, los señores don Oc-
tavio Reyes Caivilán y don Alfonso 
Borges y García. 
También ha sido nombrado Juez Mu-
•ui'cipia'l dfi Marianao, don José Maria-
no del Portilllo. 
Plaza suprimida 
El Ejecutivo ha dispuerto que sea 
suprimida la plaza de intérprete del 
Juzga do de 7)1* i mera instaacia é ins-
trucción de Lila de Pinos. 
E Dr. Fernández Lamnaga 
Según nos participa el doctor en 
el rujia dental D. Antonio .Pernández 
Larrinaga, ha trasladado su gabine-
te de operaciones, de la calle de Nep-
tuno 177 á Obispo 86. 
Sépalo la numerosa clientela de 
tan acreditado dentista. 
Cuantas mujeres sufgren mensual 
mente por causa dé exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos, sufrimientos se observan con 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama ^Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et', New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
P A R T I D 0 S _ _ P 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Nacional 
Eí Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Naeional del Partido Mederado acor-
dó cu su cesión permanente, celebrada 
en el día de hoy, lo siguiente: 
Se acuerda citar á todos los miein-
brois del Comité Ejecutivo que se en-
eueintren ausentes de -esta eapilaiK para 
qane asistan á las sesicnes que se vieuea 
eeilebrando. 
También que son imeiertas las noti-
cias que se vieu u publicando de ivnnn-
cias de miembros dd- Congreso per-
teneteientes al Partido Moderanio. 
Habana, Septiembre 7 de 190G. ^ 
1 '"Hy" * 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32, 
SE OBTIENE UN 
01' medio de las " PILULES OHSENTALES 
fis únicais que en 2 meses desarroilíin y endurecen 
los senos, hacen desniKireccr las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas "por Ins eminencias médicas, son 
benflicas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
I tado duradero. — precio del rrô có; err.BO 
J.R&TiaS, Fannaccutico, Ŝ assago Verdeau, Paris 
En La Habana: V* do JOSÉ SARRA. ó HIJO 
Cae] a frasco debe tenor el sello francés del" U aiou dos Fabricanls" 
DEERVE 
H. DE JOKG, 
t «TROS REPRESmm ESCLM | 
• * 
4 
Y 1S, rué de /a Grange-Sateliere, PARIS • 
parí los Anuncios Francesas son los 
i S . t i L . M A Y E N C E } € ' 
1S, rué de /a range-Bateliére, PARIS 
¡lodsitt del fnsco d» lis terdoderu 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D ' G U I L L I E 
i 
Eeraedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 6 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier ori^ea que sena y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
99 ®1 DEPOSITO: AMISTAD 68. 
/ l NO OS GUSTARÍA AUMENTAR DE DOS 1 
CINCO PULGADAS EN ESTATURA para mejo-
rar vuestro continente y contribuir á vues-
tra apariencia en general t Ya no existe 
aquella razón por la cual tenga uno que • 
•er bajo de estatura. El Sr. K. Leo Min-
ges ha terminado al fin el propósito de su 
vida, esto es, el descubrimiento de un mé-
todo ileso, seguro y permanente por medio 
del cual puede cualquier persona aumentar 
en estatura sin ninguna inconveniencia. 
Es tan simple el método, que hace pensar 
á uno de por qué no se había podido in-
ventar antes; sin embargo, costó muchos 
años de estudios para conseguirse su per-
íección. Ya puedo cualquiera gozar de es-
tos beneficios, y para conseguirlo no nece-
sita el uso de drogas, sufrir ninguna opera-
ción, estar sujeto 4 tratamientos internos, 
hacer ningún trabajo órduo, ni tampoco 
desembolsar grandes cantidades de dinero. 
Los métodos del Sr. Minges han sido adop-
tados por las principales instituciones de 
enseñanza y gimnasios de Eochester y 
otras ciudades importantes de este país y 
del extranjero. Todos pueden usarlos. 
8RATIS PARA LAS PERSONAS BAJAS. 
Los secretos que el Sr. Minges ha des-
cubierto permitirán á cualquiera crecer y 
obtener un contii ento simétrico y atracti-
tivo, lo cual puede llevarse á cabo en su 
propio hogar, sea cual fuere la edad, el 
sexo y estatura de la persona que los usa-
re. Con el fin de poner estos beneficios al 
alcance de todos, propónese distribuir gra-
tis entre las personas do corta estatura un 
número limitado de ejemplares de un libro 
que explica detalladamente este descubri-
inieuto. El que desee aumentar do dos á 
cinco pulgadas en estatura; el que desee 
sor atractivo y poseer un físico porfecta-
mente desarrollado; el que desee una bue-
na estatura para bailar con una dama 
también de una estatura igualmente, pro-
porcionada y pfira que pueda ver por enci-
nia de las otras personas más bajas, debe-
ría escribir inmediatamente pidiendo este 
libro. Explica completamente el cómo 
pueden obtenerse estos beneficios, y so le 
enviará gratis á quien lo pida. 
Dirigirse á 
TIIE CAETILAGB COMPANY, 
^epí, 4̂ 3 h ? Avenue de l'Opeia, 
farís^ Francia. 
E l ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
^ C 1821 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedadeg del pecho. 
Estas Pildo-
ras con base de | 
extracto de Eli-
xir tónico an-
tiflen.feticp del I 
D'GUILLIE son 
empleadas con | 
éxito como Pur-
gativo y depura-
tivo y en las en-
fermedades del | 
Hígado, del Es-





jas, 1» Grippe| 
ó ínflucüza y> 
«.odas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hijo, Farm0 de Io Clsw 
9, ruede Grenel.'e-St-Gormain. Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
PUu!odi>M , |í'£l«IRT0NIQÜE| 
hiatou Puc 3frSO 
>SFATO-GLIC ERA 
DE CAL PURO 
íisconstituyente general, 
Oep/esión 
del Systema neroloto 





01.̂ 1X0 7 0, París, C, ayenne Vutom 
Exposición Parí» 1900 — 3 Grandes Premios 
c a s a E G R O T 
NUEVOS n E C T I I A f * 
APARATOS de | | E 9 I I I R A U 
Sistema W 
privilegiado g 
Alcohol rectifii-ado ú 96 • 07» al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de ROZV, L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
. G U I L L A U M E 
ENVIO GUATUITO DE LÔ  CATALOGOS. 
S G E I R I R J L á A J L á 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
'ifll 
Doctor MI AL-HE, profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — S , r u é F a v a r t — P A R Í S 
M 
d e P A R I S 
% Mejor m 
I D e p o s i t o e n t o c i a s l a s B u e n a s B o t i c a s . 
D E S C O N F I A R de l a s I M I T A C I O N E S 
E x i j i r e l f rasco e n v o l t o r i o de P A P E L A M A R I L L © 
Como diges t ivo y 
r econs t i tuyen te 
V I N O D I P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
bor; no moles-
ta en sus fun-
ciones benéficas. Be vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CAELOS ERBA. 
mm be e i 
(ENGENMDOí DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera mediucia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
Es la U M i C A entre 
las lecitmas que ha sido 
objeto de coíiiunicaciones 
hechas á lá Acadeniia 
de Ciencias, 
á la Academia de 
Medicina y á la Sociedad 
de Biología de Paris. 
Jui 
Es un medicameoto fosforado 
que ha dado siempre 
i los melores resultados en 
todos Sos ensayos hechos 
¡por Jas celebridades médicas 
francesas y en los 
Hospitales de Paris contra 
las siguientes ederniedades 
3 
D E T E N O O M D E C R E C I M I E N T O 9 C L O E O - A H E M ] 
La OVO LECITHINE (Granulado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una desnutrición rápida, 
tales como: D I A B E T E S , d e l 
JE«'\ IO!EX^X-iOP«¡r , Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS, y en todas Farmacias. 
e t c . 
ójcxjütíitoa eix LA HABANA: de J O & J x * ó I I I J T O , y ezi todas las principales Farmacias y D r o g u e r í a * 
D I A R I O D E LA M A C T A . — E d i c i ó n d« k mañana.—Septíem^e 8 de 1 9 0 6 
No hay armisticio 
Compatentemeute 'autorizados, pode-
mos asegurar no ser cierta la noticia 
ipiiblicada ayer por nuestro «oiega 
'•La Disáisdóíi*^ anunciando un ar-
an i st icio de diez días. 
E n t r e v i s t a con el general Mano 
Menocal 
Ayer celebraron una extensa y cor-
dial confenencda lobm el 'general señor 
Máirio Menocal, los señores Raf ael Fer-
nández de Castro, Miguel Arango, Pe-
idío P. Guilló y el señor Luis V. de 
Al)ad, Director de ' ' E l Economista". 
Kn ' ( ü c h a iconfiereneia se trató exelu-
eivamente ée las gestiones que se vde-
pén peaíiaamdé en favor de Ja paz, 
rxp.iv.si i inlo vi señor Fernández de Cas-
tro al s c u o r Menocal su •completa adhe-
siún á cuanto se liace «n pro de a.que-
.ii.-i patripti'Ca finalidad, .como,asimismo 
^el concurso que •están dispuestos á 
' ¡prestar á la 'paz los elementos todos 
del país MIU' representan la riqueza pú-
blica y la 'cultura. 
Cambio de impresiones 
| Más de una hora estuvieron reu-
nidos anoche en Palacio, el Secreta-
rio interino de Gobernación, señor 
Montalvo, y el general Mario Meno-
cal, cambiando impresiones acerca de 
lias entrevistas que el segundo viene 
<•(•!corando con los Veteranos sobre la 
paz. 
El Gobernador Provincial 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Go-
bernador Provincial, señor Núñez. In-
íJerrógado por los 'reporters" acerca 
de los asuntos de actualidad, contestó 
que no hay nada de días de tregua 
paíra las operaciones; todo .cuanto se 
diga sobre ese particular es incierto. 
Lo que viene sucediendo desde que 
empezó la actual irevolución es que 
cilgunas personas deseosas de contri-
buir al restablecimiento de la paz se 
«vást&n con ilos alzados, tvaliéndose 
para éllo de salvo conducto de las au-
tori lacles constituidas. Eso es todo. 
En cuanto á lo que asegura hoy 
(iuas, por medio de un p&riódico, dijo 
que apostaba dos mil .pesos contra 
veinte 'centenes, á que no euenta entre 
sus fuerzas con más de doscientos hom-
bres mal armados; que los demás que 
forman número son pacíficos que se les 
han agregado para comer bueyes. 
Movilización en Oriente 
En Oriente se ha acordado formar la 
(milicia nacional cubana y (movilizar, al 
efecto, de mil quinientos dos mil 
•liombrc í, los cuales serán acuartelados 
en seguida, para que empiecen -cuanto 
lant.r, á f¡.: star isus servicios á la 
patria. 
Generales 
Ayer llegaron á esta .capital, proce 
dentes del Camagüey, los generales 
Manuel Suárez y Lope Recio Loinaz, 
que fueron 11 amados por el genera'l 
Mario Menocal para tratar de la paz. 
El Alcalde Municipal 
El Alcalde Municipal señor Carde 
ñas, estuvo anoche en Palacio hablan 
do con el señor Presidente de la Rfe 
pública, de los sucesos actuales. 
Combats en 1&, estación de las Ovas 
El tren militar que salió en la maña, 
na de ayer de la estaeicn de Cristina 
•para Pinar del Río, conduciendo fuer-
zas de artilloría. al mando del capitán 
"Westers. con dos .ametralladoras de 
las reoientemente adquiridas por el 
•Gobierno, no ipudo 'llegar á su destino, 
por haber sido detenido en 'las Ovas, 
por fuerzas revolucionarias, las que, 
pusieron delante, en la vía, un tren de 
carga, para obligar al maquinista de 
la locomotora del convoy militar á de 
tener la ma-rcha.. 
Inmedi a ta mente empezó el 'Comba te 
entre los rebeldes y las fuerzas leales 
que iban en los earros blindados. 
El fuego duró cerca de media, hora 
El maquinista del tren militar abrió 
en medio del combate, jja válvula de 
la locomotora é hizo (retroceder el con-
voy hasta la estación de Paso Real de 
San Diego, donde aún se encontraba 
«noche. 
Las fuerzas de artillería tuvieron tres 
heridos ó contusos. 
Los rebeldes, después de retroceder 
el tren militar, volairon una alcantari 
lia para impedir la llegada de las ame-
tralladoras á Pinar del Río. 
Se ignora si ya sido ¡reparada la al-
cantarilla. 
Combate en las Villas 
El capitám Próspero Pérez, del" es 
cuadrón " F " , regimiento número 2, eo 
onunica de Placetas, que, con Guardia 
Rural á sus órdenes, y milicias al man 
do del comandante del E. L.,>Ignacio 
Bello, batió en "La Sierra" jurisdic 
ción de Santa Clara, á las partidas de 
Julio Cepeda, y Severino García, dis 
persándolas y ihaeiéndoles'tres prisio 
peros, ocupándoles además dos terce 
rolas, un revólver, seis cabaillos, cuatro 
monturas, medicinas y otros objetos. 
Tren militar 
Anoche, á las doce, se 'encontraba 
preparado un tren militar eoi la Esta 
ción de Villanuieva, para eonducir 
fuerzas y pertrechos de guerra á ope 
raciones. 
Combate 
Fuerzas al mando del coronel Pío 
Domínguez, sostuvieron fuego ayer 
con la partida de Montero y Quesada 
compuesta de más de 30 hombres, ha 
ciéndoles tres muertos y ocupándoles 
caballos, armas, municiones y varios 
efectos. 
Lo del baúl 
Compareelaron en e'l juzgado Elias 
Mareos, Francisca García, Dolore 
Zeqüeira, Juliana Díaz, Angela Casa 
JIueva. Elena Valdés Calzada, An^el 
Ortega, Too,loro Pozo, Caudelari 
(iarcí i . Trainquiíiña Benítez, Lina A l 
•varoz. á declarar acerca del baúl oc 
pado ayer por la Secreta en la Estí 
s;o:i de Villa nueva. 
Lo q u e d i c e G u z m á n 
En la mañana del jueves, entró en 
Palmira la fuerza revolucionaria 
caudiillada por Guzmán, Pórtela, Sa-
bino Caballero, Eloy González, los her-
manos Collado y etros jefes. 
Un repórter de " L a Corresponden-
c i a d e Oienfuegos, que se hallaba 
ccidentalmente en aquel pueblo, eam. 
ió ámpresiones con algunos de aque-
llos jefes, para conocer su opinión, sus 
ntenciones y lo que acerca de la paz 
han convenidó eon los comisionados 
que fueron á verlos. 
Guzmán departió largamente c o n e'l 
repórter á quien le dijo q u e deseaba 
desde hace algunos días hablar con é l 
p a r a hacerle manifestaciones que tenía 
mpeño en que e l país eonociera» 
Estas, p o r virtud de los nuevos r u m -
os q u e h a n tomado l o s acontecimien-
t o s e n estos últimos días, ya no tienen 
interés. 
Respondiendo á preguntas del repór-
t e r , ha dicho Gu/vmáii que l o s eomisio-
a d o s Cruz y López Leiva, habían ido 
su campamento á preguntarles, en 
nombre del Gobierno, por qué se ha,-
DÍan levantado en armas y qué pedían 
c o n ellas. 
'(Nosotras—dijo—contestamos |ex}-
plicando los motivos que tuvimos para 
'lanzamos á la. revolución. Para ello 
JfojnmuJIam ŝ un eapítulo de cargos 
que empieza con el asesinato del coro-
el Vililuendas en el hotel "La Suiza", 
e n Cienf uegos, y sigue con los atrope-
llos que se han cometido antes y en las 
elecciones y con las violaciones que 
han sufrido las ileyes y la Constitu-
ción d e la República 
"Nosotros—• eontinuó— deseamos 
la paz porque deseamos el bien de 
nuestro país y porque todos somos pa. 
triotas, la mayoría veteranos de las 
guerras de independencia; pero si 
dentro de veinte días no ise hace jus-
ticia, si 'el Gobierno se avdene á 'Conce-
dernos lo que pedimos, que todo es 
de extricta justicia, puedo afirmarle 
que las f uerzas de la provincia de San-
a Clara, que estáa todas bajo mi man-
do, comenzarán su -obra of ensiva eon-
tra las propiedades extranjeras, con 
e l único fin de que la intervención 
americana venga euanto antes, pues 
preferimos viivr al amparo de la justi 
cia bajo el poder extraño que sometí 
dos á una tiranía bajo la bandera que 
nos ha costado tanto conquistar." 
"Las propiedades que comenzare-
mos á destruir por el incendio y por 
otros medios, caso de que—lo que no 
deseamos ni esperamos— no lleguemos 
á un acuerdo con ei Gobierno, serán 
las de los eiudadanos americanos. 
'Esto que le repito, 16 dije ayer en 
presencia del rico hacendado de esta 
jurisdicción don Laureano F. Outié 
rrez. Presidente de la Colonia Espa 
ñola de Cienfuegos, enviado á buscar 
por "T in i to" Cruz para que, á título 
de hombre afincado, presenciara la 
conferencia, con objeto de que sepan 
les hacendados cómo pensamos, qué 
hacemos y qué haremos. Así mismo 
fueron llamados y asistieron á la en-
trevista, el administrador del eentral 
'Hormigaiero", señor Lombard, y e l 
señor don Hermenegildo Ramírez, d e 
Lajas''. 
;<Las ¡hostilidades están suspendi-
das por nuestra parte, mientras duren 
las negociaciones y tenemos la prome-
sa de que el Gobierno suspenderá tam-
bién toda aeción relacionada, con estos 
sucesos'. 
"Estableceremos, aquí, en Palmira, 
por unos días nuestro cuartel gene-
ral" . 
"Tengo á. mi alrededor al pie d e 
5,500 hombres armados". 
C A R T A S D E M E N D O Z A 
Pinar del Río, 6 de Septiembre de 
1906. 
á las 10 p. m. 
'Sr. Director del Diario de la Marina. 
Como habrán visto por mi carta de 
ayer, que hice en el mismo tren poco 
antes de llegar'á San Luis, los sucesos 
que aquí se vienen desarrollando han 
cambiado por eompleto, pues tras la 
calma de estos últimos días, en que 
apenas ocurrían hechos que merecic-
ran la publicidad y por lo tanto la 
permanencia en esta provincia de un 
Redactor Especial del Diario, resulta 
ya necesaria esta. 
En da correspondencia que fué ex-
traída hoy al tren general de pasaje-
ros iban dos eartas para eO Diario, 
dando enenta de los sucesos ocurridos 
en el día anterior en San Juan y Mar-
tínez, y la {noticia de la Llegada á di-
tchio punto y eonfereneia ¡con Pino 
Guerra del Delegado del Centro de Ve-
teranos de esa Capital, coronel Charles 
Ilernández. 
Con objeto de que -los lectores del 
Diario puedam enterarse de lo que allí 
sucedió procuraré hacer memoria de 
lo que había escrito para transcribirlo 
en esta. 
En primer término, al 'llegar ayer á 
San Juan y ver la alarma que había 
en el pueble, pues (toda la tropa es-
taba sobre las armas, preparaindose 
para la defensar del lugar, «fui al t e -
légrafo y como quiera que había 'Comu-
nicación con Ja Habana, en esos mo-
mentos, 'les eomuniqué mis primeras 
impresiones, pero en el Diario reci-
bido hoy en esta, y e n el cual debiera 
aparecer mi telegrama, he visto que 
n o hay nada inserto por lo cual sospe-
cho que no lo hayan recibido ó de lo 
contrario con mucho retraso. 
(En él decía que había encontrado 
al pueblo en pie de guerra, debido que 
á las pocas horas de haber salido de 
a l l í la columna del coronel Avales, 
eompuesta de unos trescientos hombres 
de caballería, se había tenido noticias 
que Pino Guerra á quien se creía en 
marcha por la parte norte de la pro-
vincia, haciendo el mismo recorrido 
que el general Maceo euaudo la inva-
sión, se encontraba muy próximo al 
pueblo entre Galafre y el Jíbaro, al 
extremo que sus .avanzadas se veían á 
un kilómetro y medio de San Juan. 
Esta noticia hizo que el mpitán de 
la fuerza d e Artillería, y el coronel 
Bacallao, jefe de 'los movilizados, to-
maran sus medidas para evitar una 
sorpresa ó repeler eualquier ataque. 
Los movilizados se extendieron en 
línea de fuego desde el paradero del 
ferrocarril hasta la entrada del pue-
blo, estableciendo además algunas 
avanzadas y haciendo reconocimien-
tos e n grupos todo lo más distantes 
q u e pudieran. 
La Ajrtillería tomó l o s puntos más 
estratégicos- y s u s avanazadas se es-
tablecieron desde el camino que va. á 
GaVifre, camino del eementerio y el 
r e s t o del pueblo por la parte norte y 
oeste. 
En la iglesia se establecieTon cuatro 
vigías, paira avisar con tiempo la 
aproxima'ción del enemigo. 
El resto de la fuerza estaba destaca 
da en el Ayuntamiento, y parte inte 
rior de la igiesia,en pie de guerra. 
En esta disposición y sin que ocu-
rriese la menor novedad, se pasó la 
tarde y toda la noche hasta el medio 
día de hoy, en que antes de salir de 
allí para esta, i o s vigías de la iglesia 
dieron la. señal de alarma de estarse 
corriendo el enemigo por la parte sur 
de la población al norte de la misma 
á distancia de tres kilómetros de la 
localidad. 
misión que traía del Centro de Vetera-
nos de esa. 
Hernández le entregó á Pino una eo-
m n n i e a e i Ó M del general Mario Meno-
ca l , y sobre lo que en ella, se decía es-
tuvieron conferenciando y eambiando 
impresiones por espacio de hora y me-
dia, y Pino les dió por escrito su con-
testación. 
En esta coriferencia estaban presen-
tes, además de los ya citados, los jefes 
de la rebelión, Julián Betancourt, 
Bravet, Pozo, Cruz, Alcorta y otros 
cihi cillas y oficiales que componían el 
Estado Mayor. 
Aunque Cluarles Ilernández sé ha 
mostrado imny reservado para cuan-
tos le han interrogado, no por eso dejó 
de manifestar que venía muy bien 
impresionado, aunque él creía que pa-
ra que este conflicto pudiera terminar-
se lo más pronto posible era necesairio 
una, entrevista entre el general Mario 
Menocal y Pino, dado el grado de in-
timidad que existe entre ellos. 
Charles Ilernández y don Luis Pé-
rez, siguieron viaje para esa, y ma-
ñana probablemente irán otras impor-
tantes personalidades de esta provin-
cia, á quienes el general Cebreco ha 
mandado á bnscair para que asistan 
á la junta de los Veteranos. 
Entre los individuos cuya coopera-
eión se pide en esa junta se cuentan 
además de don Luis Pérez y Poliear-
po Fajardo, que ya. van para esa, el 
general Pedro Díaz, Modesto Gó-
mez Rubio, Cartaiya, César Díaz, Ra-
món Vidal, Nodarse y etros varios. 
Posteriormente he sabido que mu-
chos de estos señores han comisionado 
al señor don Luis Pérez, para que los 
represente 'en esa junta. 
Mendoza. 
Pinar del Río, Septiembre 7 de 1906 
á las 11.4 a., on. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Como habrán visto por mi telegra-
ma de esta mañana, ya los rebeldes 
han empezado á emplear sus amenazas 
contra la Empresa del ferrocarril del 
Oeste, paralizando el tráfico de los 
trenes, y el trabajo en la prolongación 
del ramal de Guane. 
Anoche volaron dos alcantarillas y 
levantaron algunos rieles en el tramo 
comprendido entre los kilómetros 188 
y 190, entre Río Seco y San Luis. 
E/sto dió lugar á que el tren mixto 
tuviera que suspender su salida para 
•San Luis. 
Tengo el propósito de, si la línea no 
se arregla hoy, mañana muy tempra-
no, ir par tierra á San Juan, pues 
quiero tener al Diario al corriente de 
cualquier movimiento que haya por 
estos puntos, máxime euando ha salido 
á operaciones la eolumna del coronel 
Avales. 
Parece que Bino Guerra,- levantó 
su campamento aneche de Río Seeo, 
corriéndose al sur de Río Feo, atrave-
sando la línea férrea. 
Mendoza, 
Don Manuel Punco, vecino del ba-
rrio de San Pedro, en Güines, denun-
eia que de la finca 'Domínguez', le lle-
varon u n eaballo de s u propiedad; y 
don Longino Bicoechea también de-
nuncia haberle sido llevado etro del 
ingenio "Providencia". 
Don Eloy Quesada, vecino de Güira 
de Melena, partieipa haberse presen-
tado «11 •ol sitio Santa Rita, barrio de 
Tumbadero, un grupo de alzados que 
sustrajeron un caballo y una. eapa de 
agua. 
En libertad 
En el juzgado se presentó espontá-
neamente el teniente de policía de San 
Antonio de los Baños, José Castillo y 
Castillete, mandado detener e n v i r -
tud de los cargos que ile resnltaban en 
la eausa eon motivo de la entrada vn 
aquél pueblo de los alzados, y habien-
do negado los mismos y hecho cons-
tar que cumplió con su deber en aque-
llos momentos, el señor juez lo dejó en 
libertad. 
A los trabajadores de todos los oficios 
Compañeros: 
Todas las clases de la sociedad cu-
bana, manifiestan su más f e r v i e n t e d e -
seo d e que termine la actual c o n t i e n d a 
en que se destrozan h e r m a n o s n u e s t r o s 
en l o s campos de la, Patria. Es nece-
sario que también se deje oir en ese 
(Concie r to armónico de la paz la voz 
autorizada die los ijraibajadores; d e 
nosotros que somos el verdadero pue-
ble; que constituimos la más genuina 
democracia. 
Para tomar ese acuerdo de una ma-
nera solemne los trabajadores de la 
fábrica de tabacos de "Henry Clay", 
invitan á todos sus compañeros sin ex-
eepción de artes y eficios ni distingos 
de ideas políticas ó sociales, para que 
en una asamblea magna que 'Ce lebrare-
m o s en e l teatro Alhambra, se acuerde 
decir al mundo eivilizíado: l o s trabaja-
dores, la verdadera democracia cuba-
na, quiere y pide una paz sólida y ver-
dadera basada en l a verdad y la jus-
tieda, fraternalmente pactada, que deje 
en salvo l o s altos intereses esencialmen-
te democráticos que fueron la base pri-
mordial de la Revolución redentora. 
Os esperamos á las 12 del ,día del 
domingo 9 del corriente y os enviamos 
nuestro abrazo fraternal por les obre-
ros de "Henry Clay". 
Eduardo González. 
Juan Fraile Padrón. 
SÉ ALQUILAN 
los bejos do LampanJUa 67, doce 
t . 
üítla, saleta, 5 cuartos, cocina. 2 baflñ-" 
ríe inArmol entrai la lndei)(Mi(iiGnt"s' PU 
lavabos de agua corrientie y «Qn' II. HCI'S. lu formarf in en Carias 111 i; 
18,466 ' ' 4 
ajuste v 
Paléfono «371 13.467 
BJN Itiu:v - 41», NC i i l d i i l l n n lionnonn,, i„ 
ta.cioiU's con miuMilrs ó sin . ¡los, vontlla^ 
por todas partos; lun-mosouS (lt>partamÍ«f^ 
pintados con lodo lujo, todos con vista A ?8 
ca.lle, con lodo el servicio; se desea a,!f111i,la' 
A personas de nona,:.dad; al mismo t iVrar 
se alquila un zayuAn por Keina y o t r o 1 ' 0 
Kavo. Se solicita una criada do mano pot 
y - ^ ' - 7 Spi 
sio \ MJ,' i LA N en ceuten«M loa f r ^ " ^ " 
ventilaxlos altos de la CASA l íUlSANCmní 
ón Antedcs i ; ; . S.- prciier.-n familias sin i-
os. 13; 3 7 7 _ fl|M 
SE AL^VIIJAN «ION plmoa nUonj 
oaín ¡)36A y 63513 
•lo. Son aimpllos. froscoB y có.mo'doa 
Pinar del Río, Septiembre 7. 
11 .35 p . m . 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A la máquina que fué á reparar el 
desperfecto de la línea con el con-
ductor Mesa, la detuvo Pino Guerra 
quinientos metros antes del puente de 
Río Feo, ordenándole que regresara 
y se abstuviera de hacer reparaciones, 
pues estaba dispuesto á castigar al 
que desobedeciera sus órdenes. 
Le dijo á Mesa que él mismo man-
dó avisar desde Río Feo la voladura 
de las alcantarillas, para evitar des-
gracias de inocentes. 
El tren general de pasajeros regre-
sará de ésta para la Habana. 
El señor Guzmán lia sido informado 
por el señor don Laureano F. Gutié-
rrez de que algunas de sus fuerzas no 
se eonducen en los bateyes eon co-
medimiento. 
Respondióle el jefe de los alzados 
que le era imposible evitar ciertos exce 
sos, porque él no puede estar en todas 
partes,pero que pondría destacamentos 
donde fuera necesario para mantener 
la conservación i del orden. 
Al ef ecto, envió 4 ios centrales " An-
dreita" y "Hormiguero" una guar-
nición de 10 hombres al mando de un 
oficial. 
Enrique Messonier 
Compareció en e'l juzgado N'don José 
Real y Usaire, de Zanja 69, eitado por 
Enrique Messonier al objeto de justi-
ficar que el mismo le había ofrecido un 
destino y que por eso acudió á la ta-
baquería que en su domicilio posee. 
Diligencias 
Procedente del juzgado de San 
Antonio, se recibieron en el Especi-i;1., 
31 diligencias instruidas en el juzgado 
municipal de Alquízar por hurto de ca-
ballos denunciados por las personas 
siguientes: Antonio Pérez, Salvador 
Luján, 'Manuel ;Armeira,F.ermm Arron-
que, Luciano Ponee, Joaquín Alfonso, 
Irene González, Martín Larrain, Jo-
sé Oso Amado, Presbítero Faria, Joa. 
quín Góirffez, Blás Pérez, Rafael Mede-
ros, ManHel Núñez, Manuel Balmase-
da, Daniel Alvarez, Lorenzo Barrera, 
Gil González, José Figueroa, José 
Fuente Arbell, Antonio Lirio y Cisne-
ros, Víctor Jiménez, Marcelino Ca-
pote, Ignacio Alvarez, Julián Rodrí-
guez, José García, Miguel Díaz, Calix-
to Domínguez, José Antonio Méndez, 
Antonio Pérez López. Enrique Basan y 
Manuel Martínez Ilernández. 
Apertura de correspondencia 
A las cinco de la tarde se constitu-
yó el juzgado, acompañado de Leo-
cadio D'A costa y Carbojiell, escribano 
en el Presidio para, la apertura, de la 
correspondencia dirigida á los proce-
sados cine se encuentran 'en ese, ha-
biendo dispuesto su constitución tam-
bién en 'el Hospital número 1, para el 
examen del prisionero herido e n el en-
cuentro « Maaafcua, t t m á o la uoche 
á dicho Deparíaniento, 
i ¡ m 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a b a n d a B l a n c a . 
Han llegado los comisonados Poli-
La alarma se dió come á las once de carP0 Fajardo y Ramón Guerra para 
i n t e r i o r 
la mañana, y como era natural, la fuer-
za movilizada y artillería se dispusie-
ron á la defensa; salió el capitaoi señor ! 
Piiyol con un grupo de artillería á ha- i 
eer una exploración por la parte baja ; 
de la vega "José Gener", propiedad j 
hoy día de (nuestro querido y respeta-
ble Presidente de la Empresa del Dia-
rio, don Casimiro Heres. 
Puyol lle¿j|ó easi á (ponerise á la 
vista del enemigo, pero este eontinuó 
su marcha, sin molestar la población 
por el eamino de Pancho Pérez hacia 
Río Seco. 
La fuerza enemiga, que era la que 
manda Pino Guerra, y á la cual están 
incorporadas ¡Las partidas mandadas 
por Cruz, P a z o , los Paez, Reyes y 
otros cabecillas de importancia, estu-
vieron desfilando de dos en fondo des-
de la hora ya indieada hasta la una, 
hora 'en que fué pairado 'el tren gene-
sal de pasajeros en el i c r u c e r o que exis-
te junto al kilómetro 198. 
Todos esos sublevados, según pude 
apreciar, van montados, muy bien ar-
mados y municionados, lleva una gran 
ampedimenta de eaballos, 'ningún sol-
dado dejaba de portar machete y ar-
mas de fuego, largas y cortas. 
Cuando pararon el tren, l a c a b a l l e -
ría se extendió en l a r g a fila d e f u e g o , 
quedando en esa disposición hasta qiié 
•el doctor Julián Betancourt, pécietró 
en el mismo, iseguklo del moreno Lu-
cas Marrero, quien fué el. que ea iPgó 
con la balija de la correspondencia. 
Betancourt recorrió todo e l t r e n y 
habló breves momentos c o n l o s perio-
distas que íbamos a l l í , imostrándose 
muy afectuoso c o n t o d o s . 
Al emprender el tren l a maircha. l é 
fuerza lo desipidió á los gritos d e Vi-
va e l Partido Liberal. 
Durante e l trayecto d e s d e allí á 
Pinar d e l Ríe, no ocurrió ninguna otra 
novedad. 
Esta m a ñ a n a r e g r e s ó á San Juan y 
de allí vino para esta en d tren de l a s 
nueve, para después continuar para la 
Habana, el ¡coronelCharles Ilernández, 
quien, acompañado d e l •ex-Gobernador 
de esta provincia, don Luis Pérez, fué 
Ü y e r al Campamento de Pino Cinema, 
punto conocido por La Comunera., en-
tre el Jíbaro y Galafre, á cumplir su 
conferenciar con Pino. 
Mendoza. 
Desde Pinar del Río 
(Por t e l é g r a f o ) 
7 de Septiembre de 1906. 
8-35 a, m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Anoche fueron voladas dos alcanta-
rillas del ramal de esta á San Juan, 
en los kilómetros 188 y 180 , tramo 
cemprendido entre Río Feo y San Luis. 
Tren mixto suspendió la salida para 
San Juan, en estos momentos sale una 
locomotora con trabajadores para re-
parar averias. Ayer, después de ha-
ber sido detenido el tren general de 
pasajeros por fuerzas de Pino Guerra, 
volví por la tarde á San Juan ente-
rándome no había ocurrido novedad. 
Tengo entendido que esta madrugada 
salió columna coronel Avales operacio-
neg. Dice que Pino volvió anoche á 
atravesar lalínea del ferrocarril, le-
vantando el campamento de Río Se-
co. 
Mendoza, 
C L I N I C A D E N T A L 
CoMiiríla 33, espía áSaii Nicolás 
E n «•(,« saltones encontrarán Cirujanos 
Dentista* l« s flue. e fec tuarán toda clase de 
operackm«3 eo«eern lentes á la profes ión, 
confraiMíe con aparatos modernos para prac-
ticarlas A la yértecc ión. 
T R A B A J O S ^ G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una extracción $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. , 0-75 
Por upa iimpieza de la dentadura 1-00 
Por una .empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-Q0 
Por una dentadura de 1 á 2 pes. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
PÓr una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
ConraltítM y oporaoiom-n de 7 «lo In mañana 
A S de la tarde y de 7 fl 10 de la noede. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vían urinarias E n 
fermedaden de HeñurnH,—CoiiNtiKnn de 12 j 
2. San Lfizaro 2 JO—Teléfono liMü. 
C 179.1 • i Sp. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—'Rnfermeaa-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2 
C 1783 i s p 
A I Q Ü Í L E K . E S 
SB A M i t i i h A la eapaetoin y la lndab lé 
casa n ú m . 165 de Nep.tuno. con seis cuartos 
bajoa, corridos, uno entresuolo y ot ro al to 
con dos inodoros, b a ñ o y despensa. En la 
165 . informan. . 13.458 8-8 
S E A L Q U I L A 
El« chalet t i tu lado " V i l l a m a y o r " calle 2 
entre E y F. Vodado. Tiene aceras, amplio 
portail, sala, .saleta, cinco cuartos, comedor 
eapaaioso y fresco, cuarto de b a ñ o , cenador 
cocina, todo rodeado de frondoso j a r d í n a 
failtado. Se piuede ver á todais horas. In fo 
man en la misma y en L a Nueva Granja 
A l m a c é n de pairos, Teniente Rey y San I g 
nacio^ 13.445 4-8 
13.465 
SB A M I D I L V un pino en CarloH i n T 
B.'lMs.oaín <. Santiago, convmu!J! •o , iW0 ^ 
SAIAHJ «O.—Altos», •««dependlenteaTi^TTSW 
,,s; sala, sa ló la , cuatro cuartos, aalet'. 
iwedor y d e m á s servicio. So alqUili"'r' 
ilave en Escobar 166. 13.456 n-
E N C ASA P A U T I C U L A I l y ea.nblau,. 
ferenclas, so a lqui lan jun tas ó -
rOS haMl.M-M.nrs . . i un,- r.-ún.-ii I , M'I ,I''S' 
comodidades apctrciMes, á m a t r i m o n u .,, 
n iños ó s e ñ o r a ó caballero solo. N0 sin 
oull lnos. Informan-án: Egk lo esquina (, 
>eletería "l-a Celia." 13.38" 1 
entrada independiente, t scalera de márinft?* 
p,kso .h> mosaico. l ' r^; io.s : Uno 12 c e n t e O Í 
Otro, I .r>. 13.Jb9 ^ ^y0! 
S E AI.Q.I;1KAN tres hahKaelonei!) nñnTTr"" 
iras para oficinas. Habana núm. 82, el «o 
tero. 13.370 Por. 4-7 
SK \J ,<U H . W ION Aiuplioa y ventil^iT 
altos de Lagunas n ú m . 115, esquina fl "ü8 
laacoa ín . En la bodega situada e 




SE ALQUILA irna HUÍ unifica casa-
liiinta en. la loma <le San Juan, «s^ 
en lia imi«ma •calzada. Se campanee de 
sa'la, saleta, cinco Jiennosas bambita-
clanes, baño ó inodoro, caballeriza y 
agua. InformaTán en la Calzada da 
Jesús del Monto 454. 
_4.5^ 
CKIMA DIO P I K M ' E S «iUAXDES; nc~ñl. 
quila la casa de dos pisivs Calzada 145 nT 
lado del Paradero; tiene cochera, eabaldérl-
zas, baño, dos inodoros, agua de Vento v 
luz eléctrica. Informarán on Sa.lud 26. aliña 
13.414 4.7^ 
MARIA!VAO.—Se alquila la cana IMumn 2 
propia para exbeiisa familia y con todas las 
comodidades apetecibles. Tiene baño, inodo-
ros, caballerizas y a.gua de Vento. L a Hay» 
en San Andrés 21. Itazón, Agui la 60. 
13.399 4.7 
8E2 A L Q U I L A N frente fl la Piara del Va-
por. una hermosa y fresca hahitaclón con 
muebles, halcón á la calle, si^istencia, y el 
espaoioso z a g u á n de la casa Dragónos 38 
13.400 • 4-7 
E N E S C O B A R 30, fl una cuadra del Mal«, 
cón, se alquilan unos magníf icos bajos re-
c ién fabricados .Son muy frescos y están si-
tuados á, la brisa. L a llave en los altos. Ln* 
fonmarin en Prado 82, altos. 
13.402 4-T • 
P A R A O F I C I N A S ñ F A M I L I A S , en 12 e n . 
tenes, dos meses en fondo, se alquilan IQJ 
bajos de Santa Olara 3: sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, comedor, cocina y ducha con 
todo el servido sanitario. Pasan los carritoj 
por la puerta E n los altos la llave. 
13.404 4-7 
V I L L E G A S 52, entre Obispo y Obrapln, 
se alquilan dos bonitas habitaciones ailtas. 
Independientes, con lavamanos y pisos de 
mos&icos. con vista á la cajle, muy frescaí 
á personas de moralidad. 13.384 4-7 
HABANA 89 
Se alquilan de*parta.inentos para ofi-
cinas con toílo servido. 
13.385 8-7 
ALTOS.—-Se alquilan l o* hermoNon y ven-
ti.lados de la casa Monte 350 tienen una gnu) 
saila, saleta, cinco ouartos y todos los uer-
violos necesarios. Son do construcción íap; 
derna. L a llave en la planta ba ja 
13.380 4-7 
C A R D E N A S 57.—Se alquilan en nueve 
centenes, los modernos y ventilados altos, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos y sierviloio sarritarta. 
Puede verse 6. todas horas. Su dueño en 
Cuarteles 40. 13.420 4-7 
S E A L Q U I L A N don bonltaw habltaclonf» 
altas en la calle Chacón núm. 4. propial 
para bufete, consultorio médico ó matri-
monio. E n la mitsma informarán. 
• 13.413 
MONTE 51, alto», frenle al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos 6 matrimonios respet»* 
bles, á 2, 3 y á 4 centenes ai mes. 1 9 
13.408 8-? 
E N L A H E R M O S A CASA JemO?» Marín IT, 
se alquila para oficinas, comisionista ó den-
tista, una espléndida sala con dos salonefl. 
juntos 6 separados: es casa particular; en 
los bajos infonmu-rm. I.VIGT 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan bajas y altas, é s tas espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
núm. 15. 13.375 ^ ' ' ^ 
V E I I A D O . — S e alquila la cana calle 7 nfl* 
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño, inodoros, etc. Informan en 1* 
misma calle núm. 130, Don Alfonso- a , 
13.398 8-T 
SE ALQUILA 
V N A H A B I T A C I O N A L T A , propia 
un hombre solo. Informarán en 




C R I S T O , 23. « l i o * ; muy fre-Mco», fl la brl«« 
con sala, comedor corrido, cuatro cuarto», 
uno en la azotea, muy cómodos y céntricoo* 
E n los bajos, l lave é informes. 
13.394 S-7 
S E A L Q U I L A N 
I r c a es p a r j i e s p e c t á c u l o s , r e s t a u ' 
r a i i t s y k i o s c o s , e t i e l n u e v o F a l a t í o O 
q u e e s t á i n s t a l a d o c u e l V e d a d o , p " 
n e a e s q u i n a ÍÍ B a ñ o s , f r e n t e á V i l l a 
G l o r i a , í n t u r m e s d e 3 á 4 . 
¿¿I 1323$ 
P A R A E S T A B L E C I MIENTO, e« t ,na?f 1̂ 
mejores calles de la IFühans'., •se ^ea st i-
local propio para cualquier clase de 
biecimiento. Informes en Obispo 
13.307 
4-6 
¿Quién es el autor? 
Con motivo ide haber 'leído el señor 
juez Especial en un suelto titulado 
"Un Vcaliente", 'que 9$ publicó en el 
•••¡•ri.'elico "La Diseusión" correspon-
•dienie al día de ayer, que el cabo de k 
Güairdia Rurail nombrado Dario Gon-
aález Cabrera, al regresar por las -ca-
te 'de San Antonio de los Baños des-
pués de haber sostemido fuego con los 
alzá'dos en anmas que penetraron en 
•ese ipu-ebió, había recibido ama herida 
-en la espalda, producida por nn dis-
paro que le hizo ún "pacífico", ha 
dispniesto que se practiquen diligen-
Qím con el fin de inquirir quien es el 
autor de ese hecho para ¡lo cual se han 
librado lak órdenes oportunas. 
Varías denuncias 
Den Angel Ortiz denuneia 'que del 
MMnolido iiigeuio "Asunción" ó "Ar -
i!) enteros" en Can así le fueron lleva-
dos por una partida, capitaneada por 
losé A costa dos caballos de su pro 
j piedad 
E N ( ASA D E r O B T A F A M I L I A , «e alqui-
la una benmosa h a b i t a c i ó n amueblada con 
gusto, propia i m m do.s personas; tiene ba l -
cones k 2 calles en si t io inmejorable, Ag-ua-
cate 7(>, «J tos . No hay n iños n i animales 
13.444 4.8 
V E D A D O , en la cnllc 11 eutre B y C, «e 
a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é Inodo-
ro, con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; está, 
acabada de p in t a r y situada en el mejor 
punto de l a loma, .1 una cuadra del e l é c t r i -
co. En la mlama Informan. 13.436 8-8 
BEUIVAXA 30—Se nlqulnl enfa hermOMM 
casa. camii>uie.sta de p lan ta baja, dos entre 
sucios independientes y p r inc ipa l . I n f o r -
mar í in en A m a r g u r a 77 y 79. 
13.432 8-8 
S E A L Q , l i I L A , en !S12-7o oro, nn pequeño 
departamento, compuesto de dos habitacio-
•nos y cocina, en el tercer piso de la casa 
Comipo-stola 113, en t re Sol y Mura l l a , por 
la esquina le pasan los t r a n v í a s . 
13.423 4-8 
A L T O S HEICHOSOS y veuliladoM. NC a l -
qui lan en la calzada del Monte 165, com-
puestos de salla, saleta, cinco cu-artos, bü Ko, 
espaciosa cocina, dos Inodoros, pisos de tho* 
S&IcClS y entrada in.depen-dlen.te. En -los btw 
jos pUfettverla "La V i l l a de Av i l é s , " i n fo rma-
r á n . 13.470 4-8 
H A B I T A C I O N imlependleute, eon O nln 
muebles, para caballero se desea en s i t io 
c é n t r i c o . E c o n ó m i c a . D i r i g i r s e por escrito 
ad |)i;iri_?i_A._B^C: 13.471 1-8 
iWARIAXAOi «e nlquiln una easn en S:>-
má, 18, una cuadra do Jo.s carros y trcK M i 
feirrocarrlil ; tiene sala, comedor, siete cu !• -
toa, cooina, z a g u á n , caballeriza/s, patio y 
tra.spa.tio, con arboleda. Imupondrán en Sa-
iliud_nú.m._36: 13.469 4-8 
LA ROSA Nflm. 1«, (Cerro) ; «e nlquSii:» 
• lé t* depH.rtaimentos, cinco son corridos, y 
dos separados, todos e sp l énd idos , con affUa 
y g;is. muy baratos y pegado a.I pararZe-ro 
del Tuliipán. En la misma in forman. 
E \ CASA D E C E N T E , n-icv-i y «,enpe1 ¿oS 
tas condiciones h i g i é n i c a s , so ailquil»» ca. 
habitaciones altas y dos bajas, juntas o 
da una, por separado. San Ka.facl 101. . «. 
13,JU)S -* 
S E A L Q U I L A N IO.H precioNos nlloi» 
C&sa n ú m e r o 128 div la ca.lzada. de la 1 , ^ 
esquina á l i e iascoa ín . la Uve en o'. c*. g, 1» 
la. ida.nta baja.. Pa ra inl'ormes (lirig"'*® rca. 
f e r r e t e r í a de Aspuru y Compañ ía , -^n.g 
deres 21, Te l é fono 314. 1 ^ 1 Í Ü L - - - Í M ^ B 
(i It A N CASA.—Se alquila Drngone» 48. ^ 
pacioso z a g u á n , g ran recibidor. ^a cjiic<i 
tres ventanas al frente, fi la dcrcclni. ^ 
grandes cuartos coi-ridos y á 1^ ^er, to* 
tres, a l fondo hermosa saileta de CCrt» faq!, 
dos sus pisos^dOi m á r m o l y mosái-cos ei 
patio, con dos arreatas a! centro, > S4» 
traspatio tres cuartos para cadauos y 
lón alto, caballerizas, etc., ote , g.6 
en, la misma. 13.31!) — — " i ¿A 
— . — — gjü«»a 
S E A L a i l L A N lo.-» fresroH alto« a * t r i e ' 
n ú m e r o 2!i, es casa de reciente ^u ' ' t le! i« 
ción, r e ú n e todas la.s coinoiliiludcs í^p^ijii, 
agua abundante, sin necesidad t<X%taan'.J» 
ni tanque. L a l lave al lado, i n t o u » ^ « 
Salud 77, 13- .3 .27____---------- ' t .„i l« 
VEDADO—Se rdqi i l ln I» fresca ^ ^ b i t a -
4, esquina A 5. con sala, c m e d o i . » rVDjJ» 
clones baja,s, cuarto de <'riart?scl-,¡,9 co^!, 
completo; un piso al to con todarfi 1 „• c0cn" 
didades - ^ i e r m - s ; j a n U m m ^ i ; ; . , . ^ 
L3: l l8 — f í í S 
(i,CINTA D E L V. VOHOSA, Corta 
142, auanabacoa; con agua, ^ " " ' p q a 
cerca de reja, 12 habitaciones, -denC 
jardinero 6 g u a r d i á n y otras depe' 
In i m . A guiar 100, Habana. 8*». 
13.336 ncfl 
y caballo y gran 
misma informan. 
\ L C C I L A N lo.-» bnlo» «le í " n ^ i V d e * 
bada de conatruir . con muchas ce 
S R uí3 odi 
pa.lma. «"{ 'Traf e'n ^ 
la Haibans y LagueiUela ( y '.,8ÍV. „ . 
alte:) e s t á la l lave. Ao&ra de U m' 8.e^, 
i;¡.3r)2 J^. 
SAN K^NACIO Í12, enqnlrn ft 
Santa ' ^ 
ba'K'* se a lqui lan habitaciones aita.s ' ¡...^ nO" 
la calle, visos do m á r m o l >' ™ . on la 
vos; tienen al i mbrad-! e l í - e t n c o , o» l é - í j 
xna 1 o f̂ o-.mM.r.iii, 13.C41 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — K d i c i ó n d e l a m a n a r í a . — S e p t i e m b r e 8 d e 190(5 
loa 
l í i i i o be n mi 
P o r su a'cei'ón d i r e c t a s o b r e el é s t a -
jfcndffo y los ó r g a n o i a d i g e s t i v o s , la 
E i r i u i l i s i ó n d e A n g i e r l iaice p e r f e c t a la d i -
irfetstión y asi 'mW'aición d o l a l i m e n t o , y 
nia i tnra lm,ente r e » t a b k i & e l a s a l u d ' y 
la f u e r z a sumw-iviwfcríWKlo-ail s i s t e m a n u e -
va e a r u e y m a t e r i a l p a r a r e c o n s t r u i r 
ios t e j i d o s . A u m e n t a l a f u e r z a d e l 
e u e r p o p a n a r e s i s t i r •eufermedade.s , c u • 
ra la. t o s , y s a n a y f o r t a l e c e ' o s p u l m o -
nes. 
F u l á CorndoiiKn bajo ol v ivo rayo 
•¿e un sol rlc fuego, azote de la t i e r ra , 
pensando on San Lorenzo, en^ don Pelayo, 
en Mar io Mcnooal y en Pino Guerra. 
iQut modo dfl sudar, y q u é hermosura 
la de la Casa de Salud, Dios santo! 
Brindaba, grata sombra la espesura 
de un j a r d í n dolicloso y á su encanto 
olvidé de la tarde las in ju r i a s ; 
abrí el p u l m ó n á, la i n í l u e n c l a sana 
¿Le ariucl dulce re t i ro , vo lé á. Asturias 
cantando .1 miedla voz la Sobcrmin, 
y al volver de mi viaje 
alguien me r e s p o n d í a entra 0,1 ramaje: 
"Canta, mi vida, canta, 
canta y no llores, 
que cantando se alegran 
joa corazones." 
Callé, m i r é , vo lv íme y no vi nada; 
la r ú s t i c a tonada 
empecé nuevamente 
mirando atonto hacia el balcón de enfrente 
que serv ía de marco 
fi, la niña m á s bel la y sonriente 
que pudieron s o ñ a r Prav la y Condarco. 
Detrás una señora 
tomaba colac ión: era una aurora 
entre sedas y encajes, de t a l suerte 
que al ver la tan galana y tan garrida 
tuviera de el la l á s t i m a la muerte, 
eterna destructora de la v i d a 
Lo imprevisto, lo nuevo, lo que llega 
Inopinadamente, eso recojo; 
aquello que se amolda y se doblega 
á la torpe rutina, me da enojo. 
Acerquéme a.l balcón y hablé con ellas; 
las mariposas bellas 
volaban en tropel sobre las flores 
pequeñi tas y azules, de un macizo, 
agitando su vida y sms colores; 
sobre el cielo rojizo 
destacaban los cedros su r a r / i j e , 
y todo daba al cuadro dulce hechizo 
di fundiéndose el alma en el paisa>». 
F u é la conversac ión corta y discreta: 
después con mis e n s u e ñ o s de poeta 
volví á la Habana á sacudir a fanes . . . 
pensando en Santander, pensando en Llanes 
y en su San Roque de Cordón y s a y o . . . 
pero no en Pino Guerra, en don Pelayo, 
en Mario Menocal ni en San L o r e n z o . . . 
(Con gran sat i s facc ión la nota venzo). 
C. 
. — t & m n 
T e a t r o P a y r e t 
£ 1 Lunes, estreno de la preciosa zarzuela 
CAMPOS E L Í S E O S 
Grandioso éx i to en Madrid. 
E l Miércoles, ¡¡¡Estreno!!! de 
L A G U I T A B K A 
E l Sábado otro ¡üestrenoü! L a inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e s . 
L a f u n c i ó n d e m a ñ a n a . — G r a n d e , 
e x t r a o r d i n a r i o es e l p e d i d o d e l o c a l i -
d a d o s , en l a S e c r e t a r í a da l a S o c i e -
d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i e e n m , P a r a j e ^ - ¿ g -
l a i i m e i o u qwe. e s t a o í r e c e m a ñ a n a a i 
f a v o r d e sus f o n d o s e n e l ' t e a t r o d e 
P a y r e t . 
. N o y a s o l o p a l c o s , s i n o t a m b i é n 
I m i e t r t s se h a n Y e n d i d o •en n ú m e r o ex-
c a p c t i o n a l . 
G r i ' l l é s n o q u e d a u n o s o l o . 
C u a n t o á l a s a l t a s i l o c a l i d a d e s , l a 
d e m a n d a a u m e n t a de t a l n l f l d o , so-
b r e t o d o de a y e r a c á , q u e l l e g a r á n á 
a g o t a r a e p o r e o m p l e t o . 
IJOS q u e n o q u i e r a n q u e d a r s e s i n 
l o e a ' l i d a d p a r a l a g r a n f u n c i ó n de l a 
B e n e í j c e u c i a A s t u r i a n a d e b e n a p r e s u -
rarse, i a d q u i i r i r l a s e n t o d o e l d í a d o 
b o y . 
E s t á n d e v e n t a en ila S e c r e t a r í a e x -
p r e s a d a , S a n I g n a i e i o 5 0 ; e n e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , y e n l a t i e n d a d e r o -
p a s E l O r i e n t e , G a l i ano e s q u a n a á 
D r a g o n e s . 
L a s l o c a l i d a d e s r e s t a n t e s se p o n -
d r á n á l a v e n t a m a ñ a n a , d e s d e las 
•dos d e l a t a r d e , e n í a s t a q u i l l a s d e 
P a y r e t . 
U n é x i t o g r a n d i o s o s e r á , á n o d u -
d a r l o , l a f i e s t a d e l a B e n e f i c e n c i i a A s -
t u r i a n a . 
. . N o c h e s d e P a y r e t . — L a C o m p a ñ í a 
d e l m a e s t r o C a m p o s p o n d r á h o y en 
escena, p o r v e z p r i m e r a d u r a n t e s u 
t e m p o r a d a de P a y r ^ L , l a a p l a u d i d a r e -
v i s t a V e n u s S a l ó n , e n e a r g a » r ¿ t U i i o s p 
E s p e r a n z a I r i s de ila ;pa r te d e p r o t a -
g o n i s t a . 
V a á s e g u n d a h o r a . 
L a s t a n d a s p r i m e r a y t e r c e r a e s t á n 
r e s p e c t i v a m e n t e c u b i e r t a s c o n l a s 
o b r a s ¡ S i e m p r e p ' a t r á s ! y E l p o l l o T e -
j a d a . 
M a ñ a n a , e n m a t i n é e . L a C a r a de 
D i o s , t e n i e n d o á sn c a r g o R o s a F u e r -
tes e l :pape l d e S o l e d a d . 
Y e l e s t r e n o d e C a m p o s E l í s e o s en 
l a s e m a n a e n t r a n t e . 
L a A c a c i a . — • 
¿ B u s c a u s t e d p r e n d a s d e g r a c i a — 
y a r t í s t i c a c o n f e c c i ó n ?— P u e s t r e n e 
s i n r e m i s i n ó — q u e i r p o r e l l a s á L a 
A c a c i a . 
H a y a p i t a i e s p r i m o r e s , — q u e p o r da 
b o l s a m e a i s u s t o : — ¡ v a y a !no h a y q u i e n 
g a n e e n g u s t o — a l b u e n J o a q u í n Ce -
nes. 
E l sabe q u é p r e n d e d o r , — q u é t é r n o , 
q u e g a r g a n t i l l a — c o n m a y o r e n c a n t o 
b r i l l a — e n u n r o s t r o s e d u c t o r . 
C o n e m p e ñ o y e f i c a c i a — é l á t o d a s 
h a a t e n d i d o ; — p o r eso es t a l e l s u r t i -
d o — d e p r e n d a s q u e h a y e n L a A c a -
c i a . 
Y v a p o r eso e n t r o p e l — e l p u e b l o y 
l a a r i s t o c r a c i a — p o r .las p r e n d a s d e 
L a A c a c i a , — c a l l e d e S a n R a f a e l . 
A l b i s u . — P i l a r l a A r e n e r a h a sen-
t a d o sus r e a l e s e n A l b i s u y a l l í h a r á s u 
a p a r i c i ó n e s t a n o c h e c o n e l c u a d r o 
A r a g o n é s q u e t a n t o s a ip l ausos o b t u v o 
e n A c t u a l i d a d e s . 
S e p i r e s e n i t a r á en l a s t r e s t a n d a s d e 
q u e c o n s t a e l e s p e c t á c u l o . 
T a m b i é n h a c e s u a p a r i c i ó n e s c é n i -
c a e n ila n o c h e d e h o y l a p r i m e f r a t i p l e 
S a h a r a d e l a R o s a . 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a c o n n ú m e -
r o s d e c o n c i e r t o p o r e l t e n o r S c h i a v o -
n i , j u e g o s m a l a b a r e s p o r S u g r a ñ e z , 
b a i l e s d e c a p r i c h o p o r l a s e ñ o r i t a 
S o r g , a c t a s a c r o b á t i c o s p o r l a R o b l e -
d i l l o y o t r o s onuchos y m u y v a r i a d o s 
a t r a c t i v o s . 
A l f i n a l d e c a d a t a n d a h a b r á , co-
m o d e c o s t u m b r e , e x h i b i c i o n e s e n e l 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Y m a ñ a n a g r a n m a t i n é e c o n j u g u e -
c r ó n i c a t t m o 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á S a n 
Migi j ié) A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s S i e r v a s de 
M a r í a . 
L a N a t i v i d a d d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n . N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
d e l C o b r e , d e R e g l a y d e l M o n s e r r a -
te.^ S a n t o s A d r i á n , N é s t o r y T i m o t e o , 
m á r t i r e s ; s a n t a A d e l a , v i r g e n . 
L a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a . 
H o y es e l d í a d e l n a c i m i e n t o de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , c a n t a l a I g l e s i a . 
C e l e b r o m o s este d i c h o s o d í a c o n t o d a 
¡la s o l e m n i d a d p o s i b l e . 
E l n a c i m i e n t o d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , d i c e e l P . G r o i s s c t , es u n o d e los 
p u n t o s p a r a l a m e d i t a c i ó n d e m a y o r 
c o n s u e l o q u e se n o s p u e d e n p r o p o n e r : 
i i i a i i a n t i a l i n a g o t a b l e d e r e f l e x i o n e s á 
c u a l m á s s a l u d a b i ' e s y p r o v e c h o s a s . 
N i n g u n a c o s a e s c i t a m á s n u e s t r a c o n -
fianza., n u e s t r a t e r n u r a , n u e s t r a d e -
v o c i ó n , n u e s t r o r e s p e t o á l a M a d r e de 
D m s , q u e l a s p r e r r o g a t i v a s die s u 
g l o r i o s o n a c i m i e n t o . S i c o n s i d e r a m o s á 
M a r í a en s í m i s m a d e s d e l a p r o p i a c u . 
na., s u e l e c c i ó n , sus g r a c i a s , sus v i r t u -
des , s u s a n t i d a d , s u s m é r i t o s , s u g l o -
r i a y sus p r i v i l e g i o s , t o d o es o b j e t o 
d e a d m i r a c i ó n á l o s m i s m o s á n g e l e s , 
t o d o ' l o s a r r e b a t a , s u v e n e r a c i ó n y s u 
a m o r . ¿ P u e s q u é e f e c t o n o d e b e n p r o -
d u c i r e s t á n c o n s i d e r a c i o n e s e n e l en-
t e n d i m i e n t o y e n e l c o r a z ó n d e l o s 
h o m b r e s ? S i l a c o n s i d e r a c i ó n p o r Jas 
c o r r e l a c i o n e s q u e t i e n e c o n n o s o t r o s , 
e l l a es n u e s t r a r e i n a , n u e s t r a a b o g a d a , 
n u e s t r a c o r r e d e n t o r a , n u e s t r a b u e n a 
m a d r e y n u e s t r a e s p e r a n z a , c o m o 'lo 
c a n t a l a I g l e s i a : ¡ e l l a es n u e s t r a f i a -
d o r a c o n D i o s , c o m o se e x p l i c a S a n 
A g u s t í n : n u e s t r a m e d i a n e r a , c o n e l 
s o b e r a n o m e d i a d o r , c o m o l a a p e l l i d a 
•San B e r n a r d o : e l r e m e d i o d e t o d o s 
n u e s t r o s m a l e s , c o m o l o p u b l i c a S a n 
B u e n a v e n t u r a . : n u e s t r a p a z , n u e s t r a 
a l e g r í a y n u e s t r o c o n s u e l o , e n l a l e n -
g u a y en l a p l u m a d e S a n E f r e n : e l l a 
e n f i n , es n u e s t r a g l o r i a , n u e s t r a c o -
r o n a y n u e s t r a v i d a . 
F i e s t a s e l d o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 8 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a P u r í s i m a e n S a n F e -
l i p e . 
LH \\\ 
Prmiliya Eeal y Muy Ilustre A r c M c o M a 
üe María Sima, k los remparaJos. 
E l domingo 9 del corr iente á las 10 de la 
m a ñ a n a , se ce l eb ra rá , la misa reglamenta-
ria en el A l t a r P r iv i l eg iado de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. Se ruega á los 
s e ñ o r e s hermanos la asistencia. 
Habana, 6 de Septiembre de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
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REUMATISMO CRONICO 
A c o n s e j a m o s á c u a n t a s p e r s o n a s 
s u f r e n de d o l o r e s y r e ú m a s a l e s t a d o 
p e r m a n e n t e , á t o d o s c u a n t o s e n c u e n -
t r a n penosos los m o v i m i e n t o s de sus 
m i e m b r o s ó t i e n e n d e f o r m a d a s l a s a r -
t i c u l a c i o n e s , á l a s p e r s o n a s , é n fin, 
eens ib les a l m e n o r e n f r i a m i e n t o , q u e 
h a g a n uso d e l O m a g i l . 
P o r q u e , e n e f e c t o , y a sea en l i c o r , 
y a e n p i l d o r a s , e l O m a g i l t o m a d o á l a 
m i t a d de l a c e r n i d a , á l a d o s i s de u n a 
c u c h a r a d a s o p e r a e l l i c o r , ó b i e n á l a 
de 2 á 3 p i l d o r a s , b a s t a p a r a c a l m a r 
p r o n t a m e n t e l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
a ú n los m á s c r t i d l e s y a n t i g u o s , y p o r 
r e b e l d e s q u e h a y a n s i d o á o t r o s r e m e -
d i o s . C u r a a s i m i s m o l a s n e u r a l g i a s 
m á s do ' lo rcsas y c u a l q u i e r a q u e sea 
s u a s i e n t o : las c o s t i l l a s , l o s r í ñ o n e s , 
los m i e m b r o s ó l a c a b e z a , y a l i v i a l o s 
B u f r i m i e n t o s t a n p e n o s o s de l o s a t a -
ques de s o t a 
A N T E S D E S P U É S 
Efectos del TratamientoC Jfor 
C r e a d o e l O M A G I L c o n f o r m e á los 
U l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de l a c i e n c i a , 
fio c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a l g u n a 
n i p r e s e n t a su u s o e l m e n o r p e l i g r o , 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . E l l i c o r 
^ a d e m á s de u n s a b o r e n e x t r e m o 
a g r a d a b l e . 
G e n e r a l m e n t e el a l i v i o se n o t a y a e l 
p r i m e r d í a , y e l t r a t a m i e n t o , q u e s ó l o 
t u e s t a u n o s 30 c é n t i m o s p o r c a d a vez , 
cura. 
D e v e n t a en l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
•fias p a r a e v i t a r t o d o e r r o r , " p r o c ú r e -
^ e x i g i r e n l a e t i q u e t a l a p a l a b r a 
™ 1 A G I L , y las s e ñ a s d e l D e p ó s i t o ge-
n ^ a l : M a i s o n L . F U E R E , 19 , r u é J a -
«Ob, de P a r í s . " 4 
N O T A . * Basta escribir al Snr. E . P 0 S S 0 , 
Apartado 288 - Habana, para recibir a tiiulo 
obsequio y franco de porte por el correo una 
Preciosa cauta muestra conteniendo seis pildo-
r a O M A G I L , bastante para curar una crisis, 
la Hnbnnat—Droguerías de Viuda de 
arra é hijo.—Manuel Jpnhson,—Antonio 
E n M a r t í . — A b r e s u s p u e r t a s e l 
t e a t r o M a r t í e n l a n o c h e d e h o y p a r a 
l a i r e p r e s e n t a c i i ó n d e l g r a n d i o s o d r a -
m a e n se is a c t o s L a O a b a ñ a ' d e T o m 
p o r l a C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a a n á t i c a 
q u e d i r i g e e l ¡ p r i m e r a c t o r d o n A n t o -
n á o A l o n s o y d e l a c u a l f o r m a n p a r -
t e l a s s e ñ o r a s M a r í a B e j u d ó n y A m a -
d a M o r a l e s . , , — 
P r e c i o s ' m ó d i c o s . 
Ba 's te d e c i r q u e l a l u n e t a c o n e n t r a -
d a , p o r t o d a ila r e p r e s e n t a c i ó n , s ó l o 
c u e s t a e i n c u e n t a e e n t a v o s . 
P a r a m a ñ a n a . , e n l a f u n c i ó n d e l a 
n o c h e , a n ú n c i a s e e l p o p u l a r a n e l o d r a -
m a L o s d o s p i l i e t e s , e n c a r g á n d o s e d e 
lo s p a p e l e s d e P a n f á n y O l a u d i n e t 
l a s n i ñ a s C a r l o t a y A m a d a A l o n s o . 
L a n u e v a C o m p a ñ í a t i e n e e n ensa -
y o v a r i a s o b r a s d e i a s q u e s i e m p r e 
t i e n e n m e j o r a c o g i d a p o r p a r t e d e l o s 
e s p e c t a d o r e s . 
M u c h o s é x i t o s l e d e s e a m o s . 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — S e r e p i t i r á n 
codas ilas vt is tas e s t r e n a d a s a n o c h e , 
e n t r e e l l a s " C i t a t i p l e " y " A u t o m ó -
v i i l i p a r a v e n d e r " , m u y • a p l a u d i d a s 
a m b a s . 
L a V i o l e t a y l a C u r r i f c a b a i l a r á n á 
l a c o n c l u s i ó n d e ¡las t a n d a s . 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
Y par:!, l a s e m a n a p r ó x i m a p r e p a r a 
l a e m p r e s a d e A c t u a . l i d a d e s l o s e s t r e -
n a s d e v a r i a s p c u c u l a s s o b r e p e r s o -
n a j e s y a s u n t o s d e a c t u a l a d a d l o c a l . 
F i g u r a n , l en t re o t r a s , el P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r E s t r a d a P a l -
m a , d e í v e m b a r c a n d o f r e n t e á l a C a p i -
t a n í a d e l P u e r t o y r e c o r r i e n d o e l t r a -
y e c t o que -med ia e n t r e e l M u e l l e d e Ca-
b a l l e r í a y P a l a c i o . 
E s t a v i s t a r e s u l t a d e u n a e x a c t i t u d 
p e r f e c t a . 
T a m b i é n f o r m a n p a r t e de l a c o -
l e c c i ó n p e l í c u l a s de l a b a h í a d e l a H a -
b a n a , d e P a l a t i n o , d e l a c o n d u c c i ó n 
d e l o s r e s t e s de Q u i i n t i n B a n d e r a s a l 
N e c r o c o m i o . 
H a n s i d o a d q u i r i d a s e s t a s v i s t a s d e 
l a E m p r e s a C u b a n o - C i n e m a t o g r á f i c a , 
V a l i o s a a d q u i s i o i ó n . 
L a n o t a — 
E x a m e n d e H i s t o r i a S a g r a d a : 
— D i g a ^ u s t e d , j o v e n , ¿ q u é h i c i e r o n 
l o s h e b r e o s a l s a l i r d e l M a r R o j o ? 
— - S u p o n g o q u e se p o d r í a n á secarse 
a l s o l . 
L U p 5 N 
11, Rúa Royale 
ü í f F'ArvtS 
M k íb M e r i s P s r s o i l 
Las s e ñ o r a s tmyo pecho se ha agobiado á 
con secuencia de enfermedades, amamanta-
miento ote , pueden remediar é. é s t e incon-
veniente tan desagradable u.sando la lo -
ción MAMMICICNE del Dr. Polacek. V . p 
d é s e en casa de las s e ñ o r e s Viuda de J o s é 
Sarrá é H i jo , qulienea remiten igualmente 
noticia exjjlioativa. . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SANTO CRISTO DBl BÜEN VIAJE 
E l d í a 5 del presente mes. de Septiembre, 
á las ocho de la m a ñ a n a empieza la novena 
de Misas cantadas y rezo del Sem».- del 
Buen Viaje, ha.sta el 13 en que termina. Kl 
d í a 14 ¡5, las ocho y media, Misa solemne 
con Minis t ros , Orquesta y S e r m ó n en honor 
del mencionado Seño? do l Buen Viaje, Pa-
trono de esta Par.roqula. Se ruega á los fie-
les devotos la asistencia á dichos actos. 
C 1S74 9-7 
m m m nm m i m m 
E l s á b a d o 8, á las 9 de l a m a ñ a n a , solem-
ne Misa y s e r m ó n en honor de Nuestra 
Madre y Pat rona la S a n t í s i m a V i r g e n de la 
Caridad. 
Durante la octava, á las 7*4 do la m a ñ a -
na, Misa ante la sagrada imagen y á con-
t i n u a c i ó n , el rezo de la novena. 
A, M. D . G. 
13314 4-5 
Este coTegio situado en la calle Ancha del 
Norte n ú m e r o 239, y d i r ig ido por las Hijas 
de la ©ÉTi'dad de San Vteoiite de P a ú l , a b r i ó 
ol nuevo curso el lunes A del corriente. A d -
mite n i ñ a s intern:'.*. l e r d o pupilas y ex-
ternfr» I::,-13Ü 8-S 
Ü>HOIPñ$ORA i m T Í O m ' K l i GRAIJO 
una s e ñ o r i t a do<tMite se ofrece pana d i r i -
g i r una ó mCis aulas en colegio pa r t i cu la r 
6 dar clases en casas part iculares. T a m b i é n 
prepara aiumnas para el magisterio.—No 
tiene pretensiones. Informes, A, Caballero, 
J e s ú s Mairía 122, altos. 13.433 .4-8__ 
ACADKMTA MOI) l í ¡R\ A |BU eonOCÍÍdo 
profesor de m ú s i c a s e ñ o r Joaqufn Zon Gon-
záloz, da clases de solfeo, gu i t a r r a , bandu-
r r ia , l aúd y mandolina, donde se consigue 
r í lp lda y buena e n s e ñ a n z a . A domic i l io 6 
i ii su casa Lampar i l l a 5S, altos, esquina á 
Aguacate.—Precios mód'icos. 
13.31)1 S-7 
A L A G R A O E D E D I E Ú 
COLEGIO FRANCES 
N e p t n n o 1 0 1 , a l t e s . H a b a n a . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Id iomas: 
f r a n c é s é ing lós , r e l i g ión , dibujo, solfeo, 
piano y toda clase de labores. Se admiten 
medio pupilas.—En el mismo se ha abierto 
una academia de corte p a r i s i é n y confec-
ción, estando ai frente una excelente p ro -
fesora.—Se fac i l i t an prospectos. 
1S.262 4-5^ 
I! 
Colep (Implo por las Hermanas 
Domirjcas. 
Este plante l conforme á los pr incipios de 
los Estados Unidos, tiene la ventaja de que 
las n i ñ a s , sin salir de su pa ís , adquieren 
perfecto conocimiento del id ioma i n g l é s a l 
mismo tiempo que aprenden su propio id io-
ma. 
Las Hermanas Dominicas no omiten sa-
crificio alguno para que las n i ñ a s confiadas 
A su cuidado sean tan ins t ruidas como v i r -
tuosas, lo que const i tuye una verdadera ga-
r a n t í a para las famil ias . 
Tan ú t i l i n s t i t u c i ó n estñ, establecida en 
Linea 91, Vedado, C 1864 8-5__ 
P R O F E S O R A D E C O R T E , " da clases yor 
dos centenes ú domici l io al mes, una hora 
d ia r ia y se hacen patrones copiando 
figurines". L a m p a r i l l a 80, de 8 á 12. 
13.266 4-5 
UNA SJITA, profesora con titulo, deseu 
encontrar una casa de mora l idad para edu-
car n i ñ o s ;tiene las mejores referencias. I n -
forman en San L á z a r o 350. 
13.295 4-5 
ÍJIVA S R T A . desea entrar en un coleslo 
para dar lecciones de bordado lo misrro en 
blanco que -en color. I n f o r m a n en el Hospi -
ta l de San Francisco de Paula. 
13.291, 4-5 
Colegio le n i ñ a s 1 s á n e t e y Tiant" 
DIRECTORAS: 
S e ñ o r a E l o í s a S á n c b e z d e G u t i é r r e z . 
S r t a . C a r m e l a F e T i a n t . 
Reina 70.—Habana. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i -
g ión, I n g l é s , F r a n c é s , piano, d ibujo p in tu ra 
callstenia y labores de todas clases. 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de maes-
tras. 
Se admiten pupilas, medio y tercio pup i -
las y externas. 
D a r á comienzo el curso escolar el dfa 10 
de Septiembre.—Se f a c i l i t a n prospectos. 
13.253 8-5 
c mm í g | 0 
O ' S ^ E I L L r Y N. 43, A L / T O S 
E l 3 do Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este p lante l da educac ión para ambos se-
xos, sus clases de- i n s t r u c c i ó n p r imar l a , se-
cundaria y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del mismo y que so f a c i l i t a r á n 
á los que lo sol ici ten. Se admiten pupilos 
y medio.! pupilos. 
12.856 16-28 A g . 
C o l e g i o d e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
ESTUDIO COMPLETO 
O b i s p o 39, a l t o s . T e l é f o n o 3226 . 
IDIOMAS 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confecc ión y Pintura. 
MTISICA 
Piano y Mandol ina . . _ - . -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da pr inc ip io á las claaes.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— SE D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
F U M O 
I E 
P é r d i d a 
Se g r a t i f i c a r á en Cuba 93, al que entre-
gue una pulsera de cadena, de oro, que .se 
e x t r a v i ó el domingo ú l t i m o . 
_13.419 4.7 
E n la calle de San R a m ó n , se e x t r a v i ó un 
porro blanco con manchas canelas, do c in -
co meses. E l que lo entregue en Aguacata 
111, s e r á gratificado, 13.418 4-7 
S O R T I J A D E B R I L L A N T E S E n ol jínbl-
neto de s e ñ o r a s del Sa lón Cruseilas. Obispo 
10<, se ha encontrado una sor t i j a que se de-
v o l v e r á á «u d u e ñ a ; tiene que dar bien las 
s e ñ a s para que sea devuelta. 
. 13.338 8.6 
P é r d i d a 
MR. C. GRECO 
Profesor p r á c t i c o de I n g l é s y autor de 
buenos l ibros. Lecciones en su academia y 
á domici l io . PRADO 28. 13.231 8-4 
MISS MARY MILLS 
Profesora de f r a n c é s é i n g l é s , ha t ras-
ladado su domici l io al Richmond House, 
Prado 101; 13.116 8-2 
m m u 
SAN NICOLAS 105 
Hasta el 15 del corr iente mes e s t a r á 
abier ta l a i n s c r i p c i ó n para el CURSO D E 
CQMERCIO. Los cursantes de ambos sexos 
o b t e n d r á n d ip loma de T E N E D O R E S D E 
LIBROS, mediante examen púb l i co .— Las 
asignaturas son: G r a m á t i c a , G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , T e n e d u r í a de Libros , Taqu ig ra -
fía, I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . Honorar ios : 
$10-60 mensuales; cada as ignatura suelta, 
$3 oro; dos, §5-30. Se admi ten en f a m i l i a 
seis alumnos internos; p e n s i ó n , $15-90. P i -
dan informes a l Di rec to r : A. R e l a ñ o . 
13.151 1 T-3 7 M-4 
COLEGIO E L A M E L D E L A GUARDA 
Direc to ra : Mar iana L o l a Alvarez.— 'Vi l le-
gas 109, entro M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
merc ia les .—Uiiomas .—Preparac ión de maes-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y p in tura .— 
Se admiten internae, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 A g . 
C O L E G I O D E B E L E l 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d í a 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d ía 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d ía 10 ae siete á ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de sor admit idos los que 
vengan de nuevo s e r á n examinados á Un de 
aver iguar si t raen la sul iciente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
t iembre. 
Con el fin de f ac i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo cont inua-
r á n abiertas Ir.s escuelas g ra tu i t a s que se 
abr ieron en el Colegio el cmso pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos ,La i n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se l i a r á en a l p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep-
t iembre. 
Estas escuelas g ra tu i t a s comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 A g . 
UN L I B R O MAS, por Manuel Linares.— 
Po l í t i ca , L i t e r a t u r a y Soc io log í a ; 289 p á g i -
nas, d iv id idas en 5 é p o c a s , desde 1881 á 
1906. De venta en l a " L i b r e r í a de Wdlson," 
Obispo 52, y en el domic i l io del autor, San-
ta Rosa 2, C i é n a g a . — P r e c i o : 1 peso pla ta el 
ejemplar. 13.392 16-7 
P A P E L D E MODA.—Cajl tns con 25 p l i e -
gos, y 25 sobres, 20 centavos; id . con 50 
pildegos y 50 sobres de dis t intos colores, á 
40 cts. Estuches con papel sobres y tarjetas 
propios para regalo, á diversos precios.—-
Obispo 86, l i b r e r í a . 13.403 4-7 
A G O S T A N U M . 2 0 
(ENTKE CUBA Y SAN 1GJS ACIO) 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , E lementa l y Supe-
r ior . Idiomas.. T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 18.055 26-1 Sp. 
l i s i a i M m S a i . 
Solemnes cultos que la C o n g r e g a c i ó n de 
las hijas de M a r í a dedica á su excelsa Pa-
t rona la S a n t í s i m a V i r g e n de l a Caridad. 
PROGRAMA 
D I A 7.—A las 7 de la tarde, el Santo Ro-
sario, Salve, l e t a n í a y reserva con orquesta. 
D I A 8 . — M a ñ a n a — A las 7, Misa de Co-
m u n i ó n sreneral que d i r á el R. P. Francisco 
Obered, S. J. 
A las ocho y media, misa solemne con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y con asisten-
cia del I l t m o . y -Rvmo. s e ñ o r Obispo Dio-
cesano; of ic iará de preste el R. P. Di rec tor 
de l a C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á la C á t e d r a 
del E s p í r i t u Santo el R. P. Pelayo de A l a -
va, S. J. 
T A R D E . — A las cuatro y media, el Santo 
Rosario, c á n t i c o s s e r m ó n á cargo del R. P. 
A g u s t í n M a r t í n M u r i e l , S. J., p r o c e s i ó n y 
despedida á la S a n t í s i m a Vi rgen , 
13.218 5-4 
« o ce mmm w wm 
CONVOCATORIA 
L a comis ión gestora para la c o n s t i t u c i ó n 
del "Centro de Detallistas, de v í v e r e s , " con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s indus-
t r ia les del gremio de bodegas para la j u n t a 
genenal que se l l e v a r á á efecto el domingo 
9, á las doce y media en lo.s salones del 
Centro Gallego, advi r t iendo que no se t r a -
t a r á n o tms par t iculares m á s que los que 
se expresan en la orden del d í a que se 
exponen á c o n t i m i a c i ó n : 
Lec tu ra de las actas anteriores. 
Idem del Reglamento. 
E l e c c i ó n de Di rec t iva . 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
E l Presidente. 
JOSE ROCHA. 
E l Secretario de la Comis ión , 
NORBERTO L, 
CONVICXIENTE PAKA NIÑOS 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco, ha dedicado 
unas horas de c l a s e í para n i ñ o s de ambos 
sexos, dedicadas á la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a cfel 
id ioma i n g l é s é I n s t r u c c i ó n General. A ú n 
c u á n d o el n iño no sepa leer, se f ami l i a r i za 
con el id ioma sin estudios molestos. Cuota, 
$3 a l mes. Cá rce l 25, atlos, esquina á San 
L á z a r o . 13.077 8-1 
C O L E G I O 
D B 
" S . F r a n c i s c o de P a u l a " 
D E l í Y 2} E N S E Ñ A N Z A 
Colicorto 18. entre Caliano y A p i l a . 
D i r e c t o r : 
D. P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternoH. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 A g . 
m 
Se acaba de poner á l a venta el D i a r i o de 
Olases arreglado por ê  doctor Aguayo y 
aprobado oficialmente por la Jun t a de Su-
perintendentes de Escuelas de Cuba. 
Este es el l i b r o que deben de usar todos 
los maestros y maestras, pues hay que te-
ner en cuenta que l a e n s e ñ a n z a es un i forme 
en toda l a í s l a , por cuyo mot ivo se hace ne-
cesario que en todas las Escuelas se l leve 
un l i b ro igua l . 
De venta en L A M O D E R N A POESIA, 
Obispo 135. Precio: $1-50 p l a t a 
C 1865 4-6 
U T I L A TODOS.—Pluma fuente de nueva 
i nvenc ión , l a m á s perfecta de todas las co-
nocidas. Se Hena sola. cuaJquier p luma le 
s irve. Tiene t i n t a para diez m i l palabras.— 
No gotea. Escribe sin i n t e r r u p c i ó n . Deventa 
á 40 centavos en Obispo 86, M , Ricoy. 
13.349 ; , 4 - 6 . ; 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , modelos nuevo» 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse 
en Obispo 86, L i b r e r í a 
13.309 4-6 
Habiendo sufrido e x t r a v í o el certificado 
numero 48.828 del soldado fallecido A r t u r o 
C a s t a ñ e d a dol Toro, se hace púb l i co á 11 n 
le que la persona que lo encuentre se s i rva 
ent regar lo on Oficios 44, esquina á Teniente 
Rey, donde a c r á gratifleado. 
SE SOLICITA uun buena costurera sepa coser á mano y á m á q u i n a y se preste 
a la llmipieza de dos cuartos. T a m b i é n un 
buen criado de mano fino, que sepa, desem-
p e ñ a r bien su oficio. Que tengan buenas re-
comendaciones, sino saben su oficio que no 
so presenten. Se d a r á buen sueldo. San L á -
zaro 228. 13.437 4-S 
UNA C R I A D A — E n YirtudeH 13, «e ¡soIUa 
una criada; no i m p o r t a que sea de color.. 
13.430 ^ . j ; 
D E MOA ( O M H VRSK para orlado <i r# -
tero en casa pa r t i cu la r y de poca fami l i a , 
tin hombre de mediana edad, con miuohos 
a ñ o s en el pa í s . Sabe su o b l i g a c i ó n y va a l 
campo. I n f o r m a n en Teniente Rey y Agua -
cate, n ú m . 47. bodega. 13.431 4-8 
UNA SRA. F O R M A L , nolloltn eolocnrNe 
paf« coser y ayudar á los quehaceres de la 
"asa. Tiene buenas referencias. Darán r a -
zón en Je sús M a r í a 51. 13.435 4-í 
DOS J O V E N E S P E M . \ S t L A R E S , desea* 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien respoi por ellas. 
Informan en Baratillo 9, alt 
13.422 4-8 
S E S O L I C I T A una criarla «le mano oou 
buenas referencias. Vedado, calle 17 esqui-
13.424 4-S na á K . Vittla Luisa. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garnt ice. In fo rman en Vedado ca-
l le 22. Hosp i ta l eR-ina Mercedes, bodega 
, 4-8 13.375 
C O C I N E R A i se solicita que iluernta en la 
casa, buen sueldo y buen t r a to ; San Ma-
r iano esquina á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, Víbora . V i l l a Glor ia . 
13.428 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiiende. 
I n f o r m a n en E s t é v e z esquina á Monte, a l -
tos de la fonda 13.427 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera, una 
peninsuilar de seis meses de parida, con 
buenas referencias y abundante leche, 
de manejadora T a m b i é n desea colo-
carse de cocinera, una peninsular, ó de 
criandera, con buenas referencias y tiene 
su n i ñ a que se puede ver en Oficios "72. dan 
r a z ó n . 13.450 4,8 
S E D E S E A C O L O C A R una fteñora peniu-
•sula.r, de cr iada de mane ó manejadora: es 
muy ca . r iñosa con ]«>s n i ñ o s y sabe coser; 
tiene buenas (referencias de casas de co-
mercio. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 1. 
_ 1 M 4 2 8-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, para la lirrapieza de cuartos, 
1 que t ra iga buenas referencias. Ca.llc G es-
quina á 15 V i l l a Magda, Vedado. 
13.451 4.S 
C A U T A S A E S T E Y E Z 
IMPRESIONES DE VIAJIJ 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
bre ra impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galianc 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
J U L I A B A L L E S T E R O S de G A R C I A 
Peinadora.—En m'i casa de 7 de la m a ñ a -
na á 7 de l a noche, á 40 cts. Vendo c repé , 
ganchos y redeclllos. Santa Clara 3, altos. 
13.405 4-8 
S A E A 3 SIMON, se hace cargo de la cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de casas á mód ico 
precio. Monte 97, á todas horas. 
13.229 8-5 
COMIDAS A DOMICILIO 
E n Aguacate 122 ,se 
a l mes cuatro platos. 
despachan por 
13.168 8 -4 
C O L E G I O " S A N D O V A L " 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. A g u i l a 65. 
13.019 8-31 
Colegio f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 . H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
m > 1 
Oíficier d ' Academie. 
C 1877 
C í S N E R O S . 
2 M 8 1 T 8 
S E C R E T A R I A 
De dKden del s e ñ o r Presidente se avisa 
por este medio á los s e ñ o r e s asociados, que 
el p r ó x i m o domingo 9 del actual, á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
Qu in ta "Covadonga" una gran fiesta r e l i -
giosa, estando el s e r m ó n á cargo del elo-
cuente orador sagrado Er . Francisco Váz -
quez. 
Para tener entrada á l a Quinta, s e r á re-
quis i to iindispenisable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del corr iente mes á la Comis ión de 
puertas. 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1871 2 M 7 2 T 7 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , callstenia, piano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio internas 
y externas.—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septiembre. 12.821 _ 15-26 A g . 
i i m t m i m m 
Teniente Rey esq. fi Bcrua/.n, frente 
al Parque del Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso da 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
cial . So admiten externos y medios pupilo;;. 
Para informes d i r ig i r se a l Direc tor , Revo. 
W . A. Jones. C. 1734 26-24 A g . 
AVISO.—Conveniente para .señoritas y n i -
ños . Una s e ñ o r i t a con t í t u lo superior, se 
ofrece para dar clase á domici l io de ins-
t ruoo ión generall, mecanogra.f la, i n g l é s y 
piano, por precios mód icos . En la misma se 
vende un plano marca Ployol y se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones con v i s ta a l mar. 
Oficios 90, altos. 13.101 4-8 
E l NIKO W BELEN 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
Marcelona 2, entre Amistad y Astilla. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comisircia-
les en cuatro meMeM.—Prep.ira, para Nav i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d rauná t i ca por los 
miñes del Colegio, y para J imio, e x á m e n e s , 
en que aiparocorá demostrada l a super ior i -
dad de su sistema. H a y prospectos. 
13.459 u- • • - - 8 Sp. 
s istema M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S E T R A D U C E y redacta correspondencia 
comercial de e s p a ñ o l é i n g l é s y vice-versa. 
Precios convencionales. C á r c e l 25, altos, es-
quina á San L á z a r o . 13.078 8-1 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de c r i ada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a en Calzada del Cerro 585. 
13.449 4.8 
UNA C R I A N D E R A , con buena y nlmndnsi. 
te leche, desea colocarse -á leche emora; 
Tiene 4 meses de par ida y se puede ver la 
c r í a . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 372, bodeaa 
I M * ! 4-S_ 
S E S O L I C I T A en Habana 156, tina crlniia 
de mano; sueldo, dos centenes y ropa ¿ im-
pía . 13.443 4-8 
* S E S O L I C I T A una mujer Inteligente para 
manejar n i ñ o s especialmente, ha de ser 
fuerte y tener buenos modales para todo; 
si no r e ú n e estas condiciones y personas 
que la garanticen, que no se presento. Suel-
do, tres centenes. I m p o n d r á n en calle 13 
n ú m . 6, en el Vedado. 12.809 1-S 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de co-
l o r , que sea joven, aseada y sepa cumpl i r 
con su ob l igac ión . Cuba 99, altos, de 10 á 6. 
13.468 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano peuiu-
sular, que no pase de 20 a ñ o s , haya servido 
en otras casas, tenga personas que lo reco-
mienden y no sea r e c i é n l legado. Cuba 99, 
altos, de 10 á 6. 13.467 4-8 
S E S O L I C I T A en Cerro 44(1, una manein-
dora que tenga buenas referencias; sueldo, 
tres luises y ropa 'liimpia- En la misma un 
criado de mano; sueldo, dos centenes. 
13.460 4 - 8_ 
S E S O L I C I T A en el Cerro, .-¡TT, una criada 
pana las habitaciones, que sepa coser muy 
bien y que t r a i g a referencias, 
13.463 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
ó criada de mano. Tiene referencias para su 
ó cr iad de mano. Tiene referenciias para su 
informe. Calzada de Vives 119. 
13.464 4-8 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te l é fono 3034. 
J o a o u í n G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
A G Ü E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precios corr ientes .—Agui la 88, bajos. 
12.518 26-21 A g . 
P A K A - R A Y O S 
E. Morena, Decano E lec t r i c i s t a ; construc-
to r é instalador de oara-rayos cisterna mo-
derno á edií ioios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de <<m-
bres e léc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s . lInea-5 t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda ciase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . .Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal le jó 1 de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
.•as. u n a 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE mm PATRONES POR MEDIBA, 
12797 2fl 
lUSTITUCIOUr F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTO! :A: M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i a i ó n , 
Piano, P in tu ra y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 13.8ÓA 13-a6 A E : . _ 
E L PROFESOR D E P A S S E " 
de la Universidad de Francia, da j,eccior.c3 
en su casa, L a m p a i l l l a 42 y á doralcilio.—• 
Con su m é t o d o pi 'ác t ico so aprendo á t r adu-
cir , escribir, entender y hablar el f r a n c é s 
T R A T O D I R E C T O . — C o m p r o casa» de 6 
á 12.000 pesos; d i r i g i r s e á l a car.peta del 
"Hote l T e l é g r a f o . " 
13.110 4-3 
S E COMPRA una casa de esquina por San 
L á z a r o hasta Galiano, que tenga e l fondo 
por el M a l e c ó n ; toda de p lanta baja, que sea 
vieja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amis t ad 58, d e s p u é s de las once de la ma-
ñ a n a . 13.356 15-6 
C O C I N E R O y R E P O S T E R O , en general, 
de mediana edad, peninsular, muy l impio y 
honrado, se ofrece paTa casa pa r t i cu la r 6 
de comercio, porque ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana. In fo rman en 
Zulueta y Teniente eRy. vidriera, de taba-
cos del café . ^13.454 4-8 
C R I A N D E R A ; una criandera peninsular, 
de un mes de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera; 
su n iño puede verse; no tiene inconvenien-
te en i r al campo. Para Informes Monte 145, 
cultos/, 1 á^46 4-8 
S E S O L I C I T A una criada blanca para la 
l impieza; sueldo, dos centenes y ropa l i m -
pia. Amis tad 49, altos. T a m b i é n se so l i c i t a 
ima jmane jadora 13.448 4-8 
U \ A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l ó . 
canse de criada en casa pa r t i cu la r ó de co-
meraio. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene las mejores referencias de la ' Habana. 
Desea una buena f ami l i a y una casa serla; 
s in esas condiciones no se coloca. Sabe coBer 
y cortar. I n f o r m a n en S u á r e z 54. 
13.368 4.7 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , denca 
colocarse de' criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á rñano y á m á q u i n a ; tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o 295. 
13.374 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , dcHetm 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . No sa.len á la ca-
lle, i ' ienen quien responda por ellas. I n f o r -
m a n ^ n Luz 57. 13.373 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una orinndern de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che. Tiene quien la gaitantlce. Se puede ver 
su n iño . San L á z a r o n ú m e r o 255. 
13.372 4-7 
COMPRA D E CASA 
De Galiano á Habana y de San Rafael y 
Obispo al mar, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
$2.400. Acosta 10. 13.240 4-5 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
T e n i e n t e I t e y 11. 1 5 , 
e n t r e C u b a y S a n I g - u a c í o . — H a b a n a 
S i t u a c i ó n excelente para los s e ñ o r e s co-
merciantes y comisionistas; cerca de laa 
Oficinas dol Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios m ó d i c o s para personas estables. 
Los e l é c t r i c o s para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y á la vuel ta . 
_ 13. i 77 8-4__ 
V.VK.W POSADA " L A UNION" con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es l i b re y entrada 
S E S O L I C I T A una mujer que sepa aipro do 
cocina y se preste para los quehaceres de 
una casa de cor ta f a m i l i a ; es para el Veda-
do ytiene que d o r m i r en l a colocación. l n -
formarf in en Cuna n ú m . 4. U 
7 8 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , denea colocar-
se de criado de mano 6 dependiente de café . 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n en Teniente 
Rey 49, al tos. _ l3-3!? 4-7 ^ 
C R I A D A D E M A N O 
Se s o l i c i t a im-a e n S. N i c o l á s 76 , a l t o s . 
C 1872 4-7 
S E D E S E A saber el paradero de M a r í a 
Manuel Gonzá lez , na tu ra l de Antas, p ro -
v inc ia de Lugo, sus hermanos desean sa-
ber su paradero, para danle noticias de él 
d i r i g i r s e á Monte 145. J:3-386 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , dexen 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; pre-
fiere la cocina. Es muy honrada y trab;i .¡a-
dora. Quiere una casa de buena familia.—> 
I n f o r m a n en San L á z a r o 115, bajos. 
13.381 4-7 
c o r r e - > ' r á p i d a m e n t e . 13.065 10-1 1 á todas horas. 12.581 
UNA P E N I N S U L A R desea co lócame nara 
- criada de mano 6 manejadora. Egido 9. 
26-22 A« , \ 13,383 „. 4-7 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición (V Ta manafia.—Septíem'bft'e 8 1306 
N O V E L A S C O R T A S . 
E! mar bate contra las peñas sus 
furiosas olas, que caen desvanecidas, 
cii;¡l manto de fino tul desgarrado 
por el aire; la gaviota revoletea con 
incierto vuelo y el cielo empieza á 
ennegrecer. 
La lejana tormenta se acerca..., 
* El'eco horrísono del trueno ame-
drenta á los habitantes del pueblo; 
la barra ruge cuando el río corre á 
cobijarse en su seno, y el marinero 
amarra en el puerto su buque, res-
guardándolo de las iras del vendabal. 
La culebrina luminosa de un relám-
pago da luz á una pobre y miserable 
casa, en cuyo interior su moradora 
•llora y reza ante una imagen del Car-
melo. . 
¿Llora y reza, queriendo aplacar 
io que traducen algunos por iras del 
Uacedor? 
Aquella morada, paraíso delicioso 
ha dos años, á cuyas puertas la ancia-
Bia salía rueña siempre que un man-
cho entraba conduciendo su red lle-
na de peces, es valle de lágrimas des-
de que aquel envió el último ¡adiós! 
é la pobre vieja. 
Por eso el sentimiento de la madre 
se rebela contra las iracundas haza-
ñas de la tempestad. 
I I 
La furia del temporal no ha cesado; 
la nodhe trae consigo terrible y es-
pantoso cuadro. Las olas se encrespan 
pon bramidos que horrorizan; el vien-
to zumba y juega con la arena, for-
mando remolinos, que chocan contra 
los agrietados muros de la pequpeña 
•casa; á intervalos el cielo arroja fue-
go sobre la tierra y la lluvia es to-
rrencial. 
La anciana, que parece un fantas-
ma en noche tan lóbrega, atraviesa, 
vacilante y llorosa, con dirección á 'la 
orilla. 
¿Irá á continuar su llanto, temero-
sa de que la borrasca haga sucumbir 
al inolvidable pedazo de su ser? 
Refugiada tr^s una peña, mira ha-
cia el mar por si en la obscuridad de 
la noche é iluminada por el continuo 
relampagueo, se destaca la blanca ve-
la, que en dirección contraria hendió 
los aires años pasados. 
j Bendita esperanza! 
La anciana abandona los riscos, al 
par que contiene sus lágrimas, y el 
corazón palpita con vertiginosa ve-
locidad, protestando de la estrecha 
caja que lo •encierra. 
Una vela ondea á lo lejos, y por 
esto los débiles labios de la infortu-
nada madre dejan escapar la frase: 
¡mi hijo! 
¿Sería ilusión lo que observaba? 
m 
La embarcación toca en la playa; 
una sombra humana salta á tierra, 
y la desdicliada madre, con su exal-
tación febril, la abraza con efusión. 
Aquel hombre no responde á sus cari-
cias: observa, petrificado, las lágri-
mas de la anciana, que no cesa de ex-
clamar : 
¡Hijo! ¿Olviaste á tu madre? 
—¡Señora—contesta con fatigada 
palabra el marinero^no soy su hijo; 
él encontró la muerte...! Más con-
suélese; su último suspiro fué para 
usted. Cuando las olas lo elevaban, 
pronunciaba con lúgubre acento vues-
tro nombre... . i 
La contestación de aquel hijo del 
mar hundióse, cual dardo envenena-
do, en el corazón de la anciana. 
—¡Ay mi hijo!—fué su postrer 
¡adiós! á la natura, cayendo desplo-
mada entre el agua y la orilla 
"La'tripulación dobló sus rodillas 
sobre la arena, que el agua, con sus 
idas y venidas, arrastraba con ím-
^ E l más caracterizado, descubrió su 
encanecida cabellera y exclamó: 
—¡Pobre madre! ¡Al lá . . . abraza-
rás á tu hijo! ¡Fueron mártires del 
trabajo, como nosotros! ¡Lloremos, 
que no es un crimen llorar la des-
gracia ! 
Eugenio Sedaño. 
con alguna persona entendida 
en materias musicales, segura-
mente dicha liflrsona tendrá en su casa un 
o i i o v i s e m m m 
i 
! 
Venga a vernos o escrioanos. > 
J c s é C i r a l t . O ' R e í l l y 6 1 . H a b a n a . 5 
j i sp. r 
" P M O G O R S & K A L L M A M " 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida construcción, hacen del " K A L L M A N " un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
W K m 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURAOON es RADICAL. 
He df dicado teda Ja v id i al estudio de la 
E p i l e p s i a , CodtoIs íoqss 6 
Garantizo que mi Remedio corará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
f.ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimientos 
seiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J Q » l S O N , 
Obispo 52, Habana, Cuba, 
Es raí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . IT- O . R O O T , 
Laioraiorios: qb Fine Street, - - Nueva York, 
w 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nomi 
httm completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo M y 5Sf J X 
Apartado 7 S 0 , - - H A B A N A ^ , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de jpruo.' 
><a GRATIS- ' - ^ 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesara en partos por las facultades de 
la Habana y Madrid, con certificados de su 
larga práct ica en las principales Cl ínicas de 
Kuropa. Kspeclallsta en enfermedades del 
embarazo y poplas de las señoras . Cnraclo-
nes radicales en poco tiempo por tratamien-
tos especiales. .Deseosa de hacer bien á la 
humanidad y que las señora» no caiean en 
manos de Inexpertas que Ies ocasionen afec-
ciones que llegnen S perturbar su salud y 
producirles padecimientos prolongados y 
penosos, machas veces de funestas conse-
cuencias, ofrece su asistencia en los partos, 
con todos los adelantos científ icos, por dos 
centenes.—Consaltas de 2 & 4, Sau Ignacio 
134, esquina & Merced. 
12.653 15-23 A g . 
IJNA SHA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
ae cocinera ;sabe su ob l igac ión , tarnto á la 
e s p a ñ o l a como á la c r io l l a . D a r l u r a z ó n en 
ViJlegas 43. 13.409 4.7 
$1.000 se dan en primera hipoteca. Infor-
m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 31, al tos. 
13.328 4.6 
L A VIZCAINA.—Agencia de encargos y 
colocaciones, de An ton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para l a I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k losko n ú m e r o 32 
frente á los barcos de Herrera . Te lé fono 
num. 3224. 13.346 8-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias é i n f o r m a r á n en Empedrado 14. 
13.363 4.5 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
aseada y f o r m a l . Sueldo, dos centenes y 
ropa l impia . Calle J e s q u í a n á 15, Vedado. 
13.332 ^.g 
S E S O L I C I T A ana criada de mano de 
"^o1 '^nf edad' con referencias. Lagunas 65. 13.331 4 . g 
U N A B U E N A COCINERA repostera, peniu-
• u l a r , cldsea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
es tablecimiento; cocina á l a extranjera , es-
p a ñ o l a y c r io l l a y tiene quien la garantice. 
Informa/n en Carlos 111 n ú m . 241, esquina á 
ttinfamta, café . 13.366 4-7 
UN SR. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
¿le portero 6 jardinero . I n f o r m a r á n en Cal-
zada del Cerro 679. 13^93 4-7 
S E S O L I C I T A en San LAznro 215, una 
.criada de mano que sepa coser, s i no sabe 
coser que no se presente. 
13.395 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse para cocinar en casa 
¡parbicular ó establecimiento 6 para acom-
t>añar & una. s e ñ o r a ó ayudar á los queha-
ceres, p a g á n d o d e bien. Monte 4, lado de 
la. s o m b r e r e r í a . ?.3.r)96 4-7 
Joven enpañol, 35 años , tenedor de libros, 
habla y escribe f r a n c é s y bastante allenuán 
é i ny lés , l a rga p r á c t i c a en negocios, oficl-
anas, t écn i cos y financieros. Escribe m á q u i -
na. Desea co locac ión adecuada. Ofertas á J. 
Mendoza, D i v i n o Pastor, 24, Madr id . (Es-
p a ñ a ) . A d . 10-7 
BD DESEA COLOCAR una buena cocinera 
r e c i é n l legada de M a d r i d ; sabe cocinar á la 
©spafiola y c r io l la , por haber estado con 
cubanos en E s p a ñ a . Sueldo, 3 monedas. I n -
fo rman en Salud 22. 13.397 4-7 
UNA NODRIZA P E N I N S U L A R , desea co-
Hocarse á leche en te ra L a n i ñ a t iene dos 
meses de nacida. I n f o r m a n en Puer ta Ce-
r r a d a núm. 6. 13.389 4-7 
A lOSlMtfAi por cualquier encargo, se 
¡ofrece un joven que embarca pronto para 
Santander, escalas y Barcelona, con ida y 
v u e l t a á é s t a de la Habana, gra.ntizando 
todo cuanto sea, s e g ú n t r a t o ; para inror-
xnes, d i r ig i r se por escrito 6 personal á J. 
D . Cerro 549. 13.417 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 20 
afio.s( desea colocarse á leche entera que la 
¡tiene buena y abundante, reconocida por 
los mejores médicos y puede compet i r con 
Oa pr imera que haya en l a Habana. Santa Piara, letra 10. 13.415 4-7 
SK, DESEA COLOCAR una señora penin-
f™a3 de criandera; tiene buena y abundan-
t e leche, para cr iar á lecho entera, que la 
recomienda Bustamantc. M ó n t e 123, entra-





S E S O L I C I T A una criada de mano inteli-
gente y acostumbrada, al servicio de seño-
ra y l impieza de habitaciones, sabiendo co-
ser y con buenas recomendaciones. Sueldo 
tres centenes. L í n e a 103, Vedado. 
. 13.329 4-6 
S E N E C E S I T A con urgencia, una maneja-
« o r a peninsular, no m u y joven y que e s t é 
dispuesta á viajar . D i r l g r i s e á San L á z a r 
n ú m e r o 136. 13.335 4-g 
S E S O L I C I T A un criado y una criada de 
mano que sepan su o b l i g a c i ó n y que t r a igan 
referencias, San M i g u e l 132, de 12 del d í a 
enmadejante. 13.334 8-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, con buena y abundante I 
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman en An imas 1 
esquina & Oquendo. 13.337 4 73 •6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , con buena 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera, tiene buenas referencias é i n í o r m 
en Pefialver 67. Carmen Gómez . 
13.330 4.6 
an 
UNA SRA. de M E D I A N A E D A D , desea co 
locarse para manejar un n i ñ o 6 a c o m p a ñ a , 
s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s . Tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 110 
13.339 v 4 . g 
UN MATRIMONIO sin n iños , desea col 
CarASie f de C1'ia'(la" manejadora 6 cocine 
y el de criado, por tero 6 dependiente. Ño 
tienen inconveniente en sa l i r do l a ciudad 
I n f o r m a n en Angeles 34. 13.351 4-1 
S E S O U C I T A una cocinera para corta fa 
m l l i a ; altos de la f á b r i c a de sogas. Revi 
Jlaglgedo frente al mar. 13.350 4-6 
U N A S I A T I C O gran cociaero, cspafiola y 
cubana. Responde en Inquis idor 21, entre 
Luz y Santa Clara. 13.345 4-6 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E para co 
ser y cor ta r ropa sencil la y l i m p i a r uní 
h a b i t a c i ó n . Sabe cumpl i r con ,su deber y t le 
ne quien la garantice. I n f o r m a n en Eg ido 9 
13.326 ^4.6 
JESUS M A t U A 44, para una corta familia 
se so l ic i tan : una cocinera y una cr iada que 
sean aseadas y sepan su ob l i gac ión . 
13-323 3.6 
S E S O L I C I T A nnn criada de mano 
g u n a edad, fo rma l y oumpilidora 
dos centones mensuales v lavado de 
E s t r e l l a 62. 13.410 
UITA St tTAi FRANCESA, de 15 años , de 
buena educac ión , hablando injílés y e s p a ñ o l 
Hesea colocarse con. una f ami l i a para edu-
car niños. D i r i g i r s e a l profesor DEPASSE 
Lampariil la 42. -13.401 4-7 
C O C I N E R O R E P O S T E R O peninsular, de-
sea colocarse; cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y c r io l l a ; d a r á n r a z ó n en el k iosko Rayos 
X, Manzana de Gómez . 
18.322 4-6 
S E O F R E C E una señora para cocinan 
l i m p i a y sabe cumpl i r ; tiene toda clase 
recomendaciones; .seis a ñ o s ha estado 1 
una casa; es educada. Saín Rafael 174. 
_13-324 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea col 
oarse de c r i ada de mano; entiende algo de 
costura h La mano y á m á q u i n a ; t iene quien 
l a recomiende . In fo rman en Teniente Rey 60 
13*318 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , «lesen col 
carse de criada de mano ó nranejadora. ] 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
su ob l igac ión . Tiene quien l a recoiniem 
I n f o r m a n en O b r a p í a 14, en la azotea. 
13.31» A.e 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar , de mediana edad, de cr iada de mano ó 
para coser y repasar ropas; entiende de to-
do. Prefiriendo i r a l campo; buen sueldo y 
referencias. I n f o r m a r á n en Velazquez 16 
Cerro. 13.310 4-6 
E N SAMA 84, Marinnno, se solicita una 
criada formal , de mediana edad y con bue-
nas referencias. 13.315 4-6 
V E D A D O . — E n Linea 94, sollcltu una cr ia-
da para la l impieza de dos habitaciones y 
cuidar tres n i ñ a s ; ha de ,ser muy aseada y 
l i ge r a para el t rabajo; sueldo, dos centenes 
y ropa l imp ia . 13.317 4-0 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se en un café . H a estado de repostero en 
Madr id y no tiene inconveniente en sal i r 
fuera. I n f o r m a n en Sol 8. 
13.313 4.6 
eicr iblendo muy formalmente a l s e ñ o r RO-
BliBS, Apar tado de Correos de l a Habana, 
n u nofd 1014.—Mandándole sello contesta á 
tOCO el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
m i enetrable,—Hay proporciones m a g n í f i -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio , 
13.061 8-1 
UN C R I A D O Se solicita que sepa t r a -
ba iiu- y presente referencias. Galiano 58, 
tu:;. 13.296 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
ca IM; de < i ia( la de mano ó manejadora. San 
Migue l 212, i n f o r m a r á n . 
13.300 4-5 
S E S O L I C I T A N , una cocinera que sepa 
cocinar á l a e s p a ñ o l a y un criado do mano 
que sepa c u m p l i r con «u ob l i gac ión , en 
Obispo 52, altos. 13,361 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarKc; 
es muy liimpia y sabe su ob l igac ión , en Obra 
p í a 97, bajos. 13.362 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en I n -
dus t r l a 85. 13.360 4-6 
MO S O L I C I T A wna cocinera de mediaau 
edad, que sea de color, t r a i g a informes, en 
^ f i e j l l y 73. altos. 13^356 4- 6 
C R I A N D E R A , tiene 15 d ías de parida y 
es p r imer iza ; desea colocarse; se da puede 
ver á todas horaa en .la calle de A g u i l a 
116, A, altos. 13.359 4-6 
SK S O U C I T A comprar una casa en el ba-
r io do Santsi Clara, en el espacio compren-
dido por Sol, Luz y Coropostela; de dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, cuatro 6 cinco cuartos 
. a I r í a de comer. E n Cuba 116, de 3 5 de 
la ta.rdo. 13.306 6-5 
UNA B U E N A COCINERA peninsular, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t icu la r .Sabe cumpl i r con su o b i l g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en San 
Juan de Dios n ú m . 1, s a s t r e r í a . E n l a mis -
ma se coloca un joven en c a r n i c e r í a 6 bo-
dega. 13.298 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven Tteuiunn. 
lar, pa ra ' c r i ada de mano; sabe coser y tie-
ne buenas referencias. Glor ia 1, café . 
13.358 4.6 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales de los manantia-
les do Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, so curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se venda al por mayor y al detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las BoticasBestaurants y Cafés. 
13342 26- 6St 
SE SOLICITA e n la fábrica de ja-
bón de señores Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, im eriado de raza 
blanca para sorrieio particukr; que 
tenga buenas referencias; sin este re-
quisito, que no se presente. 
13.364 4.6 
UNA J O V E N D E C O L O R desea colocarle 
en una casa decente de criada de mano; con 
la cond ic ión de d o r m i r en su casa; D i r i g i r s e 
á. Sitios 36. 13.239 4.5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , desea hacerse 
cargo de ropa para lavar en su casa. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en Oficios 21. 
13.241 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular, de 
cr iada de mano; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por el la 
A g u i a r 75, c a f é 13.257 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S acllma-
tadas en el pa í s , desean colocarse de c r ia -
das de mano ó manejadoras; saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t ienen quien responda 
por ellas. I n f o r m a n en San L á z a r o 269. 
13.256 4-5 
C O S T U R E R A que corta y entalla por fi-
g u r í n , desea colocarse en casa pa r t i cu la r y 
t a m b i é n para l a l impieza de a l g ú n cuarto. 
Sol 74. 13.251 4-5 
P A R A E L C O M E R C I O . — S e necesita u n 
muchacho s in pretensiones que se preste 
para toda clase de t rabajo. H a de t raer 
buenos informes de su conducta. Dragones 
n ú m . 13. 13.252 4-5 
C O C I N E R A — E n la calzada de San L á -
zaro, n ú m e r o 181, se so l ic i ta una cocinera. 
13.254 4-0 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio. Sabe a lgo de r e p o s t e r í a No t iene f a m i -
l i a y desea do rmi r en la co locac ión . Tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en San I g -
nacio 35. 13.260 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar , de manejadora ó cr iada de mano; tiene 
quien l a garantice. Bernaza n ú m . 47, i n fo r -
m a r á n . 13.259 4-5 
S E S O L I C I T A N dos criadas para manejar 
dos n i ñ o s y l impieza de la casa que es chica; 
sueldo, ?12 p la ta y ropa l i m p i a ; no se les 
molesta de noche. Crespo n ú m . 80, al tos. 
13.258 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en l a casa, l i s para cor ta f ami l i a . C á r d e n a s 
n ú m . 14. 13.286 4-5 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en Calzada de J e s ú s del 
Monte 55. 13.285 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano; en F a c t o r í a . 6 da-
r á n r a zón . 13.284 4-5 
SE SOLICITA una cr iada en Habana 17S), 
poca f a m i l i a ; Sueldo, 12 pesos y ropa l i m -
pia. 13.280 -5 
SE DESEA COLOCAR ua s e ñ o r a peninsu-
lar, de cr iandera á lehe entera, l a que tiene 
buena y abundante; es de tres meses de pa-
rida, i n f o r m a r á n y responden por e l la en 
Prado 78. 13.279 4-5 
U N A B U E N A COCINERA, desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r ó establecimietno. Sa-
be cumpl i r cop su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Compostela 110. 
13.278 4-5 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , desea colo-
carse á leche entera, de 2 meses de parida 
y t iene su n i ñ a que se puede ver.. I n f o r m a n 
en S u á r e z n ú m . 105 y F a c t o r í a 17. 
13.276 4-5 
S E O F R E C E al comercio y hacendados, 
e s p a ñ o l p r á c t i c o en contabi l idad, corres-
pondencia, conociendo el ramo de v í v e r e s 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. I n f o r m a r á n los s e ñ o r e s B. S á n c h e z 
y Co., San Ignacio 8, donde e s t á colocado. 
D i r ig i r s e á M . Hernando, San Ignac io 8. 
13.275 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una buena codner i 
peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento; tienes las mejores referencias en 
San Migue l 181 y medio i n fo rma e l encar 
gado. 13.274 4-5 
S E S O L I C I T A una criada blanca de 30 
á 40 años , sin pretensiones, para as is t i r á 
una s e ñ o r a que e s t á perturbada. Se le d a r á 
buen sueldo, pero precisa que sea mujer de 
d i spos ic ión y que t r a i g a referencias. Reina 
114, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
13.273 4-5 
UN A S I A T I C O cocuiero, muy limpio, sn 
hiendo bien su oficio, desea colocarse en ca 
sa pa r t i cu la r ó establecimiento. In fo rmes en 
Zanja 30. 13.235 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coló 
carse de cr iada de mano ó manejadora; sa 
be coser á mano y á m á q u i n a ; no tiene ín 
conveniente en i r al campo si le pagan el 
pasaje. I n f o r m a n en Vi l legas 110. 
13.233 4-5 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A 1{ 
desea colocarse en casa pa.rticular ó estíM 
biecimiento. Sabe cumpl i r con "su ob l lgao ió i 
y tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en Ke-
vi l lagigedo 11. 13.230 4-5 
U N A P A R D A «le i n c d i n n » edad, desea co-
locarse de manejadora ó para l a l impieza 
de cuartos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la garant ice. I n f o r m a n en el 
Vedado, Paseo n ú m e r o 19. 
13.228 4-5 
A T E N C I O N . — E n San l a n a d o S2, altos, ae 
sol ic i ta una criada de mano, con referen 
cias, p a g á n d o l e buen sueldo. 
13.248 4.5 
S E O F R E C E para cobrador de casas d . 
comercio y de inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú otro cargo do confianza, per 
sona fo rma l y .sin muchas pretensiones.— 
T a m h i é n puede/servir para carpeta ó aux i -
l i a r de escri torio. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 114. 
13250 8-5 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , con un 
hi jo de 12 a ñ o s , desea colocarse j u n f r - Mía 
sabe coser á m á q u i n a y á mano, m; 
lavar con pe r fecc ión y él do sereno. , na 
l imp ia r los pisos, por tero 6 cualquier t raba-
jo y el n i ñ o para una p o r t e r í a , andar con 
n iños , el comercio ó cualquier t rabajo pe-
queño D a r á n r a z ó n en Cerro 547 
13246 4-5 
C R I A N D E R A G A R A N T I Z A D A , con refe-
rencias serias y l legada hoy de E s p a ñ a aun-
que acl imatada on el pa í s . No hay nada me-
jor para el que busque honradez;, salud, se-
guridades. Vedado, calle 11 n ú m . 37 esqui-
na ¿ 10. Habana, O b r a p í a 75. 
13.249 \ 4 - 5 
SE SOLICITA vna cocinera y costurera en 
Salud 4, P l a t e r í a L A D A L I A . 
X Z . m . 4-5 
P U E D E H A C E B S E 
y 
U N I t l !EN C O C I N E R O peninsular, desea 
colocarse en oasa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento, con informes de las casas donde ha 
trabajado. I n f o r m a n en A g u i l a 105 casi es-
quina s San Migue l el por tero óen Fac to-
r í a y Corrales, bodega, 13.264 4-5 
SERVICIO DOMESTICO.—Cualquiera que 
sea el s lerviente ó empleado que necesiten 
en sus casas, no lo busquen sino en O'Rei-
Uv 13, Te l é fono 450, agencia de A l e r c e y 
VIH a verde^ 13.261 13-6 Sp. 
S E D E S E A una buena manejadora blanca 
en A g u i l a 129, Con referencias. 
13.293 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora 6 cr iada de mano para 
un ma t r imon io solo; es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y sabe coser á mano y á m á q u i n a ; e s t á 
acl imatada en el p a í s ; tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en l a calle de Carmen 
n ú m e r o 6, altos, cuar to 37. 
13.270 4-5 
SE SOLICITA una buena cocinera de co-
lor ó del pais, d á n d o l e 13 pesos p la ta al mes. 
Tejadi l lo S, altos. 
13.271 4-5 
SE DESEA temar en a lqu i l e r T*na casa de 
altos y bajos ó unos al tos ó bajos que sean 
capaz para una la rga fami l i a . D i r i g i r s e por 
correo á l a Tienda de Ropas L a Elegante, 
Sffuralla y Compostela, ó por t e l é fono a l 894, 
13.265 4-5 
{ .A B U E N A COCINERA peninsular , de-
sea colocarse en casa par t idu la r ó estable-
cimiento. Cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l la con su correspondiente r e p o s t e r í a . — 
Sueldo cinco centenes para í a ciudad. I n -
forman en Genios 4, accesoria. 
13.304 4-4 
DESEA COLOCARSE para criada de mano 
una joven peninsular, que tiene recomenda-
ciones; no f r iega suelos n i hace mandados. 
Morro 58. 13.267 4-5 
E N fS.KOO, se vende la preciosa casa Cam-
panario 176, entre Es t r e l l a y Maloja, con 
sala, comedor, tres cuartos bajos y tres a l -
tos, pisos de m o s á i c o s « in i n t e r v e n c i ó n do 
corredores; para ver la é informes en Ga-
liano 128, L a Ros i t a 13.340 4-6 
I*ARA F A B R I C A R , magnlflcos terrenos 
muy próxlmO'S á la Habana, entre las calza-
rlas de Concha y l a del D u y a n ó . Las calles 
de Munic ip io , R o d r í g u e z , F á b r i c a , etc., en-
t r an en los terrenos; planos é informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n , A m a r g u r a n ú m . 48. 
13.344 •** . 
E N $5,300, se vende una casa en F iguras 
entre Monte y Corrales de sala, comedor y 
4 cuartos, l i b r e de g r a v á m e n . I n f o r m a A. 
Las t ra , San L á z a r o 298. 
13.347 " 4-6 
B A R B E R O S . — S e vende un «alón de barbe-
r í a , á prueba; el mot ivo se le d i r á a l com-
prador antes de cerrar el t r a to ; se venden 
los muebles de una. I n f o r m a n todos los 
d í a s de 6 á 10 a, m. y de 3 á 10 p, m. H a y 
local para f ami l i a . San M i g u e l 224, 
13,311 4-6 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , flaca San 
Nazarlo, se vende una casa de tabla, rodea-
da de terrenos; se da muy barata por tener 
que ausentarse su d u e ñ o ; puede verse á to-
das horas. Informes en Zanja 152 de 6 á 8 
p. m. 13.303 8-5_ 
GANGA 1500 metros A f3, en el Tul ipán. 
T H E TRUST Co. of CUBA Cuba 31. 
13.243 íLl5._ 
S E V E N D E un c a í é bien barato, por no 
poderlo atender su d u e ñ o ; ch iqui to , de poco 
dinero y para informes en e l café Nueva 
Orleans en l a Plaza del P o l v o r í n . 2 y 4.— 
Pregunta r por J. Corra l , de 8 á 6. 
13.238 , 4-5 
SE 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa par t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y linio oulen l a garantice. I n f o r m a n en Be-
1 3 Í 0 6 4-5 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D , general cos-
turera, desea encontrar una casa pa r t i cu l a r 
para coser y t a m b i é n ayudar en a lguna 
l impieza; no le impor t a sa l i r fuera para 
cualquier punto que sea; sabe su o b l i g a c i ó n 
In fo rman en Hornos 24, esquina á Vapor. 
13.289 4-5 
P ' &¡SCHADORA.—Se necesita que sopa 
su o b l i g a c i ó n en ropa de s e ñ o r a y caballe-
ro, á sueldo y con buenas referencias; de 
12, s e ñ o r More l l , Monte 2S0. 
13.292 4. 
UNA .JOVEN desea colocarse de maneja-
dora sueldo 3 centenes. Monte 125, altos, 
entrada i-or Angeles, 13,301 5-5 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
i quien l a recomiende, en San J o s é 2, 
altos. 13.294 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea co-
locarse para establecimiento ó casa p a r t i -
cular; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
buenos informes,—Una cr iada de mano 
que sabe coser á m á q u i n a y á mano u n po-
co; tiene buenos informes. I n f o r m a r á n en 
Amista.d 136, bajos, cuar to n ú m . 7. 
12.2 05 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , coa 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera para un n iño rec ién nacido.— 
Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en V i -
llegas 66. 13.302 4-5 
S E O F R E C E una criandera de 27 a ñ o s de 
edad, r ec i én l legada de E s p a ñ a . Par ida de 
dos meses; se pueden ver sus hi jos. Obra-
pía 14. 13^288 4-g 
S E S O L I C I T A una criada en Oquendo 2. 
Sueldo 16 pesos, con buenas recomendacio-
nes. 13,066 8-1 
Un tenedor de libros que tieny varias 
horaa desocupadas, se ofrece para l l evar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
rís , " Obispo 80. t ienda de ropas, g Cn, 
(DE GASOUA) 
Esta lancha e s t á en magn í f i co eetado de 
c o n s e r v a c i ó n . Su m á q u i n a es como nueva y 
funciona perfectamente. E l casco no tiene 
el menor desperfecto. Se vende ú n i c a m e n t e 
porque su d u e ñ o tiene otros negocios dis-
t intos . L a S W A N , es lancha de reconocido 
m é r i t o , y e s t á dotada á m p l i a m e n t e con todo 
lo necesario para t rabajar en buenas con-
diciones, y ganar dinero. La rgo 35 pies y 
manga 9 y medio p iés . L leva c ó m o d a m e n t e 
40 pasajeros. Los interesados pueden comu-
nicar verbalmente 6 por car ta al d u e ñ o Pa-
t r i c io O'Grady. Prado 99, H o t e l Harvey , 
Habana. 13.263 **»r 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2ooo. J3oo-o, ?«ooo, $lo, 000, $12,000 $16000, $21ooo, $3o,ooo y $4o,ooo, COlOca-
ción de grandes y p e q u e ñ a s cantidades 
con hipoteca desde el 7 hasta el 24 por 100 
anual y sobre alquileres de casas y paga-
r é s del 1 a l 5 por 100 mensual, Sr. More l l , 
de 8 á 12 a. m., Monte 280^ 13,208 8-4 
GANGA; se vende un* finca de 1 caballe-
r í a y cordeles de t i e r r a aibre de g r a v á m e n . 
si tuada en l a j u r i s d i c c i ó n de Guanabacoa, 
paradero de Minas. I n f o r m a n en San Ra 
fael 139, E , do 7 de l a m a ñ a n a á 5 
tarde. 13,226 , 
de la 
5-4 
¡ ¡ C O N C H A ! ! 
E n esta calzada, se vende un terreno de 
3.300 varas p r ó x i m a m e n t e , cuatro esquinas, 
con agua, gas, electr icidad y á dos cuadras 
de los t r a n v í a s . Tengo de venta solares y 
medios solares bien situados cerca de la 
calzada de Concha. I n fo rman en la Mayor -
d o m í a de l a Quin ta " L a B e n é f i c a " 
13,198 8-4_ 
VENDO.—Casas de reciente y bueaa cons-
t r u c c i ó n , en los m á s pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17, B y Pauseo, Vedado, 
con aceras puestas; y solares en J e s ú s del 
Monte, V í b o r a In formes : d a r á n r a z ó n en 
Oficios n ú m . 94. 13.109 8-2 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
r í a v azotea, con pisos de m o s á i c o , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y l i b re de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A . Tabares, Mercaderes 11. 
12.985 15-30 A g , 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E . 
ño, so vende un bonito escri torio cnW1 
ó seis cajones y un departamento n i clacii 
brois gmndes, en Ca r r i l l o n ú m 3 dnJ« l l t 
zón de 5 á 6 tarde, a l fondo de lá OMUÍ? r ^ 
Dependientes^ 13.453 ^ l U a -
SE V E N D E una vidriera de n i k l í . 
• de 8 piés de alto, 5>¿ Jii ^ « f * 
y 3 de fondo, se da barata ó so caniAancll<» 
una de mostrador que tenga por lo ^ Pof 
10 piés de largo y e s t é en buen estad no, 
Obispo 76 i n f o r m a r á n . 13.439 
SE V E N D E N los muebles de una t, 
hay de ouarto, comedor, slMais sin ,,,l,,> 
cuadros, piezas de mimbre, un ÍávaK„ ^S, piezas oe i ure , un lavahrT ^ 
pós i lo chico, camas de hierro, b-i'stn '<3e•,, 
Juguetero, un espejo y consola, un ' i er^. 
l lera, v varios m á s 
13.429 
A m a r g u r a ' 69. Coci*i 
POR 11 AUSENTARSE UNA FAMIIT* ^ San Lílza.ro 221. bajas, se venden luetT' ** 
cuarto, sala y gabinete, muv barato-0? 
nuevo y en buen estado. I n q u i r i r nnr * 0(í0 
lia Medina. 13.466 1 Ur ^ ' n U 
4-8 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay niiíéii pneto ^ 
-Novios, novias, w ' 
lias, particulares ^ 
beis que no hay nuíeM 
m á s s ó l i d o s m 3 
construidos que los 
Behacenenlosta l luresT 
¿ T O S E S I R - O S S 
M o n t e é t i esq . ti A n g e l e s , T e l é f . ( j o , . . 
y A n t ó n M e c i ó , 2 4 . * 
Las maderas que emplea son las mnlm.^. 
m á s l impias. Jor8s f 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 « 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada cons t rucc ión 
Conviene á los compradores v i s i t i r estkri 
br ica antes de comprar en otraparte • 
A T E N C I O N 
No compre sin ver aiVes las gangas v 
vedades en cuadros, mimbres, camas u 0 " 
paras y muebles cn general que hav' 
hucreditada CASA D B RUISANVl LE2 Inm la 
so surt ido en joyas de oro y plata *Brii i !n" 
tes, r ub í e s , y zafiros á granel. Descu«nf 
especiales a l por mayor. No olvidarse- iS 
caaa de R u i s á n c h e z , Angeles 13 KW" , * 
29.—Teléfono 1958. ^ t r e l U 
" .376 __26_7s¿n 
SE V E N D E un «rmutos te pr^i^~7y~' 
cualquier indust r ia , en San Pedro núm «? 
__13.406 4.7 
M; \ EN D E N dos magnllloiis e a j u de kfiL 
r ro para caudales de los fabricantes Duboí* 
Safe C. Lock Co., en precio muy económic,? 
E n Compostela 67, jse pueden ver á todas ho, 
4-7 fl ras. 13.387 
CANGA 
d l á n 
Vendo .̂"í orrí¡flondos del 
iAn, que tienen 49 mensualidades pairas « 
on serie C. Los doy al 40 por 100 de su 
lor , p la ta e s p a ñ o l a J í s ú s del Mont 
P. Junco. 13.411 « B00, 4-7. 
caja de blerro en hntm 
' tas y .Misere-s de PSPM: estado, varias carpetas y enseres de escri. 
tor io. Oücios 68, altos, de 2 á 5. 13.333 4-8 
V E D A D O , ealle 14 entre 11 y 13. ft la fier-
ra de l a brisa, vendo 6 solares una esquina 
f r a i l e ; o t ra esquina á l a brisa, ter reno ele-
vado y l lano . Informes su d u e ñ o en Calle 
6 n ú m . 13. 13,016 10-31 
OJO A L A V E N T A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de l a mejor bot ica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provinc ia , se da en la m i -
tad de su valor , e s t á bien sur t ida y bien s i -
tuada. V i s t a hace f e . — D a r á n r a z ó n en la 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Glor ia 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag, 
G A N G A S 
Se venden en O r a p í a 9, a.ltos, los slgulenV 
tes efectos comprados en remate de Aduana 
100 docenas corbatas, 
100 docenas P a ñ u e l o s . 
25 Bustos m á r m o l . 
100 Cubre camas, 
50 docenas pares l igas. 
25 docenas pares t i rantes . 
Surt ido en encajes de St, Ckill Sutza. pr«v 
ciosos en seda, h i lo y a l g o d ó n . 
a L venta d u r a r á tres d í a s , de 2 á 5 p. m. 
3-6 
S E V E N D E un niostrndor de raftrraol, nsc 
vo. propio pana café y muy harato. InfoN 
m a r á I . D. Torre. Oticlos n ú m . 70. 
13.354 4.6 
S E V E N D E 
un plano en Cristo 28. bajos. 
13.272 4-5 
HOTEL 0 . BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es 
t á en v e n t a M á x i m o G óme z 62, Guanaba--/ 
coa. 12,544 26-21 Ag 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de Instalar un buen estable-
cimiento a r t í s t i c o y fo tográf ico , se desea 
arrendar una casa que se hal le en luga r 
apropiado y por la cual se e s t á dispuesto 
4 abonar un buen arrendamiento. D l r í -
ianse los informes á A . Cabrera, Cerro 693, 
13.039 8-31 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, a l 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
P A R A U N A A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E COMERCIO D E ESTA C I U D A D , 
se so.'icltan uno ó dos comanditar los 6 ge-
r e n t e » . A g u i a r 91, de 5 á 6, 
12,104 28-12 A g , 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D A D I N E R O 
con p r imera hipoteca en la H a b a n a , — T H E 
1 RUST Co, of CUBA,—Cuba 31. 
13.242 4-5 
N E G O C I O S 
de hipoteeas y compra-venta "de easas 
solares, fincas rústicas, edificios en 
construcción, establecimiientos indus-
triales, etc. Admimistración de casas 
y adeiaintos sobre alquileres. Dinero 
en todas cantidades. 
E D U A R D O M. B E L L I D O 
Corredor -Notar lo Comercial . 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
De 8 á 11 y de 1 á 5. — Te lé fono 




Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en l a ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. Te l é fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
SK V E N D E cn treinta mil pesos oro, la 
paciosa oasa San Mngue l 169, esquina á Be-
l a s c o a í n , dcupada por establecimiento. I n -
íorm.! n en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
fío vende l a acreditada fonda de Zanja y 
Gervasio por disgustos de socios. 
13.462 4-8 
WS LA VII IORA.—Reparto de Ltuvtoii, se 
vende una parcela de terreno de esquina, 
íl las calles de la Concepc ión y Armas , con 
40x10 ó sean 3 solares; se dan bairatous. I n -
formes, en Cienfuegos 6.—José G a r c í a . 
,13.484 4-S__ 
V ION DO unn casn en la calle del AKiiiln, 
bíinrlO de Colón, en $4.500; o t ra en Escobar 
(ílvoyaj en $ 1.000; una esquina en Salud en 
gS.OOQ; o t ra caisa nueva en $3.000 en A l a m -
bique o t ra en .^,.000 en F l o r i d a ; otra , en 
Ks tóvea en $3.000 y o t ra en Escobar en 
$6.000 y reconocen u n censo de $.500. T a c ó n 
2, de 12 a 8. .1. M . V. 13L421 6 - 8 _ 
i : \ S A N H A O O D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20. se vende una casa g r an -
dOj de m a i n p o s t e r í a . ron patio, amural lado, 
¡ 'ara mA,s informes, d i r i g i r s e á R a m ó n F r a -
ga, caile 13 n ú m e r o 20. -
11.998 al t . ; 30-10 A g . 
E N 140 C53NTEM0S, se vende un terreulto 
de 24 por 14. esquina en J e s ú s del Monte, 
con casas al laclo y frente y agua. In formes 
en A m a r g u r a 18. L ib re de gravaimen, 
13.343 - ,,4-6 
o e u m m 
S E V E N D E u n 
"Estudelaquer." en 
rro . Puede verse á 
13,426 
familiar nuevo, marea 
Atocha n ú m e r o 1, Ce-
todas horas. 
5-8 
P A R A E S T A B L E C E R S E en In Hnbnnn, ae 
vende un establecimiento de carruajes acre-
ditado, por no poderlo atender su d u e ñ o . Se 
da barato. R a z ó n ; San J o s é n ú m . 60, 
13.325 8-6 
E N $(100, se vende una Duquesa nueva, 
estilo moderno sin bstrenar, con zunchos de 
goma, m u y c ó m o d a y fuerte, SALAS, San 
Rafael 14. 13.357 4-6 
S E V E N D E una Duquesa nueva moderna, 
concluida de hacer; se da muy bara ta en San 
Rafael n ú m . 152, á todas horas in forman, 
13,100 13-2 Sp. 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Dnqiiesa.s, Myilords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupes, Dog-eart, 
etc., etc. Los Familiares, Tílburys y 
^Babcock", sólo ilos hay en ostia casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
O i D I L U C 
Desde $ 700 hasta $ 6,000 
No compren sin ver p r imero és tos . 
Agente: S A L A S . San Rafael 14 
13057 8-1 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo Invento de un perfecto y fáci l 
asiento para los n i ñ o s que con fac i l idad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
b ién tengo var ios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir . Manr ique 201, 
12.686 13-24 A g . 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Brl l laníc NUF-
t ido en arreos franceses, precios Incompara-
bles, Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andrduz," (No Po t ro ) . 
12.042 28-10 A g . 
S E V E N D E ua ntaKulíico caballo america-
no, color dorado, sano completamente, cua-
tro aQos, cobior, maestro do t i r o y ac l imata-
do. Se puede ver de 9 á 11 de l a m a ñ a n a ; i r 
por la cochera de la calle 2, L í n e a núm, 94. 
13.365 4-7 
CABALLOS.—Admito A piso, compro y p in 
noiro caballos, para informes Habana 82. 
13.371 4-7 
S E V E N D E una ye»;» a eriolla con su 
potro 6 sin é l ) , es buena lechera propia 
para c r i a r n i ñ o s ; se vende un caballo c r io -
l lo de 7 y media cuartas de alzada, propio 
para coche. I n fo rman en la p e l e t e r í a L a 
Piragua, A g u i l a 221, entre Monte y Es 
t r c l l a . 13.156 S-4 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1845 1 Sp, 
S E V E N D E N dos hermosas jacas criollas 
buenas caminadoras, una mora y l a o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. In for 
man en I l ev i l l ag igedo 124. 
12.522 20-21 A g 
1 MM 1 P E E I M E 
C A N G A D E MUEílLKS Se venden hnru 
t í s imos , todo.8 los mueblos de una f ami l i a 
juego de sala Luis X I V , l á m p a r a c r i s ta l , un 
joiego americano, nevera, una caja h i e m 
cont ra ilnocndio, un bufete, con si l la , d̂ » 
mesas de uso, un b u r ó , sillones y íojjo Kr» 
d e m á s do l a casa, en ganga, Tenerife B, 
13.475 §-8 
U P U L S E R A D E ORO 
La casa que m á s hp.rnto vende joyerll, 
p l a t e r í a y óp t i ca : se compra oro y plat» f 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galla?* 
13.2 o 6 ^e-idlH 
SE V E N D E un i ; - j i l e c o de «aLn, 
de majagua. Reina Regente. Obrapía 107, 
^I tos . 13.096 8-2 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-
ras, canias, prenda? y ropas; hay surtido de 
todo. Vis i ten L A P E R L A , Animaa núm. 84, 
13.048 26-1 Sp. 
CAPAS I M P E R M E A B L E S , 
Inglesas, se detal lan á precios módicos.-* 
O'ReJlly 47 13.027 S-31 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1-Ag. 
L A Z I L M 
calle M A E E U S . entre Aj3l3;a?W. 
Te lé fono 194B. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO J i | 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas do oro. plata y piedras preciosa» 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenar, enc ic lopéd ico en exis tcndal 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 ti uses de saco 
americana, frac, levi ta , smoliiu;.;- y chaquet 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde íl.—"OO" 
sombreros de j i p i lapa, castor y paji ta desa* 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , rapas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toaaf 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A i , ; 
M m & m m al Campo íf? Marte 
13.180 13-4 Sp. 
O JM: ^ 3Et J2L Í S 
Planchas, papel, cartulinas y efeO» 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
L o s C J L I N í > n o s ( H B A S O B 
de SDS^OIN e s t á n Á la 
-*—*—»—»—*. v e n t a •*— 
P. M a n » » ' 
2—*- n a de G ó n i e ¿ ; -f*—•* 
A p a r t a d o (>47. í labana»; 
G A I ^ U ^ O e n c i l i n d r o s » y 
G r a n s u r t i d o de Opera»» 
12133 312-24 Ato. JS 
0 compo-
ner una_ prenda á la pe r fecc ión y á ^^fgpo 
que deseen comprar, hacer 
a   l  perfec. 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre 
y O'Roil ly. ¡¿e compean 
platu. - K é l l x Prendes. 
C 1818 
bri l lante oro 
1 Sp-
SE VENDE.V por « n tiKenlc de ífib*,^ft 
imcricanas, varios barr i les de aceite i^. 
:liha.mofl y c i l indros y aceite cent r i fus 
L'amJbién un lote de barnices marca ^ 
"Damar" y barniz negro para p l * n ^ 
ches, etc. Pida detalles al apartado 




Ke venden posturas desde el 20 ^;niea 
en irt linca Garro. Hoyo Colorado. á l» 
on el c a l é "Havana Central ," Esquina 
e s t a c i ó n del E l é c t r i c o . 5,7 
C 1870 • ^1 
de cabldn^** TAlVdUBS de 30 plpn« á 1 ^ nuichoS h ie r ro corr iente y galbanlzado, nay •> {a j e 
baratos; burras para c a r n i ^ te-
lid as y barandas para el ^e i» 
y se dan 
todas med. r. 
r io . Calle Zulucta 10. Casa Prieto 
13.018 
Imprenta y btereotipís del lilAUlO 
TENJLJENTE íiEY Y r i i A P U 
